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-t, T I E M P O (S. Meteorológico CM.—Probable para 
f * l , toda España, vientos flojos, de dirección varia-
hle y buen tiempo. Temperatura: máx ima del lunes 
oio' en Caetellón y Alicante; mín ima de ayer, uií 
írado bajo cero en Albacete. E n Madrid: máx ima 
de ayer, 14,2 grados; mínima, 0,8 grados. 
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D E L M O M E N T O P O L I T I C O Conferencia de monseñor 
Seípel en Praga Con ocasión de varias declaraciones ha dicho el general Primo de Rivera 
I?15 P 3 1 ' 6 ^ ^ ^ H f , ^ Pt01Í,ÍC0S ^ ,aS c i r c u n s ^ n ™ S que justificaron'el 
g, de septiembre de 1923. Tiene razón el jefe del Gobierno, No se explxa 
qUe hombres que han seguido a política nacional puedan pensar que la nor-
malidad futura sea la vuelta a las leyes y usos anteriores al golpe de Esfido 
Desde septiembre del 23 la política nacional ha seguido una í ^ e c t o r i a 
que no hay por que cambiar. Las cosas siguen su curso hacia la úni¿a solu 
ción razonable Paro nosotros, la vuelta a la normalidad, se reeume ..hic 
et nunc, en dos paiauras: reforma constitucional y elecciones municipales 
EN LA HABANAP0'onía se hace cargo de! 
su templo en Roma Argentina no firma el Convenio so-
bre el Estatuto de la Unión 
VISADO POR L A CENSURA 
El canciller austríaco ha visitado 
a Massaryk y a Benes 
ica 
ha-
En reforma constitucional no creemos se pueda hacer cosa distinta 'e ía 
que se esta haciendo. Sigue la reforma su curso, que ahora es oculto y debe 
serlc. Tal reserva está plenamente justificada en tanto no hava concluido 
sus trabajos y tomado acuerdo la Comisión primera de la Asamblea Des-
pués será la discusión en los plenos. Más tarde, la ponencia del Gobierno 
yt en su día, el plebiscito. 
No podemos decir lo mismo de las elecciones municipales, ¿Por qué no 
se habla mas de ellas? ¿Por qué no se concentra y sujeta la opinión públi 
cn torno de este futuro acontecimiento? Ningún antídoto mejor podría L 
liarse contra la modorra política que, a ratos, se apodera de los espíritus 
Nosotros propugnamos que en la política del Gobierno sobre este punto 
resplandezcan, ante todo, dos cosas: prudente libertad de propaganda v 
de asociación e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley Quisiera el 
Gobierno, según informaciones oficiosas, que se acudiese a las elecciones 
municipales con programas puramente administrativos. No suscribimos por 
entero una posición tan radical. Preferible sería, sin duda, que los pro-ra-
mas no fueran predominantemente polít icos; pero esto, que es un buen^e-
seo no puede imponerse. No todo lo que es conveniente ha de ser realizado 
por el Gobierno Mucho de lo que es saludable cuando espontáneamente lo 
produce la sociedad, es funesto y perturbador, si trata de imponerlo coactiva-
mente el Poder, 
Libertad e igualdad, he aquí lo necesario ante las próximas elecciones 
Que no haya grupos ni partidos que acudan a las elecciones en condición 
de privilegio. Parcialidad en el Poder, significaría restaurar la quinta esen-
cia del sistema antiguo, dar un salto sobre los cinco años de que hablaba 
Primo de Rivera y traspasar la divisoria marcada por el 13 de septiembre 
para encontrarnos de nuevo al lado de allá, 
¿No era la característica del viejo régimen que no había verdadera igual-
dad de los ciudadanos ante la ley, ni ante los Tribunales de justicia ni 
ante la pública administración, sobre todo, en período electoral? ¿Y no se 
trató siempre de disfrazar el favoritismo presentándolo como indispen^hle 
para formar un instrumento de Gobierno, esto es, por razones de bien común1? 
No sería el menor de los males de la táctica que combatimos el destruir 
la recta conciencia ciudadana, el fomentar el espíritu de partido y el dis-
poner los ánimos para las represalias futuras. 
En fin, no es despreciable la consideración de que dañaría a la misma 
dictadura. Más de una vez hemos dicho que la dictadura debe velar siempre 
por su propio prestigio y pasar a la historia como una institución de genuino 
carácter nacional. 
La dictadura no puede separar un grupo de ciudadanos, considerarlos 
mejores, más patriotas que los demás y apoyarse en ellos, ¿Es político, 
aparte de consideraciones de justicia, desestimar el concurso general, espon-
táneo, desinteresado, eficacísimo que la sociedad española, cn su inmensa 
mayoría, ha prestado al dictador para mostrar preferencias por un sector 
determinado? 
Por bien de todos, es deseable que en las elecciones municipales resplan-
dezca este criterio justo, educador y tonificador del espíritu públ ico: la igual-
dad ante la ley. 
Y con Ja igualdad legal, una reglamentada y moderada, pero eficaz, 
libertad de propaganda para que no llegue a las urnas, disgregado y des-
orientado, el cuerpo electoral. 
Por lo demás, y volvemos al principio, nada hay que justifique el nervio-
Sismo de algunos políticos, sino su propia impaciencia. L a nación as:ste 
W dictador, aunque no sea pleno el asentimiento a todos sus criterios polí-
ticos. Pero no desconoce los inmensos beneficios por él traídos al país, cuyo 
progreso material y espiritual—algún día hablaremos de esto segundo—ha 
sido enorme en los cuatro últimos años. 
Junto a lo dicho, es también cierto que cada día preocupa más el porve-
nir, el ordenar leyes y constituir instrumentos de Gobierno que puedan fa-
cilitar, en su día—en un día no próximo aún—, la sustitución del general 
Primo de Rivera,. 
No lo fiemos todo al tiempo o a la Providencia. Sería, a nuestro sentir, 
grave error político dejar transcurrir el 1928 sin haber convocado las e'ec-
ciones municipales. 
Se dice que el delegado de ese 
país abandonará la Conferencia 
PRAGA, 14.—El canciller de Austria, u 
monseñor Seipel, ha dado ayer, con 1* A r - r i - r T i r ) np pi l Y R R F H O M 
gran éxito, una conferencia a las S o - Í ^ ^ í t l X f U r U Y K K L U U N 
ciedades católicas alemanas de Praga!APROBADA EN BUENOS AIRES 
sobre el lema «Concepción del mundo 1 —o— 
y la nacionalidad». E l día 20, clausura de la Conferencia 
Aunque la visita a Praga no ha sido _o— 
oficial. Msgr. Seipel ha visitado al pre-; BUENOS AIRES, 14 . -Según el perió-
sidente Maóaryk y al ministro Benes. dico L a B a z ó n , las divergencias en la 
Conferencia Panamericana han llegado 
Había estado casi perdido en tiem-
pos de la dominación rusa 
a tal extremo que es más que probable 
la retirada del delegado argentino, Puy-
rredón, que al mismo tiempo dejará 
En una interviev concedida al Prager 
Presse, Msgr. Seipel ha acentuado la 
posibilidad del desarrollo de relaciones 
entre Austria y Checoeslovaquia. Los 
dos E s t a d o s - a ñ a d i ó - l l e g a r á n a un gu puesto de embajador en L o n d r k 
acuerdo siempre, porque su posición E1 ministro de Negocios Extranjeros, 
geográfica y la evolución económica lesjseñor Gallardo, ha celebrado una con-
obhga a una colaboración constante. 1 ferencia con el embajador de Norteamé-
^ l " 1 u , aC]0Ke6 6ecttíafe8 de ín-lrica. que al parecer no ha dado resul-dole cultural contribuyen a la aproxi-I^Q 
mación política. 
En cuanto a 
alemanes de Checoesiovaqui 
bierno de Praga, Msgr. Seipel ha decla-
El Consejo de ministros de hoy ha 
la participación de Iosjaprobado ]a conducta úe su delegado 
l l a en el Go-lor, La Habana 
rado que la política negativa resulta 
siempre perjudicial, mientras que la po-
lítica activista es siempre mejor. Final-
mente, se declaró contrario a la Intsr-
nacional Católica de orden político. 
En otra interviev publicada en la 
Deutsche Prense, Msgr. Seipel ha mani-
festado que es un buen síntoma de la 
consolidación de Europa Central el que 
haya podido visitar a los alemanes che»-
eslovacos sin que su visita haya sido 
mal interpretada. 
E l Prager Presse, comentando las de. 
claraciones de Msgr. Seipel, escribe que. 
después de la abolición del visado, en-
tre los dos Estados no hay cuestiones 
que carezcan de solución, y agrega que 
la visita del canciller austríaco es ga-
rantía de las relaciones amistosas entre 
ambos países. Asimismo el resto de a 
Prensa ve en esta visita una prueba 
más de la consolidación oentroeuropea. 
La Prensa de Viena opina que Msgr. Sei-
pel y el doctor Benes trataron de cues-
tiones económicas. 





* « * 
I.A HABANA, 14.—Se cree en los cen-
tros de la Conferencia panamericana 
que el delegado argentino, señor Puy-
rredón. dimitirá de su cargo en breve 
plazo. 
ARGENTINA NO FIRMA 
L A HABANA, 14,—En la declaración 
hecha durante la discusión del preám-
bulo del Convenio de la Unión paname-
ROMA, 14. — Monseñor Esteban La-
pieha, Arzobispo de Cracovia, ha toma-
do posesión de la Iglesia Nacional y el 
Hospicio polaco de San Estanislao, si-
tuados en la calle Botteghe Oscure, y 
cuya administración pertenecía tiempo 
atrás al Príncipe Arzobispo de Craco-
via. 
Cuando pasó Polonia a formar parte 
del Imperio ruso, estos bienes quedaron 
casi completamente perdidos, pero vol-
vieron al Gobierno polaco cuando le fué 
dada nuevamente la libertad a Polo-
nia. 
Monseñor Lapieha fué recibido por el 
rector de la iglesia, monseñor Florezak, 
quien le dirigió un mensaje recordando 
los orígenes y fines de esta institución. 
El Arzobispo contestó en unas breves 
palabras, en las que aludió a que fué 
si?mpre la Religión lo que unió «n la 
Fe, en la Historia y en el Arte a Po-
lonia con Italia y, especialmente, con 
Roma. 
Después de cantado un solemne Te-
déum», se celebró el acto de la toma 
de posesión. 
Asistieron el embajador polaco en la 
Santa Sede y el ministro del mismo 
P o r los m á r t i r e s 
m e j i c a n o s 
SESION CONMEMORA-
TIVA EN BUDAPEST 
B U D A P E S T , 13 (A las 20,35).— 
Bajo la protección del Arzobispo, se 
prepara para el domingo próximo 
una reunión para tributar un ho-
menaje a los católicos mejicanos, 
víctimas de la persecución. 
Organiza la conmemoración la 
Unión Católica Nacional, secunda-
da por las Congregaciones Maria-
nas. 
Asquíth continúa sin 
conocimiento 
ncana. el delegado argentino. Puyrre- país cerca del Quirinal. el senador Lo-
dón, declaró concretamente que el texto derini. y numerosas personalidades ecle-
actual no contiene los principios fun- elásticas y civiles de la colonia polaca.— 
damentales de eolidaridad económloa ü a f f i n a . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L U C H A S C O S T O S A S 
- E E -
Si voseer en abundancia el dinero lie-
algunas ventajas {y puede que s í las 
tenga), ha de ser una de las mayores 
e[ poderse vroporcionar grandes y no-
"Uisimas emociones que no se hal lan al 
alcance de los d e m á s ; por ejemplo, con-
tribuir a todas las hermosas obras de 
cultura y a todas las luchas contra los 
enemigos de la humanidad. 
Napoleón, que s a b í a de estas cosas, W-
2o patente la pr imar ia necesidad del 
Uñero para toda clase de guerra^. ¡.Por 
Qué ha de ser u n a e x c e p c i ó n la guerra 
contra los microbios? Quizá no hay ni 
ha habido nunca guerra m á s dura, m á s 
cruel y m á s d i f í c i l que l a que se viene 
sl3steniendo contra esos m i n ú s c u l o s sol-
dados de la muerte. Y es t a m b i é n una 
Quena que exige costosos armamentos. 
tos sabios que a esta empresa bé l ica 
*e dedican no suelen tener dmero. L o 
cwaí indica, francamente, que no son 
tan sabios como ellos se figuran. A ve-
tes e x p e r i m e n t a r á n penosos desalientos 
cuando se vean s in recursos para prose-
guir una campafia que pudiera ser glo-
Tiosa, y deben de sentir en el fondo de 
»w corazón una intensa gratitud cuando 
a su apartado estudio llega la noticia 
ie que otro hombre lejano y descono-
cí<io se alista bajo su bandera en la 
fcrma m á s prác t i ca y urgente: donan-
do dinero para los gastos de la lucha. 
^«í los profesores de la Universidad 
Ihon-Hopkins. de Baltimore, h a b r á n re-
cibido la d o n a c i ó n de ciento noventa y 
cinco mil dó lares para sus estudios. E l 
ú n a n t e ha reservado su nombre. L o 
Mnprnsidad resul la de «ste modo rmfs 
Meritoria. \Afligen tántas calamidades 
a la misera humanidad y se hal la tan 
Combatid>a su salud por invisibles ene-
migos de todas clases que todo p a r e e 
P0co para la defensa*. 
PCTO, claro es que un donante tiene 
perfecto derecho a s e ñ a l a r el enemigo 
?ue quiere que se combata con su di-
•fero. Cada uno tiene sus odios -preferen-
p en re lac ión con los males que más' 
JJ han afligido. E l i n c ó g n i t o de Balt i-Itô 6 ha exPresa(io sn deseo personal en 
Ka nota que a c o m p a ñ a b a a l donativo • 
^«"•a contr ibuir—decía—al estudio ri^l 
^ naipada de cabeza, de sus causas if\ 
eJas posibilidades de su curac ión .* 
primera vista parecerá que hay 
conr enferinedadcs m á s crueles y que 
$ Wtuyen una m á s seria nreocupation. 
Puede negarse. Pero el donante es 
seonocido. se iqnoran, por tanto, sus 
amorT1'1"010* vcrsonales y no es fácil 
tato l r las raz0ne í fl"c K' hayan impul-
un i ¿ l n . embargo, puede suponerse que 
<¡ue r71, que se Uasin nada menos 
w n t o noventa y cinco mi l dóla-
res en buscar la c u r a c i ó n del constipado 
de cabeza, \debe de estar muy harto 
de esta clase de constipados! 
Acaso salga de uno para caer en otro. 
Es posible que su v ida esté de conti-
nuo amargada por esta p e q u e ñ a cala-
midad, que le quita el humor y le inuti-
l iza para un trabajo seguido, s u m i é n -
dote en el lecho a cada d>os por tres y 
o b l i g á n d o l e a soportar las molestias de 
una d e s t i l a c i ó n s in aprovechamiento in-
dustrial posible. Hombre rico, sin duda. 
Los ortodoxos adoptan el 
calendario gregoriano 
A L E J A N D R I A , 14. — L a Asamblea de 
la Iglesia ortodoxa griega, reunida en 
esta ciudad, ha anunciado la a d o p c i ó n 
del calendario gregoriano en 1 de octu-
bre p r ó x i m o , quedando terminada así 
la diferencia de trece días existente en-
tre el calendario gregoriano y el calen-
dario griego. 
Los peritos de la S. de 
N. en Lisboa 
En marzo se conocerá el dictamen 
L I S B O A , 14.—Han llegado a Lisboa 
algunos de los miembros del C o m i t é de 
peritos de la Sociedad de las Naciones, 
que vienen a completar los trabajos ya 
iniciados por los funcionarios del Se-
cretariado que hace tiempo se encuen-
tran en esta p o b l a c i ó n , trabajos relacio-
nados con el e m p r é s t i t o exterior que 
gestiona el Gobif írno p o r t u g u é s con 
aquella entidad. 
Dichos miembros son los s e ñ o r e s Leo-
pold Dubois, presidente del C o m i t é ; el 
conde de Chalendar y Albert Janssen. 
Con ellos ha venido t a m b i é n el doctor 
W a l r e Bordes, miembro de l a seccióri 
e c o n ó m i c a y financiera del Secretariado 
de la Sociedad de Naciones. Anterior-
mente se encontraba y a en L i s b o a otro 
miembro del C o m i t é , el i tal iano Mon-
forte. 
Los restantes miembros, sir Henry 
Stralosch. s ir James Salter y el doctor 
Melchior. son esperados para dentro de 
breves días . 
Este C o m i t é , una vez realizadas sus in-
vestigaciones, p r e s e n t a r á a l a Sociedad 
de Naciones, probablemente en marzo, 
su informe sobre la s i t u a c i ó n financie-
en que se inspiraron siempre los pre-
cursores y los fundadores del paname-
ricanismo, añadiendo que hablaba no 
solamente en nombre de la República 
Argentina, que ocupa él segundo lugar 
en el comercio internacional america-
no, sino en el de todos los pueblos de 
América y particularmente en el de 
aquellos cuya vida económica está en 
los comienzos. 
El jefe de la Delegación argentina 
hizo constar su propósito de no firmar 
el Convenio y dejar al Gobierno y al 
Parlamento argentinos el cuidado de 
pronunciar la última palabra sobre el 
asunto. 
El delegado norteamericano, Hughes,! t i — 
replicó que consideraba la cuestión de i ^ Nunciatura Apostólica, por coa-
las tarifas aduaneras como una cues- ducto d« E L DEBATE, en la impos-bl-
tión de orden político, fuera de la com- lidad de poderlo hacer particularmente 
petencia de la Unión panamericana. antfi el gran número de adhesiones y 
porque en ésta se excluye toda polí-
E L OBISPO D E O R I H U E L A 
ROMA, 14.—Ha llegado a Roma y es 
huésped del Colegio Espailol. el Obispo 
de Orihuela. doctor Irastorza.—Da//í7ia. 
UNA FUNDADORA 
ROMA. 14.—La Congregación de Ritos 
ha celebrado una reunión preparatoria 
para discutir el heroísmo y la virtud de 
la venerable Paula Frassinetti. que mu-
rió en 1882, y fué fundadora del Insti-
tuto de hermanas de Santa Dorotea.— 
Da//ma. 
Una nota de la Nunciatura 
tica, contestando Puyrredón que si la 
Unión panamericana está desposeída de 
toda importancia política y privada de 
felicitaciones recibidas con ocasión de 
la Fiesta del Papa, manifiesta su agra-
decimiento a todos los que con este 
motivo se han dirigido al representante 
reduce a¡de ^ Santidad, asegurando que el fer-
viente homenaje de los amados cató-la coperación económica, se casi nada y no responde a las nece-. 
E l delegado ar-i 1̂C0S españoles será elevado al trono sidades de los pueblos. . 
gentino terminó diciendo que si el tex-[ d„ . . augus 0 . „. 
to propuesto constituye sólo una parte| -'̂  • - - -
del preámbulo, votará a favor de su!rjal de Conferencia panamericana, 
adopción, pero que sá constituye ]a to- Parece baberse dado cuenta de la im-
talidad de él votará en contra. posibilidad de ultimar sus trabajos den-
El ponente propuso entonces que la lro <M límite ^ se ha fljado' 0 sea 
ratificación del convenio quedé abierta|d€ a(Iuí ^ 20 de febrero, y que, por lo 
para los Gobiernos cuyas Delegaciones:^nto. 110 le será P^ible discutir la 
no lo firmen, lo que permitiría una aa. P^VOs\c\óxi de* señor Maurtua, concer-
hesión eventual de la Argentina. \n\enie a la intervenciun, proposición so-
bre la cual no ha sido posible llegar a 
nmgún acuerdo hasta ahora. 
El señor Yepe, Colombia, ha propues-
to se retrasara en una semana la clau-
sura de la Conferencia. Los señores Fer-
nández (Brasil) y Maurtua (Perú), con 
el apoyo del señor Hughes (Estados 
Unidos), se han opuesto a esa proposi-
ción y también a la del señor Guerre-
E L PREAMBULO, APROBADO 
PARIS, 14.—El Journal publica el si-
guiente despacho de La Habana, que 
reproducimos con las más expresas re-
servas. 
La Comisión de la Unión panameri-
cana ha aprobado, sin formular nin-
guna objeción, el preámbulo del pro-
yecto de Tratado o Convenio de Unión ro (San Salvador), que insistía en que 
se fijara para el lunes próximo la fecha 
m á x i m a para dar por terminadas las 
Los médicos han perdido toda 
esperanza, pues las fuerzas del 
enfermo decaen por momentos 
Están jî nto al paciente to-
dos sus hijos 
L O N D R E S , 14. — L o r d Oxford y As-
quith, que sufr ió anoche, a las ocho y 
media, un colapso, no ha experimentado 
cambio alguno en su grave estado, con-
tinuando en el per íodo comatoso en que 
e n t r ó a dicha hora. 
Los m é d i c o s han perdido toda espe-
ranza de salvar al i lustre enfermo. 
INFORMES PESIMISTAS 
L O X D R E S , 14 (a las 9 de l a noche).— 
E l parte facultativo de las siete de la 
tarde, como el que fué facil itado al me-
d iod ía respecto al estado de lord Oxford, 
son pesimistas. Ambos repiten que el 
enfermo no ha recobrado el conocimien-
to desde ayer, a las ocho de la noche, y 
que v a perdiendo las fuerzas poco a 
poco. No hay esperanza ninguna, y los 
m é d i c o s , como la famil ia , temen de un 
momento a otro el desenlace. 
E s t á n en Sutton Courtney con lady 
Oxford sus hijas, lady Bonham Cárter y 
la princesa Bibesco; su hijo Antonio y 
siir Maurice Bonham Cárter . Todos fue-
ron llamados, a p e t i c i ó n del enfermo, el 
sábado , y llegaron a Sutton Couftncy 
antes de que lord OxforÜ perdiera el ro-
nocimiento. 
Petición de noticias 
Durante todo el d ía de hoy han lle-
gado s in cesar telegramas y telefonemas 
i n t e r e s á n d o s e por la salud del enfermo, 
y ayer, hasta muy entrada la noche, no 
cesaron las llamadas a la oficina de Co-
municaciones de Sutton Courtney. L o s 
Reyes de B é l g i c a y varios hombres de 
Estado de E u r o p a han enviado a lady 
Oxford despachos de s i m p a t í a . 
L A D Y ASQUITH 
L O N D R E S , 14.—A la una de la ma-
drugada el estado de Asqui th c o n t i n ú a 
sin cambio. L a d y Oxford, que l levaba 
cincuenta horas sin dormir, se r e t i r ó 
descansar, obligada por las instancias 
de sus hijos, pero volvió^ al poco rato. 
L O D E L D I A 
Rutas aéreas 
Ayer insertábamos una noticia re-
ferente al nuevo servicio de dirigibles 
que se establecerá entre Inglaterra y 
los Eetados Unijaos. E s un proyecto 
Inglés en su origen. Fueron los ingle-
ses quienes pensaron en establecer la 
línea. Y por la noticia de ayer vemos 
que los norteamericanos reclaman su 
narte. L a mitad de los dirigibles para 
"^e servicio se construirán en Norte-
américa y viajarán bajo pabellón yan-
qui, y la otra mitad será construida 
en Inglaterra y llevará pabellón in-
glés. 
Hemos de conceder a noticias de es-
ta índole toda la importancia que tie-
nen. Ofrece interés enorme para E s -
paña todo cuanto se refiera a las co-
municaciones intercontinentales. Nues-
tra posición geográfica basta para jus-
tificar ese interés. Entre las naciones 
que deben mirar con máxima aten-
ción las cuestiones de 1# navegación 
aérea, y de la marítima desde luego, 
se halla España en primera fila. 
Verdad es que Madrid no ha sentido 
nunca el mar, y ha descuidado pro-
fundamente las cuestiones sobre las 
que debiera llamarle la atención la ex-
tensa costa española. Tal ha sido una 
de las causas principales de nuestra 
decadencia. Pero en el punto de la na-
vegación aérea llevamos, por fortuna, 
orientación sana, y aun si las cosas 
marchan sin tropiezo será España 
quien antes que otro país disponga de 
su comunicación regular por medio de 
dirigibles con el continente americano. 
Notorio es que el Gobierno presta la 
atención debida a esta 'materia. Pero 
debe acompañarle en su empeño una 
atmósfera social propicia. A formar-
la deberaoe contribuir todoe, y con 
tal objeto destacamos el hecho referi-
do de la Sociedad angloyanqui. Por 
otra parte, Inglaterra se dispone a es-
trechar su comunicación con el resto 
del Imperio, y ya está próxima a inau-
¿hrarse una línea de dirigibles de In-
glaferrra a la India. Y a está construi-
da una de las aeronaves para ese ser-
vicio y en construcción la otra: «R. lOO» 
y «R. 101». También están terminados 
los postes de amarre en las distintas 
escalas de la larga travesía y prepara-
dos otros aeropuertos para líneas nue-
vas que puedan exigir las necesidades 
futuras. 
Todo nos invita, pues, a seguir esa 
senda y a no dejarnos adelantar. 
Nuestra propia tradición lo reclama. 
Nosotros fuimos los primeros en abrir 
camino a la comunicación de la vieja 
Europa con el continente americano. 
Una realidad 
Luxemburgo participará 
en la E. de Colonia 
no aquejado qu izá por ninguna doten-, 
cia grave y libre de serios disgustos, eZ r a del P ^s . d e s p u é s de. f 
„^__ Jr. 0„ i.i iGobierno p o r t u g u é s las clausulas uei 
protocolo de g a r a n t í a s que posterior-
mente ha de ser aprobado.—Daffina 
enemigo de su felicidad es el constipa 
do. A d v i é r t a s e , con el refrán, que no 
hay enemigo p e q u e ñ o . S i n conocer a 
ese infeliz, le compadezco con tod<a el 
a lma. S i porque entre m é d i c o y boti-
ca nos sale ahora una p e q u e ñ a enfer-
medad de esas por doce o catorce du-
ros y nos quejamos justamente de lo 
caros que se han puesto los catarros 
{antiguamente Ws h a b í a muy buenos por 
treinta o cuarenta reales), ¿qué desespe-
rac ión tan grande no indica el hecho de 
que u n hombre ofrezca tantos miles de 
d ó l a r e s a l descubridor de un a r m a que 
mate a su enemigo? iPObre hombre] 
De todo c o r a z ó n deseo que los profeso-
res de Baltimore acierten a encontrar 
el remedio curativo, aunque só lo sea púl-
ese desgraciado. 
¡Y qué bien nos v e n d r á a todos el 
descubrimiento sin haber tenido que 
hacer la herbicidad del donativo] 
Tirso MEDINA 
panamericana. 
E l despacho añade: La aprobación sin 
objeciones del preámbulo, en la forma 
que sé había propuesto, constituye en 
suma una derrota para la Delegación 
argentina, que mantuvo su actitud no 
obstante las informaciones publicadas 
por los diarios de Buenos Aires, que 
daban a entender que el Gobierno de 
su país había dado instrucciones a 
su Delegación en La Habana en el sen-
tido de que podía dar su adhesión al 
texto presentado, si así lo consideraba 
oportuno. 
E L DIA 20, CLAUSURA 
LA HABANA, 14.—Las sesiones de la 
Conferencia panamericana serán clau-
suradas el día 20 del actual. 
L A POLITICA D E L SíEENCIO 
LA HABANA, 14.—En su sesión de 
hoy la Comisión de Derecho internacio-
onia. 
I n d i c e - r e s u m e n 
BERLIN, 14.—El Gobierno del Luxem-
discusíones sobre los puntos cuyo exa- burgo ha anunciado su participación 
rnen está ya iniciado. en la Exposición de la Prensa de Co-
E l delegado brasileño declaró que. o " 
juicio suyo, fuera peligroso continuar , 
las discusiones. E l señor Maurtua. l e -
gando que es insuficiente la prepara-1 
ción del problema, propuso que la Co-
misión desistiese de los puntos sob^e 
los cuales no había acuerdo ya, con1 
"bjeto de estudiar ta cuestión del arbi 
traje obligatorio. El señor Maurtua abri i 
ga el propósito, de acuerdo con los Es 
tadoe Unidos, de que termine la Confá-I 
rencia sin que se vuelva a hablar niia-| 
vamente de la intervención, para evitar 
un posible debate sobre la actuación -l^ 
los Estados Unidos con determínalas 
repúblicas centroamericanas. 
—Hughes saldrá para Nue-va York el 
día 22. 
EL ASILO DE SANTAMARCA PARA 600 HUERFANOS MADRILEÑOS 
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Muestra de la excelente impresión 
que ha producido en la Argentina la 
creación de la Sociedad de Crédito Na-
cional Peninsular y Americano es el 
editorial publicado en uno de los últi-
mos números de ((La Nación», de Bue-
nos Aires. En él se analiza la natu-
raleza de la nueva entidad bancaria 
hispanoamericana y sus caracterteti-
cas económicas. Pero Jo que m á s inte-
resa subrayar en el suelto del perió-
dico bonaerense es la apreciación del 
hecho como una realidad práctica del 
hispanoamericanismo. 
«La noticia—dice—marca un auspicio-
so punto de culminación en la historia 
de ese hispanoamericanismo que pudo 
comenzar con simples desahogos de una 
bien intencionada retórica, y que hoy. 
afortunadamente, penetra en el campo 
de las buenas y prácticas realidades » 
Para «La Nación», de Buenos Aires, 
la era de positiva fraternidad hispá-
nica parece haber llegado ya, desapa-
recidos todos los prejuicios que sepa-
raron a España y a las repúblicas de 
su propio' origen. Y en esta era amis-
tosa, reconoce justamente que la sim-
patía de España hacia la Argentina, 
tan manifiesta en la despedida hecha 
al embajador de esta república, doctor 
Estrada, es verdaderamente excepcio-
nal y reveladora de que en el afecto 
de España ocupa la Argentina un alto 
lugar. 
L a parte más importante del suelto 
que glosamos es aquella en la que se 
reconoce el auge de España como po-
tencia económica capaz de desbordar-
se hacia el exterior en empresas finan-
cieras: 
«Los años de paz exterior y de tran-
quilidad interior, el desarrollo de la in-
StADRXD.—La Asamblea comenzó n dis-
cutir el proyecto de reforma universi-
taria; el señor Tormo defendió su voto 
particnlar y hablaron el ministro y j dustria, el fomento de l̂ -S comunicacio-
los rectores de Madrid y Barcelona.—ji| nes y la creciente producción agrícola. 
.sin duda han acumulado en España 
fuerzas económicas y financieras que 
•jhace algunos años nadie se hubiera atre-
||vido a sospechar. El alio valor de la 
i peseta es la mejor prueba de lo que dé-
jennos.» 
Nos congratula reseñar comentario 
Htan cariñoso para España. El viene a 
L a Federación Nacional de Football 
acuerda descaíificar el Stádium Metro-
politano (páginas 3 y 4).—Entierro del 
padre Antolín.—Conferencia de Mari-
netti en la 'Residencia de Estudiantes 
(página 5). 
LONDRES. 14.—La Agencia Reuter 
dice que ño hay motivo alguno para 
suponer que la indisposición que ac-i 
tualmente aqueja al Rey del Afghanis-
tán modifique su programa de visitas 
oficiales, tanto más cuanto que las úl-
timas noticias anuncian que ha mejo-
rado bastante y que lo que padece no 
es. como se dijo, ningún ántrax, sino 
una ligera afección a la garganta. 
El Bey pasará algunos días en Suiza 
y el día 22 de los corrientes estará en 
Berlín. 
He aquí la fachada principal del Asi-
lo de Santamarca. construido en el si-
tio de las Cuarenta Fanegas, ef los al-
tos del Hipódromo. 
L a condesa de Santamarca, duquesa 
de Nájera. dejó todos sus bienes para 
la construcción de un asilo para sus 
«paisanitos», así decía ella, los niños 
pobres y huérfanos naturales de Madrid. 
Doña Carlota Santamarca y Donato 
murió en el año 1914. Está enterrada 
en el panteón de San Isidro, así como 
su esposo y padres. Todos serán tras-
ladados a la cripta del Asilo. Entonces 
se inaugurará éste oficialmente. Será en 
el mes de junio, según se cree. Estará 
regido por Hermanas de la Caridad 
En el edificio se conserva la carroza 
que los duques de Nájera usaron du-
rante su estancia en Rusia. L a conde-
sa de Santamarca y su esposo fueron 
embajadores de la reina regente en 
las ceremonias de la coronación del 
último Zar de las Rusias. En dos mi-
llones y medio de pesetas fueron ase-
guradas las alhojas que la condesa llevó 
en aquel viaje. La lujosa carroza, por 
voluntad de la que fué su dueña, se 
destinará a llevar el Santo Viático a 
los moribundos de la feligresía donde 
está enclavado el Asilo. 
Ha realizado el pensamiento de la 
condesa io Saniamaica, según su tes-
tamento, el albacea y antes adminis-
ti ador general, don Fernando Picatoste. 
que ha tenido que vencer muchas di-
hcultades. Fueron también albaceas los 
ya difuntos marqueses de Cerralbo y 
Tamarit y señor Barroso. 
Una Junta-Patronato continuará la 
obra. Está integrado este organismo por 
el señor gobernador civil, el Obispo de 
Madrid-Alcalá, el alcale de Madrid, el 
presidente de la Audiencia territorial de 
Madrid, el vicepresidente de la Junta 
provincial de Beneficencia, don Fernan-
do Picatoste y el párroco de Nuestra 
señora del Pilar. 
P R O V I H C I A S . — E n abril se verificarán 
lae pruebas definitivas del Canfranc— 
Conferencias acerca de Goya en Zara-
goza.—El pabellón del Uruguay en la 
Iberoamericana.—Beunión de la Asocia-
ción de Patronos Católicos en Valen-
cia—Se construirá un puente sobre el 
Segre en I^érida.-Ha fondeado en G i -
jón el crucero «Príncipe Alfonso».—Ma-
niobras de los alnmnos de Infantería 
en Toledo (página 8). 
E X T R A N J E R O . - L a Delegación argen-
tina se ha negado a firmar el pacto i 
de estatuto de la Unión Panamerica-
na, y parece que se retirará de la Con-
ferencia; ésta terminará el día 20.— 
Luxemburgo asist irá a la Exposición 
de Prensa de Colonia.—Ha llegado a ! 
Roma el Obispo de Orihuela.—Grecia 
adoptará el calendario gregoriano en ; 
octubre.—Lord Asquith continúa sin co- j 
nocimiento; se han perdido por com- i 
I pleto las esperanza? de sa lvarle . -Han 
llegado a Lisboa todos los peritos de 
la Sociedad de las Naciones (página 1). 
subrayar también la oportunidad y 
acierto con que empieza a orientarse 
nuestra política económica hispano-
americana. 
E l viaje de Seipel 
a Checoeslovaquia 
E l canciller austriaco. monseñor Sei-
pel. se encuentra en Praga, la hermo-
sa capital de la república checoeslo-
vaca. 
Su viaje no tiene ninguna finalidad 
política, ni es ésta tampoco la pri-
mera vez que el canciller de Austria 
visita Praga desde que Checoeslovaquia 
se erigió en Estado independiente. Pero 
ni una cosa ni otra amenguan la im-
portancia significativa de la visita. 
En primer término, el viaje no es 
oficial, lo que presta un carácter más 
verdadero y afectuoso a la cordialidad 
con que ha sido acogido monseñor 
Seipel. 
En otro orden de ideas, y asi lo ha 
(Cont inúa al f inal de la pr imera 
columna de segunda plana). 
M i é r c o l e s 15 de febrero de 1928 (2) E L D E B A T E M A D I U D . — A ñ o XVllt-J 
Dos millones por el canal del Henares 
Gt? 
Una fórmula para la capitalidad de las aguas de Cartagena y Murcia. 
El capitán general del departamento presidirá la Mancomunidad. 
El abastecimiento de a g u a s de 
Murcia y Cartagena 
L a fórmula que preservará €l funcio-
namiento do la mancomunidad para 
abastecimientos de aguaá de Murcia y 
Cartagena de los antagoniómos entre 
ambas localidades consiste en conferir 
al capitán general del departamento 'ra-
val la caipitalidad, o sea la presidencia 
de la mancomunidad, no ya por tratarse 
de una autoridad cuya juriíydicción re-
basa ambas ciudadeé y aun la provin-
cia, pues llega hasta el confín Nordaste 
de la costa peninsular, sino porque os 
servicios de Marina están ín+prasado.s 
en el abastecimiento de a¿aa6, y zn 
representación figura en la mancomu-
nidad. 
L a primera vicepresidencia se atribui-
rá al alcalde de Murcia y la segunda al 
de Cartagena. 
E l ministro de Fomento comunicó áy?r 
tarde a esta última autoridad los cér-
minos de la fórmula, no habiéndolo po-
dido hacer cerca del alcalde de Murcia 
porque éste ha quedado en aquella ci-
pital retenido por la enfermedad de una 
hija suya. 
Una versión sin fundamento 
E l gobernador civil de Barcelona, se-1 
ñor Miláns del Bosch, manifestó ayer| 
por la tarde en los pasillos de la Asam | 
blea que pondría en conocimiento dPl 
ministro de la Gobernación un suelto 
de un diario de L a Coruña, según el 
cual el presidente de la Diputación de 
Barcelona había dimitido, y que esa 
supuesta dimisión obedecía al deseo d? 
poner tal cargo a disposición del gober-
nador. 
— L a noticia no puede ser más falsa 
—nos añadió el señor Miláns del Bosch— 
tanto en su primera como en su segunda 
parte. 
Santander ofrece un Colegio Mayor 
E l Jueves llegará a Madrid el presi-
dente de la* Diputación de Santander, 
quien en unión de otras autoridades y 
asambleístas de provincias, se acercará 
al ministerio de Instrucción para po-
ner a dbsposición de la Universidad 
de Valladolid el Colegio cántabro, esta-
blecimiento de segunda enseñanza de 
Santandair, magníficamente instalado 
en edificio independiente, con jardín 
arbolado, campo de «tennis» y otros ac-
cesorios, baños modernos, e1>c., con ca-
pacidad para cien alumnos. E l Coledlo 
Cántabro, y esta es la cesión de que se 
trata, ya que en el verano no funciona, 
(podría alojar en concepto de Colegio 
Mayor durante los meses de julio y 
agosto a los estudiantes extranjeros que 
vinieran a España para asistir a los 
cursillos de verano que pudiese organl-
Ear la Universidad de Valladolid, a se-
mejanza de lo que ha hecho la de Za-
ragoza en Jaca. 
No se aplazará la Exposición 
de Barcelona 
Las autoridades de Barcelona y el 
marqués de Foronda celebrarán en los 
próximos días una reunión conjunta 
con el presidente, para tratar, entre 
otros asuntos, de los trabajos de la Ex-
posición, cuya fecha de inauguración 
no se aplazará. 
Una propuesta de compra del canal 
del Henares 
Los términos de la propuesta de com-
pra del Canal del Henares consisten en 
ofrecer la cantidad de dos millones, pa-
gaderos en veinticinco anualidades. La 
mitad de esta cantidad la pagaría el 
Estado, y la otra anitad los regantes. 
U N A A M E N A Z A 
I T 
puesto de relieve el propio canciller en 
sus declaraciones, conviene pensar en 
gue hace tan sólo un par de años el 
jefe de Gobierno de un país alemán no 
podía conversar con los alemanes de 
Checoeslovaquia, como lo ha hecho 
monseñor Seipel, sin que edlo desper 
tase recelos y sin que el Gobierno che-
coeslovaco se creyese obligado a inter-
venir. 
Ello tiene una alta significación en 
la corriente de cordiales relaciones ini-
ciada entre las potencias centrales. A 
la colaboración, en el seno del Gobier-
no choco, de alemanes y checoeslova-
cos, sigue este acercamiento que seña-
lamos ahora y ello ha de reportar in-
dudables beneficios para la tranquilidad 
de esta parte de Europa. 
De éste como de todos los hechos que 
tiendan a crear amistades entr© los pue-
blos y sirvan a la causa de la paz hay 
motivo para felicitarse. No está la ar-
monía internacional tan sólidamente es-
tablecida que no valga la pena de se-
ñalar con satisfacción todos los sucesos 
que como este viaje de monseñor Seipel 
puedan contribuir a robustecerla. 
E l servicio de acomodadoras 
en los teatros 
Al abandonar anoche el local de la 
Asamblea el presidente del Consejo sa-
ludó a varias damas asambleístas, an-
te las cuales, aludiendo a conceptos 
escuchados en el salón de sesiones, ex-
puso el criterio de que no es desairado 
ni impropio que las mujeres actúen de 
acomodadoras en los teatros. 
Asistencia de España a Ferias 
de muestras 
Se ha uliimado el programa de la 
asistencia de España a las Ferias de 
muestras que este año se celebrarán en 
Europa. Son las siguientes: París, Lyón, 
Leipzig, Praga y Milán. 
Se aplaza el Congreso de Aviación 
E l Congreso Jurídico Internacional de 
Aviación, que debía inaugurarse en Ma-
drid a principios de mayo, se ha apla-
zado hasta el 28 del mismo mes. 
Visitas al presidente 
Los señores Castedo, Aresti y Araoz 
trataron ayer con el presidente de cues-
tiones relacionadas con la fabricación 
de papel nacional, y los señores mar-
queses de Bosalejo y Bafal, de asuntos 
relativos al cultivo del algodón. 
También se entrevistó con el marqués 
de Estella el presidente del Consejo de 
administración de la Real Compañía 
Asturiana de Minas. 
Asuntos de Sevilla 
El viernes probablemente se firmará 
el emprésiito de 15 millones concertado 
con destino a la construcción de carre-
teras entre la Diputación de Sevilla y el 
Banco de Crédito Local. 
Los abogados considerados como 
funcionarios públicos 
El señor López Cepero, presidente de 
la Diputación de Sevilla, se ha hecho in- j 
térprete cerca del minist.ro de Gracia 
y Justicia para que se declare como fun-
cionarios públicos a los abogados cuan-j 
do se enoueñtren en el ejercicio de sus j 
deberes. 
E l Comité de las Diputaciones 
Mañana será recibido en la Asamblea 
Nacional por el jefe del Gobierno el 
Comité de las Diputaciones de España. 
El ministro de Hacienda indispuesto 
E l señor Calvo Sotelo, que desde el 
lunes se encontraba indispuesto, guardó 
ayer cama. 
Hangares en Guinea 
La Dirección general de Marruecos y 
Colonias ha concebido el propósito de 
instalar en territorio de Guinea unos 
hangares con destino a uno o dos apa-
ratos para servicio permanente. 
Las obras públicas del Protectorado 
Repuesto de la grave enfermedad su-| 
frida, ha llegado a Madrid el ingenie-
ro señor Piqueras, quien ultimará con 
el director general de Marruecos, con-
de de Jordana, el plan de Obras pú-! 
blicas del Protectorado. 
Las comunicaciones con Santo 
Domingo y la Argentina 
E l delegado del Estado en la Trans-
atlántica, señor Gascón, estudió una 
propuesta de la Asociación de Españo-
les de Ultramar para que los barcos 
de aquella Compañía hagan escala en 
los viajes de ida y regreso a Cuba y 
Puerto Rico. 
También gestiona dicha Asociación 
que los transatlánticos de la línea Bue-
nos Aires vayan por el Norte de la 
Argentina con objeto de atender a la 
parte más numerosa de la colonia, que 
radica en aquel sector de la república. 
E l homenaje al presidente 
La Comisión ejecutiva del homenaje 
al marqués de Estella ha celebrado va-
rias reuniones para tomar acuerdos so-
bre la organización de las Juntas pro-
vinciales en todas las capitales de Es-
paña, las que designarán las locales de 
las suyas respectivas. 
E n varias capitales—según nota que 
nos facilitan—se han constituido ya las 
Juntas con personas muy prestigiosas 
de todos los sectores; en ellas figuran 
señoras y obreros. Continúan recibién-
dose en las oficinas instaladas en Alca-
lá, 52, bajo, importantes donativos y va-
liosos ofrecimientos de diversos traba-
jos, materiales y'prestación personal des-
interesada para la ejecución del pro-
yecto. 
En Trabajo 
El señor Aunós reanudó ayer su vida 
oñeial y en su despacho recibió ayer 
E MILLONES PARA l ^ ^ s o l l ^ f l 0 1 j ! * * * 
DICTO. todas farmacia». 
EDIFICIOS ESCUELAS r ~ ~ : : r 
E N E E P R E S E N I E M ^ T 8 , ^ 
y los artríticos 
nibu« BÜ8S11ÍO en ostos días en i el ^ 
cipales calles de Madrid ha 8„ Mft. 
lodo lo que s" podía ejjyorar. ].-P*ra.̂ o ^ 
niomentoí!, «J hacer la presentacto C'ert<1« 
ministerio de la Guerra, donde f/11 «l 
peeeionndo por su alteza el inf«I,1 V 
Carlos, 
Tet uán. 
?l excelentís imo 
miniístro de le 
PARA MONUMENTOS Y TUR1S- L a 
« E n R u s i a , h a n sido prohibidas las m u ñ e c a s » 
— i A h ! ¿ N o quieres comprarme una m u ñ e c a ? D i r é a todo el mundo que eres 
un bolchevista. 
(Ctí^rín Meschino, Milán.) 
mañana al gobernador civil de Barcelo-
na, general Miláns del Bosch, general 
don Carlos Losada, conde de Aitea, que 
le dió cuenta de los trabajos realizados 
en su última reunión por el Consejo 
d i Administración de la Oficina Inter-
nacional de Trabajo, celebrada última-
mente en Ginebra; a don Alejandro Le-
rroux; al gobernatlor de Ciudad Rea!, 
que le hizo entrega de una instancia 
firmada por todos los pueblos de la pro-
vincia y en la que se solicita la con-
cesión de la medalla de Trabajo para 
el inspector de Minas don José Ahudo 
Gutiérrez, y al gerente de la Sociedad 
de Autobuses de Barcelona. 
Marina 
Visitaron al ininisiro don Pedro Luis 
de Castro y don José üe Vigo y Pabia. 
La organización conservadora 
L a Kjiüna dedica su editorial de ano-
che, con el título «La organización de 
las clasas conservadoras», a recoger y 
comentar nuestro suelto de «Lo del día» 
publicado el domingo, a propósito del 
rótulo «Patria, Monarquía y Parlamen-
to», que el colega había puesto al pen-
samiento político de C4novas. 
L a Epoca responde que se trataba de 
una concreción meramente periodística, 
y añade: 
«El partido conservador ha dado prue-
bas sobradas de que no es aleo ni pres-
cindente, y las columnas de L a Epoca 
algo han hecho—dentro de su modestia-
para que esté bien acreditado que la 
Religión no se halla nunca ausente de 
nuestros peneamientos. Cuando se dice 
Patria se dice por nosotros Religión, Fa-
milia, Propiedad, porque todo esto es 
el Orden, y sin orden no hay sociedad 
posible.» 
Porque cree en la necesidad de la Re-
ligión no juzga ..conveni^e^ij- a una 
reforma constitucional, y agrega: «En 
las Cortes constiniyenies1 el se convo-
can, o en las primeras ordinarias que 
hubiese—si la nueva Constítuclón se 
diera por el Poder Ejecutivo—, el tema 
de la unidad, de la tolerancia o de la 
libertad de cultos se planteada con el 
consiguiente daño y grave escándalo de 
las conciencias.» 
Preconiza como la fórmula más con-
servadora la de la Constitución de 1876 
y teme que si ahora se tocara ésta, 
circunstancias políticas posteriores me-
nos favorables acarrearían una lucha 
religiosa. 
En orden a las nomenclaturas de 
«agrupación» y «partido» ere? que las 
primeras son «híbridas» movedizas y 
sin disciplina. Prefiere el colega los par-
tidos tipo inglés a los grupos políticos 
tipo francés, y sólo en el caso de que 
faltara un jefe o un programa habría 
qua ir a la agrupación. Termina asi 
L a E p o c a : 
«Pero, como decía el señor Bergamín 
en el Ateneo, el nombre no hace a la 
cofia. Lo que nosotros propugnamos es 
una organización de fuerzas conserva-
doras, no con miras al disfrute de Po-
der—que en la vida moderna no tiene 
más atractivos que el de cumplir de-
beres de ciudadanía si es obligado ha-
cerlo—, sino a la estabilidad y defensa 
de las normas básicas de una civili-
zación progresiva y ordenada, con, el 
intento coordinado de conciliar lo que 
fué y lo que se anhela.» 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Próximo licénciamiento 
en Marruecos 
MO SE DESTINAN 3 MILLONES vario 
^ I meilad, al más f«t€ enlriamientu, la ten 
- . , . I dencia uricémica despierta t'nrioea, sobre-
También hay una partida importan- viniendo entonces los frtaqoee do Keuma 
o Gota: cuando no se manifiestan violen 
uuerra i 
neral Molíne y otros jefes de difa 
€pa]. i secciones ñ» dicho ministerio, se * 
é\n>Ci\ invernal es la llamada «ia4 | , . , , J__ . se 
lus artsíticos». A la menor hu-
te para reforma y ampliación 
de varios Institutos 
El presupuesto extraordinario de Ins-
trucción pública para 1928 se ele-
va a 25 millones de pesetas 
tamonte en ciertos individuos, con el mar-
tirio de las tumefacciones, que liaren im-
posible poder articular las manos, los 
brazos o los pies, condenando al paciente 
a la dolorosa postración durante meses. 




i que a veces ponen en peligro la existen-
L a anual idad corresponditime a l pre - i c ia , no se reproducirían. Infinidad de mé-
senle a ñ o del presupuesiu ejairaurdina-M'cos toman para sí este soberano reme-
dido apreciar lap excedentes fUalidaJ ^ 
reilne el C H A S S I S BÜSSING. de 2 '""•I 
das, tanto en lo que se refiere a 1 
merada construcción de .«ni motor es" 
de 90 caballos. íe is oMindroe en tN̂ V* 
ques desmontables, con dos carburad 
para poder funcionar conjunta o s&na 
mente, como también a la construr'?" 
general de todo el CHASSIS, ^¿^ l 
una seguridad y solidar, in«uperabU«ríC* 
|.o cine más ha llamado la atención k 
» al Uromil-^le tan probadas virtudes si,lo el ingenioso estudio de las dos tra&? 
wnpépticas para curar las enfermedades, mil-iones independientes, actnando c¡£ 
a citadas—es evidente q»e l'>s ataques 'una pobre un :iuesro d- ruedas t r a ^ " * 
También bemes podido apreciar !„ ¡.'̂  
facilidad con que se maneia dicho (W1 
bus en medio del eran tráfico en Inc 
ii -í..í._: - l . Af̂ J-SJ - . ca-llfv; céntricas de Madrid, a pesar de ^ 
longitud total de más de 10 metro*, u 
riendo los virales con una precisión tan 
•rrande. que causó asombro a todos W 
L a «igaiene opinión medical es un nue- exnecfadores. 
moniuneu-1 vo testimonio de las virtudes terapéuticas F s diano de elogio el conjunto de ^ 
y turismo, i de tan poderoso disolvente úrico. • carrocería, que está construida enteramíj. 
«Me es grato poder hacer público el | te de chapa de acero, resultando un tp. 
se íiaccio-
rio de gastos del ministerio de luátruc-i dio' ^ certifican haber obtenido curacio-
c ión pública, que ascneml. a 25 millones ^ ^ ^ « S S í 
de .pealas, se distribuirá en le siguien-; U0I. aliv¡(; en ningün otro preparado, 
le forma: para edificios escuelas, lá mi 
llones; oüros edificios, 10; 
u>s artísticos, excavaciones 
d millunes. 
Estas cantidades globales 
nan asi: 
Imposición de la cruz de Beneficen-
cia a la duquesa de Guisa 
%M 'v- £ j 
j TETÜAN, 14 {a las 1C).—El alio man-
i do proyecta licenciar el segundo llama-
mieuto del reemplazo de>l 25, a partir 
del primero de marzo próximu. 
—La orden general publica el extrac-
to del juicio contradictorio para conce-
der la cruz laureada de San Fernando 
al alférez del grupo de Bogulares de 
Alhucemas dort Víctor Saina Alcaine, 
que en el asalto a unas casas moras 
«n Axdir en el año 25 fué seis veces 
herido, continuando, no obstante, en su 
puesto, liasta que una bala terminó con 
tm vida. 
CONDECORACION A L A DUQUESA 
D E GUISA 
L A R A C H E , 14.—A las tres de la tarde 
se celebró en el teatro España el acto 
de imponer la gran cruz de Beneficencia 
a la duquesa de Guisa. L a sala estaba 
completamente llena de público de to-
das las clases sociales. L a duquesa de 
Guisa, a quien acompañaban sus hijas 
y el duque de Guisa, fué recibida por 
el eeneral Sanjurjo y los cónsules de 
España en Laracbe y Alcazarquivir y 
otras significadas autoridades, y entró 
en la sala del brazo del alto comisario y 
a los acordes de la Marcha Real. E l 
general Sanjurjo leyó después el real de-
creto de concesión de la gran cruz a la 
duquesa de Guisa, y manifestó, emocio-
nado, que quisiera tener la siUficientc 
elocuencia para expresar ht gratitud que 
siente el hospitalario pueblo de Laraclu.-; 
por su alteza y la alearía con que hli 
acogido la concesión de la cnuz. Añadió¡ 
que todos ven en el día de hoy la jus-
ticia con que se premian los relevantes 
desvelos y el cariño probado mil veces 
hacia los necesitados por la duquesa, y 
que de todo corazón quiere que se vea 
en sus palabras el afecto y la admiración 
hacia la Princesa tan querida y tan esti-
mada por el pueblo de Lnrache. Al ter-
minar de hablar el general Sanjurjo re-
sonó en la sala una atronadora salva de 
aplausos. L a duquesa de Guisa, con lá-
grimas en los ojos, abrazó a la centena-
ria Josefa López, que la hizo entrega de 
un estuche que contenía la condecora-
ción. Después leyó un sentidísimo dis-
curso, diciendo que no merece tan alta 
distinción, pues no hizo más que cum-
plir los deberes obligados de amor y 
gratitud a España, a quien considera 
como su segunda Patria, no olvidando 9 
su madre, que la enseñó a enjugar las lá-
grimas de los pobres, y que por su al-
truista labor obtuvo la misma valiosa 
condecoración. Al finalizar su discurso 
fué ovacionada con entusiasmo. Después 
del acto se celebró en el palacio ducal 
una brillantísima recepción, con asisten-
cia de las mismas autoridades que asis-
tieron a la imposición. 
UNA B I B L I O T E C A P A R A LOS R E G U -
L A R E S D E M E L I L L A 
MALAGA, 14.—Comunican de Anteque-
ra que regresó de Melilla la Comisión 
que fué a tributar un homenaje al coro-
nel Serrador. Dentro de unos días será 
enviada al grupo de Regulares de Meli-
lla la biblioteca que le regala el Ayunta-j 
miento. 
Edificiüs-escue'.as.—Para la construcción, 
ampliación, reparación, conservación, adap-
tación y adquisición de edificios destina-
dos a eticuelaíi graduadas y Normales de 
maestros y maestras, la Escuela .Froebel ^ me a<lu£,Jnn-
de Pontevedra y el Museo Pedagógico Na-
cional, terminación de los grupos escola-
res que se construyen en Madrid y para 
la construcción de nuevos grupos escola-i 
res en la Corte, 8.500.000,00 pesetasj para; 
escuelas unitarias y subvención de 50.000; 
pesólas pura el Rincón de Goya, de Za-
ragoza (Biblioteca), 3.500.000,00. 
Otros edificios.—Únivereidades: Facultad 
de Medicina de Valencia, 100.000,00; am-| 
pliación de la Universidad Central, pese-
tas 143.189,77; instalación del servicio del 
calefacción y obras de reparación de la | 
Universidad Central, 150.000,00; adquisición 
del edificio de San Bartolomé y Santiago 
de Granada para Facultad de Farmacia, 
n.-232,39; Facultad de Medicina y Hospital 
Clínico de Granada, 75.000,00; sala de ope-| 
raciones de la Facultad de Medicina de 
Zaragoza. 50.000.00; materinl fijo, inubilia-j 
rio y enseres de la Uuiveisidad de Sevilla, 
40.000,00; lacultad de Medicina de San-: 
tiago, 178.109,39; terminación de! edificio: 
del Instituto Caja.1.. 400.000,00; otras obi i-
en las Universidades y Colegios mayores, 
750.000,00; subvención a la Junta construc-
tora de la Ciudad Universitaria de Ma-
drid, 500.000,00; ídem a la de París , pese-| 
tas UO.00,00. Institutos: del Cardenal Cis-
neros, 40.000,00; de Albacete, 150.000.00; de| 
Alicante. 50.000,00; de Avila. 30.000,00; de| 
Barcelona, 100.000,00; de Bilbao. 250.000.(1(1; 
de Burgos, 45.985,86; de Cartagena, 75.000,00; | 
del F e r m l . 50.000,00; de Guadalajara, pese-j 
tas 61.081,34; de L a Laguna, 100.000.00; de 
buen rebultado que observé en «mí mismo» ¡ hícnlo tan elegante como práctico para 
con el Uromil; habiendo conseguido, con viajar. 
nn solo frasco qne tomé, la curación de i Má.s detalleí sobre este OMNIBUTg. eiv 
mi pcr.ema artrítico que se h\rx> rebelde a ^ o también sobre otros tino= de OHXl. 
otros tratamientos y un gran alivio en! BTTB'ES y CVMIOinBS BÜSSXKO, daní ims. 
lo« dolores articulares que con frecuen-
Doctor rrancisco Santos 
Lange (Coruña).» 
— 'V r> J»\ s\ s\ r\s^ /-vyN r> r\^\y\*^ S\ 
c c n £ o í > 
h e & f t i a d r t l 
todamente el representante general p̂ ,., 
Esoaña. la S. A. ÜETTICTR. MADam 
AlfCALA, 33. T E t E P O J í O 17.712. 
L o s 6 y 8 c i l i n d r o s 
H U P M 0 B I L E 
son buenos coches. 
M a r i a n o S a n c h o 
MARTINEZ CAMPOS, 9. 
Polígrafo "La Blanca" 
Patente de invención mimcro 47.638, por 
veinte año». 
l-;i mejor y más económico aparato para 
reproducir escritos, música, dibujos, et-
cétera, hasta 200 COPIAS, en una o en 
VAH1AS tintas con ÜN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetai 
frasco. Kilo, II pesetas. Pídanse prospec-
tos, indicando este anuncio a MOYA P. SE 
B A S T E R E A H E R M A K O S . Vitoria (Alava). 
G u q y a c o s e ! 
E l l a t e p r o t e -
g e r á c i é l a s 
e n t e r m e d a -
. w d e s d e p e c h o 
E A C C X D E K T S S NERVIOSOS 
prospectos Corredera 
15. M A D R I » . 
VINO AROUD^1 
CARNE - QÜiNA 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : Enfermedades del Estó-
mago y de los Intestinos.Convaleconcias, 
Continuación de Partos, Movimientes 
febriles ó Influenza. 




Qtes \ | 
i 
Lérida, 50.000.00; de Mahón, 50.000,00; de1 
Orense, 50.000.00; de Oviedo. 100.000.00; de| 
ZaragbSS, 50.000.00. liscuelnfi Especiales ;| 
Colegio de Sordomudos y Ciegos de San-
tiago. 339.000.00; Eecuek de Comercio de 
Valladolid, 200.405.00; Casa de Salud dé 
Santa Cristina, 200.000.00; Instituto-Escue-
la, residencias de wtudinnte« y otros ser-j 
vicios de la Junta pnru ampliación de es-, 
tudios, 400.000.00. E n s é ñ a n o s MrtfatlCM: 
Escuelas de Artes y Ofloioi de Almería. 
200.000.00; de LogroSO, 39.240,35; de Mála-
ga, 25.000.00; de Toledo, 50.000,00; de Ma-j 
drid, 60.000.00; de Logroño (revisión de 
precjqn), 120.404,05. Otro« edificios: Minis-
terio de Instrucción púMien y Bellaa Ar- | 
te<í (nuevo edificio de la calle de Alcalá) . ; 
2.imO.(H)0.00; Archivo de India- de SeVillP.j 
110.000.00; Reol Academia de Bellas Arte-
de San Fernando, 200.000.00; I'eal Acade-1 
mia de Ciencias, 100.000.00; Teatro Real, i 
1.500.000.00. Museoe: del Prado (para obras.; 
a propuesta del Patronato), 200.000.00; de. 
Arte Moderno, 88.24*,32; Arqueo'ógiro ( c o - A O A l V / f I ? I Í T T A 
lección Cerralbo), 50.000,00; del Traje, p e - V ^ / ^ ^ y ^ 1 V 1 i L J L 1 J L L ^ l \ 
seta« 50.000,00; Arabo de Cranada (Palacio -ii ^ j i» . 
de Carlos V ) , 150.000,00; Arqueológico do B a r q u i l l o , 6 d u p l i c a d o 
Cádiz. 19.504.59; de Bella* Artes de Valen- i i 1/̂ 1 I P T F < 5 F I N f V ; 
,00; Arqueotógico de tJranwia,Iwvauii*M « 
15.000.00. SaMos de liquidaciones de obras COCHES PARA NIÑOS 
y honorarios que devengan los arquitectos; Rsta caj.n ^ ja meyor .s,irtida y que m á s | t u r a l , ba'ratítdmos. Exito seguro. Informes 
por estos servicios y lo.s especinles que 3ejbarat0 ven¿e p0r ger ta única en Madridj gratis. V I L L E G A S , Menóndsz Pelayo, 27, 
les encomienden. 22.912,91. jqae tiene fábrica propia M A D R I D . 
Monumentos art ís t icos - histórico*? y 
oavaciones.—Alhambnv de Granada y t«e-
neralife; 200.000,00; para obras en los mo-
numentos de Toledo, 200.000,00; para jos 
^ástM que ocasionen las obras en varios 
monumentos artíst ico* e históricnn y gas-
tos de instalación de la Uesidencia de pai-
sajistas en la Alhamhra, 1.925.000.00; ex-
cavaciones, 125.000.00. Turismo: Subvencio-
nes a la Comisaría Regia del Turismo y 
para la adquisición del edificio del Museo 
Romántico y gastos de la Casa de los T i -
ros y 250.000 pe^ctae para la adaptación a 
Hospedería del Convento de Jesús , de Mé-
rida, 550.000,00. 
Avicultura lucrativa 
Grandes rendimientos. Háganse ustedes 
mismos sus incubadoras, hidromadres, col-
menas, mejores y más baratas que ningu-
na, con patrones «Gemma», de tamaño na-
G U I L L E R M O TKÜNIGER, S. A., Madrid, Alcal i , 39. 
MÉ|HMÉÍSMHflM| 
Gonilnúan los disturü'os en Grita 
ATENAS, 14.—El traslado d«l general 
Pángalos a la isla d« Egina ha sido 
aplazado hasta mañana por la noche. 
En Creta los habitantes ee hallan in-
subordinados en contra del gobernador 
«enera!, del Prefecto y del recaudador 
de Conirlbuciones. 
En Sitea. varios desconocidos ataca-
ron © incendiaron después el domicilio 
del recaudador de Contribuciones. 
S e q u e m a n e n G a l e r í a s B a y ó n 
F U E l í C A R R A L , 20 
muebles de un almacén y na lote de instrumentos musicales, 
piezas do loza y cristal desdo CINCO C E N T I M O S P I E Z A . 
más 2T.0 
N A - K I - T O N 
E s el nuevo aparato hecto^-ráfleo para obtener rápidamente hasta 50 excelente* 
copias de cualquier escrito o dibujo a mano o a niftquina, fabricado n ba*e W 
pasta gris, Que puede lavarse. Precio, 23,90 pesetas. Para envíos por ferrocarril 
agregad dos pesetas. 




I h i « i 
L A MADRE.—Pero, niño, ¿qué es esto? ¡Te he dicho que hicieras tus ejerci-
cios de piano! 
E L HIJO DEL PLUTOCRATA.—¿Entonces para qué le sirve a uno tener criados? 
[The Pass i i t j Show, Londres). 
a ii n 
E L VENDEDOR D E L COCHE USADO.-¿Qué otr. objeción viene «.ted a ^ 
—Camarero, diga al maitre que la comida hubiera sido ex- cer ahora X 
célente si los años del pollo y del vino hubieran estado invertidos. E L ATORMENTADO COMPRADOR. Nada, que en este maldito coche todo 
na... menos la bocina. 
tÚorfliarbU-i. Boríu.) i „ . Tundra»)' 
' ' ; 1 - (The ras s ing Show, Lonar»" 
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i 50 excelentes 
ido a ba«e de 
por ferrocarril 
En abr3, pruebas definitivas del Canfranc 
El pabellón del Uruguay en la Exposición Iberoamericana. 
Un plan de reformas de Barcelona. Nuevo puente sobre el 
5egre en Lérida. Reunión de patronos católicos en Valencia. 
MANIOBRAS DE LOS CADETES DEJN^ANTERIA EN TOLEDO 
Obras de reforma en Barcelona 
B ^ C E L O N A , 14.—La Comisión munici-
, permanente, en su sesión de hoy, to-
L ó algunoe importantes acuerdos refe-
nteé a obras del Ayuntamiento. Desti-
r» eOÍ-^6 Pe6etas para adquirir dos ca-
en la calle de Vilanova, a fin de faci-
litar la construcción de una gran plaza 
frente a la Estación del Norte. También 
acordó comprar diversos terrenos para 
. alineac'ón de la plaza de España. Se 
destinarán 299.996 para comprar parte del 
convento de las Hijas de la Caridad de 
oin Vicente de Paúl en Sarria, con ob-
•e'j.0 de facilitar la alineación de la pla-
Ja de Bona- Nova. 
_1t\. Liga Espir ihia l de la Virgen de 
Montserrat organiza^ una visita colectiva 
para el domingo próximo a Vicb, con ob-jeto de admirar 'a Catedral y honrar la 
Memoria del Obispo Torres Bages, qne 
fné fundador de la Liga. 
Acto de adhesión al Cardenal 
Barraquer 
BARCELONA, 14.—Dicen de Tarragona 
qne el Cabildo de aquella Catedral Me-
tropolitana ha visitado al Cardenal Vidal 
y Barraquer para hacer un acto Je ad-
heeión personal al ilustre Cardenal. 
Un concurso en Bilbao 
BILBAO, 14.—Ha terminado el plazo de 
presentación de solicitudes para optar a 
]a plaza vacante de director de la Banda 
Municipal de Bilbao, que se proveerá por 
concurso. Por hallarse fuera de Bilbao va-
rios miembros del jurado se espera a que 
regresen para que se reúna la Comisión 
y haga la debida propuesta al Ayunta-
miento. Se han presentado al concurso 14 
aspirantes. 
_Se ha iniciado una suscripción para 
itgaíar las insignias de la gran cruz del 
Mérito civil al gobernador señor Bailarín, 
para lo que se han recibido ya algunas 
cantidades. 
—Se encuentra en esta ciudad el Obispo 
titular de Mantua, doctor Juan Bautista 
Peruzzo. Viene a Bilbao con objeto de con-
ferir órdenes sagradas a 15 estudiantes pa-
sionistas, a cuya orden pertenece este Pre-
lado. También administrará el Sacramento 
de la Confirmación a varios niños de la 
buena sociedad bi lbaína 
Las comunicaciones en Badajoz 
CABEZA D E L BTJEJY, 14.—Presidida por 
el alcalde de esta ciudad, don Joaquín 
Martínez de la Mata, ha marchado a Ma-
drid una numerosa Comisión de los pue-
blos comarcanos, para pedir al ministro 
de Fomento determinadas mejoras, entre 
ellas las carreteras de Almadén a Cabeza 
deí Buey y de Cabeza del Buey a Cam-
panario, que pondría en comunicación di-
recta las provincias de Ciudad Real y 
Badajoz, hoy- incomunicadas por v ía te-
rrestre. 
Las pruebas del "J . S. Elcano" 
CADIZ. 14.—Las pruebas de motor, en 
el mar. del buque escuela cJuan Sebas-
tián Elcano» han dado resultado satis-
iactorio, desarrollando una velocidad de 
nueve millas y media. 
- E l vapor carbonero cManuel Arnús», 
ctanufa de reparar la avería que sufrió 
«u sha mar. ha salido para Gijón. 
Final de unas misiones 
j CASTELLON. 14.—Ha regresado de Be-
nicarló, donde presidió los actos finales 
de las misiones allí celebradas, el Obis-
po de Tortosa, doctor Bilbao. Este, que 
pasará aquí una temporada, se muestra 
«atisfechísimo por el resultado obtenido 
en dichas misiones, entre cuyos frutos 
más consoladores figuran el bautizo de 
tres adultos recién llegados de América, 
el haber hecho su primera comunión un 
hombre de cuarenta años, y confesaron 
y comulgaron un aristócrata, el alcalde y 
un intelectual, los cuales llevaban muchos 
años que no lo hacían. Entre las perso-
nas que más se distinguieron por su pie-
dad se encuentra un hermano del ex dipu-
tado don Marcelino Domingo, llamado don 
Federico. 
La nueva Diputación de Cuenca 
CUENCA, 14.—Se ha constituido la Dipu-
tación, recientemente renovada. Fué elegi-
do preísidente don Jorge Torner, ingeniero 
de Montes, y para la Comisión permanen-
te, el marqués de Melgarejo, conde de 
Cervera, condesa de Retamoso, don Pedro 
de la Muela y don Enrique Cuartero, es-
tos dos últ imos asambleís tas . 
El monumento a Franco 
F E R R O L , 14.—En breve será inaugu-
rado el monumento erígtdo en los jardines 
de esta ciudad al aviador ferrolano co-
mandante Franco. E n lugar preferente fi-
ínrará la valiosa y art ís t ica placa enviada 
Por Uruguay y que fué adquirida allí por 
suscripción popular. 
j - A su regreso de Bilbao ©1 crucero 
príncipe Alfonso» irá a la ría de Ma-
«n. donde efectuará ejercicios de tiro en 
61 polígono naval Janer. 
El "Príncipe Alfonso" en Gijón 
GIJON, 14.—En las primeras horas de 
'a mañana llegó al Musel y atracó en el 
muelle de Rivera el crucero «Príncipe Al-
onso», que, en viaje para Bilbao, hace 
^ a l a en Gijón y Santander. E l alcalde, 
«eñor Tuya, con una Comisión del Ayun-
tamiento, estuvo a bordo del buque, don-
"e fué recibido con honores de ordenan-
^ y saludó al comandante señor Cerve-
ra en nombre de la ciudad, a lo que co-
j^spondió el jefe del crucero con pala-
das de afecto. E l comandante estuvo lue-
8? .en el Ayuntamiento para devolver la 
^leita, y cumplimentó a las demás au-
^ndades de la población. Durante todo 
día, el «Príncipe Alfonso» fué visita-
^«imo por ©1 público, que dió mucha 
!*iniación al puerto. Los tripulantes as-
irianos desembarcaron con autorización 
fl6l comandante. Este y la oficialidad irán 
Mañana a Covadonga. para visitar el San-
tuario, por la noche serán obsequiados 
*0n nn banquete por el Ayuntamiento, y 
?ara el jueves, el Club Astur de Rega-
ta organiza un baile e nsu honor. 
w% Londr«»)' 
anos, Ludoyina Alvarez, de diez y seis, 
y Amparo Iglesias, de quince, que resul-
taron heridas de consideración. 
— E n Inhestó fué detenido como.prófugo 
y presunto autor del asesinato de Primi-
tiva Alonso, ei vecino de Tuya, Florenti-
no Vigil Peñera, fugado de la cárcel de 
Cangas de Onís. 
— E n el cuartel de Pelayo se ha celebra-
do un Consejo de guerra contra dos guar-
das civiles por homicidio. E l fiscal soli-
citó veinte años de presidio y el defen-
sor la absolución. E l faUo será conocido 
después que lo apruebe «1 capitán gene-
Procesión en Oviedo 
O V I E D O . 14.—Para conmemorar el 50 
aniversario de la fundación del Institu-
to de Esclavas del Sagrado Corazón e 
inaugurar el nuevo edificio de la referi-
da entidad, donado por el conde de Ro-
dríguez San Pedro, se celebró esta tarde 
una solemne procesión, para el trasla-
do del Santís imo de la vieja a la nueva 
capilla. Concurrieron las autoridades, el 
Cabildo Catedral, órdenes religiosas y re-
presentaciones de entidades. E n las ca-
lles presenció la procesión gran gentío. 
Contra los bailes de máscaras 
SAN S E B A S T I A N . 14.—El gobernador ha 
dictado severas órdenes relacionadas con 
el juego y Jos bailes de máscaras. 
— E n el Club Cantábrico se ha celebra-
do un banquete de 60 comensales en honor 
del señor Melgarejo, autor de «El secreto de 
Próspero», estrenado con gran éxito por 
la compañía Ladrón de Guevara-Rivelles. 
en el Victoria Eugenia. 
— E n la reunión del pleno del nuevo 
Centro de Turismo se propuso por don 
Gabriel María de Laffitte y se acogió por 
aclamación, el nombramiento de don Tor-
cuato Luca de Tena para presidente ho-
norario de aquella Inst i tuc ión, en aten-
ción a las campañas que desde hace un 
cuarto de siglo realiza en favor de San 
Sebastián. E n la próxima reunión será 
aprobado este nombramiento. 
•—Ha sido nombrado comisario jefe de 
Vigilancia en la frontera de Irún el comi-
sario de segunda clase don Arturo Vargas, 
en sust i tuc ión del señor Hortelano. 
Presupuesto extraordinario en Sevilla 
S E V I L L A , 14.—Bl alcalde ha facilitado 
una nota oficiosa acerca del presupuesto 
extTaordinano de 150 millones de pesetas, 
que fué presentado en la ú l t ima sesión 
celebrada por la Comisión permanente. E n 
la nota se hace constar que los recursos 
con que se atenderá a la realización de 
las atenciones creadas en el referido pre-
supuesto son los siguientes: contribucio-
net especiales de los beneficios por la 
ejecución de obras nuevas de pavimenta-
ción, alumbrado, apertura de calles, etcé-
tera; producto de enajenación de parce-
las, sobrantes de expropiaciones, produc-
to de la negociación de deuda munici-
pal y volumen necesario para completar 
las atenciones de loe gastos. Cree tam-
bién ei alcalde que podrá enjugarse el 
presupuesto extraordinario con el aumen-
to de ingresos que se observa cada año. 
Uruguay en la Iberoamericana 
S E V I L L A , 14.—Conferenció con el al-
calde el cónsul del Uruguay para tratar 
de la firma de la escritura de cesión 
de terrenos -a dicho país para construir 
su pabellón permanente en el recinto do 
la Exposición. Próximamente llegará a 
esta ciudad el representante del Uru-
guay en España, señor Fernández Medi-
na, para hfceree cargo de los aludidos 
terrenos. 
—Han regresado de Madrid en automó-
vil los infantes don Carlos, doña Luisa 
y doña Isabel Alfonsa. Después de des-
cansar unos momentos, marcharon a una 
finca de los señores de Parladé. 
Prácticas de los cadetes 
T O L E D O , 14.—La Academia se trasla-
dó hoy al campamento de Los Alijares 
para desarrollar un tema táctico, que 
consist ía en suponer que un ejército ene-
migo, procedente de Aran juez, marcha-
ba sobre Toledo, intentando apoderarse 
de la estación férrea, los puentes y cana 
pamento, coi un depósito importante de 
material de guerra. 
Para presenciar estos ejercicios, llega 
ron el capitán general barón de Casa Da 
valillos, el gobernador militar de Madrid, 
general Saro, con sus ayudantes y todos 
los jefes y oficiales de las dependencias 
militares de Toledo. 
Terminado el supuesto táctico, el ba 
tallón, sin armas, realizó varios ejercí 
ció de gimnasia educativa. 
E l capitán general y el general Saro fe-
licitaron al coronel director de la Aca-
demia por la brillantez de los ejercicios 
realizados. 
Las citadas autoridades fueron obsequia-
das con un banquete en el comedor de 
oficiales de la Academia. 
Visitas al Primado 
T O L E D O , 14.—El Cardenal Primado re-
cibió esta mañana a una Comisión de 
Consuegra, presidida por ©1 alcalde y ©1 
cura ecónomo; a otra de Telégrafos y a 
varios párrocos de pueblos de la pro-
vincia. 
Luego estuvo en ©1 Colegio de Doncellas 
Nobles, donde fué recibido por la recto-j 
ra, las profesoras y las colegialas, quei 
le aclamaron. Una de ellas pronunció en-; 
tusiasta salutación, que el Cardenal con-| 
testó conmovido, dándolas sapient ís imos , 
consejos. Luego vis i tó las dependencias, y 
en la capilla, donde entró bajo palio, oró 
breves momentos. 
La pavimentación de Valencia 
V A L E N C I A , 14.—El alcalde ha facili-! 
tado una nota, en la que defiende el acuer-; 
do del Ayuntamiento, por el que se ad-
judica el pavimentado de la ciudad & 
una casa americana. Dice que se trata i 
de una patente para la que no cabe ni 
subasta ni concurso. E l informe de los 
técnicos es favorable, y los precios son 
más económicos que los que propusieron 
otras Sociedades. Ofrece un estado com-
parativo para que el público juzgue de 
los beneficios de este acuerdo municipal. 
—Por discrepar del criterio de la ma-
voría del Ayuntamiento en la adjudica-
ción, sin concurso ni subasta, de la pa-
vimentación de la ciudad a una Socie-
dad norteamericana ha fteswtaa^di-
misión el teniente de alcalde señor Chabás. 
- M a r c h ó a Madrid el alcalde para ges-
tionar diversos asuntos relacionados con 
la ciudad. 
Los patronos católicos 
V A L E N C I A , 14. -Celebró una « u n i ó n la 
Asociación general de P * * ™ ^ ^ato1 " 
eos para constituir las secciones de Indus-
tria y Comercio. j j *„ 
También se reunieron los padres de ta-
miHa acordando constituir Delegaciones 
?n los pueblos. 
Un descarrilamiento en Zamora 
ZAMORA U . - E n la estación de Cuba 
del Vino descarriló ©1 tren 203 de la li-
nea transversal. Providencialmente no ocu-
rrieron desgracias, pues todos los vago-
nos quedaron fuera de los rieles. E n el 
convoy viajaba la Tuna Salmantina, qne 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D LA ASAMBLEA DISCUTE LA REFORMA UNIVERSITARIA 
DISCURSOS DEL MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA, DEL SEÑOR TORMO, DEL DIREC-
TOR DE ENSEÑANZA SUPERIOR Y DE L O S RECTORES DE BARCELONA Y MADRID. 
RUEGO DE L A SEÑORITA LOPEZ MONLEO N ACERCA DEL TRABAJO DE L A MUJER. 
I n t e r p e l a c i ó n s o b r e n o m b r a m i e n t o d e j u e c e s m u n i c i p a l e s 
A las cuatro menos cuarto abre la]menudo la campana porque los asam-
El doctor Hugo Obermaier, catedrático de la Universidad Cen-
tral, a quien la Academia Prusiana de Ciencias ha nombrado 
miembro corresponsal de su sección histórico-filosófica 
El doctor Obermaier es natural de Ratisbona. Estudió Filosofía 
y Teología y recibió las sagradas órdenes. En Viena cursó Arqueología, 
Antropología, Etnografía y Geología. Se doctoró en Filosofía en 1904. 
Fué profesor del Instituto de Paleontología de París, y al comienzo de 
la guerra europea se vino a España. Aquí fué nombrado profesor agre 
gado al Museo de Ciencias Naturales y después catedrático de Historia 
primitiva del hombre. Ha realizado grandes y fecundos trabajos en 
Prehistoria, ha explorado las grutas cuaternarias de Asturias, ha hecho 
excavaciones en las cuevas cantábricas y ha recorrido España entera 
para llevar a cabo sus trabajos de investigación. Es académico de la 
Historia, doctor "honoris causa" por Friburgo y miembro de la Acade-
mia de Ciencias de Baviera. 
— L a Diputación se reunirá en pleno el 
próximo sábado, con objeto de discutir 
el emprést i to concertado con las reatantes 
Diputaciones para construcción de cami-
nos vecinales con garantía del Estado. Hay 
una ponencia de oposición con voto parti-
cular de la presidencia, favorable a la ne-
gociación de la operación. A la Corpora-
ción le corresponden seis millones de 
pesetas. 
El ferrocarril de Canfranc 
ZARAGOZA, 14.—El presidente de la Co-
misión gestora del ferrocarril de Can-
franc, don Florentino Jardiel, ha reci-
bido una carta de don Juan Lacasa, en 
la que expon© sus impresiones sobre di-
cho ferrocarril. Dice que el tendido de 
la línea de conducción de flúido eléctri-
co d© Pau a Buzi está terminada en el 
trozo de Buzi a Bacouz, donde se tra-
baja con intensidad, y de dicho sitio a 
Arañonee puede darse por terminado. Exis-
tirán tres subestaciones de transformación 
de energía. Espera que en el próximo mes 
pruebas. Por lo que afecta a España, ex-
presa su sat is facción por las facilidades 
encontradas en la Comisión do los ferro-
carriles transpirenaicos. L a Compañía del 
Norte ha realizado el total tendido de 
vías en Arañones y ha convocado con-
Asamblea de Juventudes 
Católicas en Sevilla 
Anoche se celebró la sesión 
preparatoria 
Esta tarde se reunirán las Dele-
gaciones y quedará constituida la 
Unión Diocesana 
SEVILLA, 14.—Durante el día de hoy 
llegaron a Sevilla la mayoría de las 
Delegaciones enviadas por las Juventu-
des Católicas parroquiales de la Archl-
diócesis para tomar parte en la Asam-
blea de Juventudes Católicas sevillanas 
que se celebrará mañana convocada 
por el Cardenal Ilundaln. 
Procedente de Toledo llegó el Consi-
liario general de la Juventud Católica 
de España, don Hernán Cortés, y de 
Madrid, representando al Consejo Cen-
curso para la adjudicación de los tra-j trai ¿e las Juventudes, el señor Gil Ro-
bajos en el trozo de Turuñán a Zuera.|bles Fueron recibidos por el Secretaria-
Termina dando cuenta de que la Comi-
sión hispanofrancesa que se nombró re- do provisional y numerosos jóvenes y 
cientemente para impulsar los trabajos 
debe ponerse de acuerdo para fijar la 
nauguración del ferrocarril. Por su par-
propagandistas 
Hoy recorrieron los señores Cortés y 
Gil Robles, acompañados de los propa-
te, el presidente de la Comisión, eeñorigandistas señoree Illanes y Ramos Her-
Jardiel, ha dicho que en Madrid se han Inánclez, el recinto de la Exposición y 
hecho determinadas gestiones, y que la j ío s principales monumentos sevillanos. 
Comisión se reunirá en breve para fijarfuer0n) m unión del catedrático 
el día de la inauguración. Las imp^sio- E Mointero, a cumplimentar al 
nes son francamente optimista.. |señor ^ ^ - ^ y en el 6alón de Santo 
Conferencias sobre Goya Tomás del Palacio se celebró la reunión 
ZARAGOZA 14 . -La Junta del Cente-1 preliminar. Asistieron representaciones i petar la moral de sus operarías, que 
nario de Goya ha organizado un cursi- de numerosos pueblos y el presidente y no haya acomodadoras en ios teatros, 
lio de cuatro conferencias, que estarán!secretario de las Juventudes Parroquia-! que a igualdad de ocupación y de ca-
a cargo de distinguidas personalidades.lies de Sevilla. Presidió el señor Cortés,i pacldad perciban igual retribución la 
Don José Valenzuela disertará sobre «Go-lacompaflado de loe señares Gil Robles y I mujer y el hombre, etc.. {Muchos 
ya, pintor religioso»^©1 catedrático d© la|Ramos Hernández. Se dió lectura a nu-' aplausos.) 
sesión el señor Yanguas. En el banco 
azul están el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Instrucción pública. Mientras 
el señor Aristizábal lee el acta de la 
sesión anterior, entran el ministro de 
Gracia y Justicia, el Arzobispo de Valla-
dolid y el Obispo de Madrid. 
El presidente de la Cámara pronuncia 
unas palabras de sentimiento por la 
muerte de los asambleístas señores Oroz-
co y Fernández Caro, para los que tiene 
palabras de elogio. 
El jefe del Gobierno se adhiere a es-
tas palabras, y se acuerda que conste 
en acta el sentimiento. 
E l ministro de Instrucción pide, y así 
se acuerda, después de unas palabras 
del presidente de la Asamblea, que se 
declare la urgencia de la discusión del 
proyecto de reforma universitaria. 
El señor TARIN explana su ruego al 
presidente sobre la ley de vinos. 
{Entran los ministros de Marina y 
Trabajo.) 
Habla el señor TARIN de que el vino 
tiene exceso de gravámenes por parte 
de los Municipios. 
En el pleno de la Economía Nacional 
se acordó en cierta ocasión no gravar 
este producto nacional, pero dispeeicio-
nes posteriores dejaron sin efecto ese 
acuerdo. 
Pide que se cumpla el artículo cuarto 
de la ley de vinos, que prohibe la des-
tilación de vinos para alcoholes de usos 
industriales. 
E l jefe del GOBIERNO: La parte más 
técnica la contestará el vicepresidente 
del Consejo de la Economía Nacional. 
Ciertamente la ley de vinos es un poco 
ecléctica y oportunista. Mis informes son 
que este comercio no se ha derrumbado, 
según parecía indicar con un criterio 
un poco pesimista el señor Tarín. L a 
venta de vinos del año ñltimo, con res-
pecto al anterior, aumentó en 300.000 hec-
tolitros. 
Es muy difícil contener a los Ayunta-
mientos, dentro de los límites que se les 
ha concedido, para que aprovechen los 
ingresos derivados de esta riqueza, so-
bre todo, cuando se invocan necesidades 
de orden sanitario. 
De todos modos, el ruego del señor 
Tarín será complacido en todo lo posi-
ble, y tenga la seguridad de que el Go-
bierno no regateará medio alguno para 
defender a este sector Importante de la 
producción. (Aplausos.) 
El señor CASTEDO, vicepresidente del 
Consejo de la Economía Nacional: E l 
artículo cuarto necesita, en efecto re-
forma, pero ignora el señor Tarín que 
fué encargada esa reforma a una Comi-
sión nombrada al efecto. 
La Junta vitivinícola ha considerado 
que la protección debe ser al vino, y no 
al alcohol derivado de él. 
{Entran los ministros de la Goberna-
c ión y Fomento). 
El trabajo de la mujer 
L a señorita LOPEZ MONLEON di 
rige un ruego al ministro del Trabajo 
sobre dignificación del trabajo de la 
mujer. 
Hablaré—dice después de unos párra-
fos brillantes ce saludo—de la protec-
ción urgente y de la dignificación nece-
saria del trabajo de la mujer. 
Alude a la crisis de trabajo para la 
mujer y a las muchas cartas que llegan 
en este sentido a la Confederación Na-
cional de Obreras Católicas. 
Para remediar esto, propone que se 
prohiba la Importación de labores que 
puedan ser confeccionadas por obreras 
españolas, que el Estado subvencione ta-
lleres, que se prohiba el trabajo en ho-
ras extraordinarias, y que se prohiba 
igualmente trabajar a las menores de 
catorce años. 
Habla de la necesidad de que se aso-
cien los grupos de pequeñas obreras y 
que se formen los Comités paritarios. La 
legislación social en materia del traba-
jo—tan adelantada en nuestro país—ape-
nas reza con el trabajo de la mujer. En 
relación con esto pide la señorita López 
Monleón que se aumente el número de 
inspectoras y auxiliares de trabajo. 
{Está t a m b i é n en el banco azul el 
ministro de la Guerra.) 
Entrando ya en la segunda parte pi-
de que en los talleres haya separación 
de sexos, que no se envíe a menores a 
cobrar facturas a casas de mal vivir, 
que los patronos respeten y hagan res-
discutirán, sino que juntamente con el 
dictamen serán enviadas al Gobierno. 
Discurso del señor Callejo 
El primer turno en esta discusión lo 
consume el ministro de Gracia y Jus-
blelstae guardan poco silencio 
Entiende, ya en el tema, que no de-
bía haber sido una renovación total 
de loe jueces municipales. 
Añade que no se debía haber pres-
cindido de los jueces de instrucción parajticia. 
el nombramiento de los nuevos jueces. Todo el mundo—dice el señor Calle-
Y en cambio se autorizó a los presiden- j q — c o n f o r m e en que es necesario 
que cambie el rumbo de la Universi-
dad española, que se mueve dentro de 
un molde rígido que la convierte en 
un organismo burocrático en el que 
apenas caben las iniciativae del pro-
fesor. 
Aun cuando cuenta la Universidad es-
pañola con profesorado competentísi-
mo, no da el rendimiento debido, sin 
duda, por estas trabas que se le opo-
tes de las Audiencias para que se «ee 
soren respecto a los nuevos nombra-
mientos de las personas y entidades que 
creyeran convenientes. 
Señala también como defecto el poco 
tiempo—siete díae—concedido para ha 
cer las proput^staa de nuevos jueces 
municipales. 
Con todas estas cosas, por la caren-
cia de informes, ocurrió que se propu 
dieron a algunas personas muertas ya y|nen- y'por otra parte, los alumnos se 
Facultad de Letras don Andrés Jimé°ez.: merosas adhesiones. El señor Cortés ex-
325 M o L ^ u ^ ^ D Í P u s o a los reunidos los proyectos que 
r£ho sobre «La s á ú r a de Aragón y l a « W 8 esta Asamblea. En la reunión pre-
sát ira de Goya», y don Domingo MiraU liminar se cambiaron Impresiones sobre 
decano de Filosofía y Letras, acerca de los trabajos y estado actual de las Ju-
«Divagaciones sobre Goya». jventudes Parroquiales 
El ministro del TRABAJO: E l Gobier-
no ya se había adelantado en parte a 
las atinadas observaciones de la señori-
ta López Monleón. 
Recuerda algunas de las disposiciones 
gubernamentales en favor de la clase 
En la estación de Cortes de Nava-; Mañana, a las ocho y media, se ce-¡ trabajadora, tales como el seguro de 
rra, descarriló un tren de niercancías. i lebrará nna misa de comunión general,1 maternidad. Precisamente sobre esto 
Tres vagones salieron fuera de la vía., ^minis trará el Cardenal Ilundaln,! del trabajo a domicilio se estudia el re-
El servicio quedó interceptado, y a con- ^ 
a algunos menores de edad. 
E l ministro de GRACIA Y JUSTICIA: 
Cite eu señoría nombres y sitios. 
El señor ROA: Yo pondré a disposi-
ción de su señoría la copiosa correspon-
dencia que recibí en relación con este 
asunto. 
El jefe del GOBIERNO: El minLs;u 
lo que quiere es que su señoría cite 
nombres. 
El señor ROA: En un Ayuntamiento 
de la provincia de León. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
Su señoría decía de varios casos; ése 
ya lo conocía yo. 
Continúa el señor Roa diciendo que 
hay que depurar el secretariado muni-
cipal y en un elocuente párrafo pande 
ra la necesidad de prestar una máxi-
ma atención a la justicia municipal, por 
ser la de los más y la de 'os humil-
des. (¿piausOs.) 
E l señor GUIJARRO: En Valencia no 
«ie reunió la Junta de Acción Ciudada-
na para asesorar respecto a los nom 
bramientos de jueces municipales. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA. 
Yo me complaceré en demostrar que el 
señor Roa no tiene razón par ioj ata 
ques que dirige al Gobierno. 
El señor Roa sabe que era unánime 
el clamar que llegaba al Gobierno eu 
petición de que se cambiaran los jueces 
La justicia municipal es verdaderamen 
te importantísima. 
Este Gobierno, que no tiene más as-
piración que ee reconozca que hizo el 
menor uso de la dictadura, entendió 
que hacia falta un decreto dictatorUl, 
parque en la justicia municipal se re-
fugiaban los que venían echados de 
otras trincheras del caciquismo. 
Se extiende en algunas consideraco-
nes para demeetrar que no sólb era 
necesaria la renovación, sino que era 
obligatoria para todos loe jueces y la 
mitad de los fiscales, ya que por dis-
posiciones de años anteriores no se ha 
bían llevado a cabo las renovaciones 
correspondientes. 
Ni era pequeño el plazo para el nom-
bramieinto, ni había falta de informes, 
puesto que los presidentes de las Au-
diencias tenían facultades para consuJ-
tar a cuantas autoridades tuvieran p r 
conveniente. { E l s e ñ o r Roa interrumve 
para sostener su punto de vista.) 
Lee el telegrama enviado a los pre-
sidentes de Audiencias, a los que arde 
naba que se asesoraran de las Juntas 
ciudadanas. 
Sólo hubo un 3,5 por 1.000 de los 
nombramientos, de reclamaciones. ¿Hu-
bo tiempo para acertar? Pues el plazo 
señalado fué suficiente. 
El señor Roa—añade—tendrá sus opi-
niones particulares, pero yo me com-
plazco en señalar mi agradecimiento a 
los funcionarios judiciales, que con tan-
ta abnegación supieran cumplimentar 
las disposiciones del Gobierno en este 
asunto. 
Pot último, defiende el hecho de que 
se hayan desechado ciertas preferencias 
para los nombramientos. .Anlausos ) 
El señor ROA para rectificar: (Juise 
poner de manifiesto los muchos aciertos 
del Gobierno, y especialmente del pre-
sidente (para el que tuvo grandes ela 
glos), para decir después que, a mi jui-
cio, esos aciertos sufrieron una inte-
rrupción con ese decreto renovando a 
los jueces municipales. 
Insiste en que fué error prescindir dn 
las preferencias para los nombramuüj-
tos de nuevos jueces. 
Rectifica el ministro de GRACIA Y 
JUSTICIA, que alude para mantener su 
criterio a las cuestiones de preferencias 
El jefe del GOBIERNO: Ha quedado 
bien demostrada la necesidad de la re-
novación de los jueces municipales. El 
Directorio Militar quiso obrar con P'ti 
dencia y seguir normas anteriores. 
Pero la experiencia ha demostrado le 
necesidad de hacer mucho más ciuda 
daña la elección de jueces munícipaiee 
I-a justicia municipal es dignísima de 
atención. En los pueblas pequeña, ma? 
que en las ciudades, es necesario que 
ai frente del Juzgado esté una bgura 
venerable, dejando aparte las profesio-
nee. porque el sentimiento de justicia 
fué puesto por Dios en el corazón de 
los hombres y es fácil, por ranto, ejer-
WoW«mo Tw.:y a las once, en el Salón de Santo To- glamento muy despacio por la serie¡cerla. {Muy bien, muy bien.) secuencia de ello. «1 mixto de Navarra no Y ^ ^ g j j ^ Arzob}spali | ^ facetas ^ presenta 
P"^lT(Si6laí 'epent inamente en esta ciu-¡ conferencia don Hernán Cortés para los1 En el Patronato del Trabajo habrá re-
dad el general de Intendencia don Delfín párrocos, coadjutores y sacerdotes, con-j presentación de la clase obrera íemem-
Caiv0. jsiliarios, sobre el objeto, constitución na y de las obreras católicas. 
y funcionamiento de las Juventudes pa-j Se ha dispuesto además el aumento 
crucero estará en este puerto tres 
J*38, y en el próximo verano vendrá na-
? reeihir la bandera de combate borda-
a nnr las damas asturianas. 
^ Obispo de Lérida a Manresa 
ej^.^JDA, 14. — Con objeto de practicar 
*1 p'0!08 ^Pirituales sa l ió para Manresa 
can 'u 0 ^ â diócesis , acompañado del 
."^'Uler del Obispado. Se cree regresará 
hartes próximo. 
Un' puente sobre el Segre 
I PDT-rv 
^erria ^' —^an comenzado los pri-
füent ^Ta')a^os Para construir un nuevo 
a.] . ? sol5re el río Segre, que sus t i tu irá 
B»or« i C'G ll'erro sobre el cual corre 
na 'a línea de la Compañía del Norte, 
do y 'evo Puente será de cemento arma-
de V 0 0 " ^ ^ de cinco arcos de \2 metros 
línpa!r/iad!V uno. Sobre él correrán las 
Wno^ t. ^orte y la transpirenaica del 
a ^uera-fallaresa. 
Ovt !aUto" arroNa a tres jóvenes 
^cidoV,, ' ^'T^11 Miere* un «auto», con- ^ 
^venes n" •, que Vázquez, arrolló a las se salvó por haber quedado contenido el 
«e larmina Fernández, do veinte coche en que iban por un árbol. 
Todo nuestro 





rroquiales, y a las tres de la tarde, en 
el local de las Juventudes, se reunirán 
las Delegaciones para estudiar las nor-
mas y prácticas de la actuación parro-
quial. Esta reunión será presidida por 
don José María Gil Robles. A las seis 
y media, en el salón de Santo Tomás, 
don Hernán Cortés desarrollará su anun-
ciada conferencia sobre «La Juventud 
Católica sevillana», y seguidamente se 
constituirá la Unión diocesana, en cuyo 
acto hablará el señor Gil Robles. 
^ l l e v a e l n o m b r e ^ un nUeyo combate 
l l Á f i d ^ R l O É en Méjico 
Q i i ^ ^ 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
MEJICO, 13.—En un combate habido 
cerca de Laurel HUI, en las cercanías 
de Coalcomen, han resultado muertos 
12 rebeldes. Otros tres hechos prisione-
ros fueron ejecutados momentos des-
pués. Un comunicado oficial dice que en 
ese combate los rebeldes, que sumaban 
unos 400, iban capitaneados por un 
sacerdote católico. 
de inspectoras del trabajo. 
Por otra parte se señala también que 
el trabajo de la mujer sea conveniente-
mente retribuido. 
Sigue reseñando otras disposiciones 
del Gobierno, y añade que esta labor 
proseguirá. Pero hay—añade—que tener 
sentido de ponderación para no romper el 
necesario equilibrio. {Aplausos.) 
Nombramiento de jueces 
municipales 
Don Francisco ROA da comienzo a 
su interpelación al ministro de Grac'a 
y Justicia sobre el nombramiento de 
jueces municipales. 
Después de un larguísimo exordio. 
Respecto al caso de ese nombramiento 
de un muerto, habrá sanción oara quit-n 
corresponda y agradeceremos a UkIos 
cuantas denuncias de esta especie for-
mulen. Los que formamos el Gobierno 
nos sentimos tan nuevos, tan fuertes 
y tan vigorosos como el día que em-
prendimos la tarea de gobernar y dis-
puestos a seguir la labor depuradora. 
{La Asamblea aplaude durante un rato,) 
Se suspende la sesión por media hora. 
La reforma universitaria 
A las siete, reanuda la sesión el se-
ñor Yanguas. para discutir el dictamen 
de la Comisión sobre reforma univer-
sitaria. 
El presidente de la CAMARA dice que 
esta reforma tiene una orientación ge 
encuentran con que, a pesar de esos 
buenos profesores, no pueden alcanzar 
el grado de saber que es de desear. 
Al proyectar esta reforma—añade — 
creí conveniente abordar sólo parcial-
mente algún problema, porque quizá 
una excesiva amplitud pudiera traer 
el fracaso. El proyecto que ahora se va 
a discutir se ha limitado a un proble-
ma pedagógico. Yo, profesor de Uni-
versidad, no podía olvidarme del maes-
tro, pero yo sabía también que la debi-
da renovación del profesorado tiene 
que ser labor lenta y no obra de un 
plumazo. Por eso, sin olvidar lae re-
formas del profesorado—que se harán 
y que estudia ya la sección—creí conve-
niente dar preferencia al plan de es-
tudios. 
La elaboración de las bases de este 
proyecto de reforma fué muy detenida. 
Para ello dirigí una circular a todas 
las Facultades pidiéndoles su opinión 
sobre esas bases y fué además oído el 
Consejo de Instrucción pública. 
He querido que fueran las propias 
Facultades las que marcaran en parte 
el plan pedagógico a seguir. 
Por lo tanto, desde el momento que 
se deja esta amplitud, ha de surgir 
una extensa variedad y cada Facultad 
ha de tener el sentido de la responsa-
bilidad de su labor científica. 
Se ha pedido a las Facultades, al 
Consejo de Instrucción pública y a la 
correspondiente sección de la Asamblea, 
que trazaran el plan de estudios. Pero -
además se faculta a cada Universidad 
para que en torno del armazón peda-
gógico que se impone pueda agregar 
aquellas enseñanzas que crea conve-
nientes a su juicio. 
E l tipo de la enseñanza universitaria 
se mantenía en un término medio, sin 
escalar las cimas de la investigación 
pura. 
Ahora con la reforma se podrá, por 
un lado, llegar a estas alturas de la 
investigación, y por otro, recibirán la 
debida preparación práctica para el des-
empeño de las profesiones. 
No vamos a discutir si es o no. con-
veniente la formación técnica del perio-
dista, pero lo que sí digo es que si 
llega a formarse esa escuela de perio-
distas no puede ser ajena a la Univer-
sidad. 
Se establece la necesidad de que los 
alumnos de las Facultades lleguen a 
poseer dos Idiomas, como arma de de-
fensa en la vida. 
En las Universidades, en general, los 
alumnos estudian muy pocos; hay la 
excepción, pero lo general es esa poca 
afición al estudio. 
Por último, se establece que haya 
prueba de curso; serán exámenes ^ será 
otra cosa. Pero es inexcusable que haya 
una fórmula de demostrar los »yjnoci-
mientos adquiridos. 
A mí me parecía que las Un'versl l i -
des quedaban incompletas, privándolas 
de la facultad de hacer doctoes. 
Se habla en e l proyecto, por últi-
mo, de que una parte de lo que se 
paga por matrículas en papel d^l Es-
tado venga a ingresar los fondos de 
las Facultades para que éstas mejoren 
sus enseñanzas. 
Se dice que el Estado hace un nego-
cio con las Universidades. Nada más 
inexacto. Gasta el Estado unos 10.500.000 
pesetas; percibe por matrículas unos 
seis millones; luego el déficit es de 
unas 4.500.000 pesetas. 
Las Universidades que sientan el es-
píritu universitario bien pronto resur-
girán ; las decadentes seguirán como 
hasta ahora. 
El Gobierno está dispuesto a escu-
char con atención a todos, porque está 
convencido de que no hay más que «n 
deseo de acertar en todos y de contri-
buir al engrandecimiento patrio. Apla-i-
sos.) 
Discurso del señor Tormo 
El señor TORMO, vicerrector de la 
Universidad Central y autor del voto 
particular que ya conocen nuestros lec-
tores, dice que considera la reforma 
como una de las más graves de plan-
tear y resolver; es grave, entre otras 
razones, porque le falta aún el am-
biente de la opinión. 
Tengo que decir aquí, que siento una 
honda preocupación, porque en el dic-
tamen he colaborado. 
La vida de la Universidad española 
es distinta a la de los demás países. 
Antes de discutir hay que preguntar 
si es necesaria la rigidez, no actual 
—que es inverosímil—, sino ni siquie-
ra la que se propone en las bases rinl 
ministro y en el dictamen. 
L a reforma universitaria es muy di-
fícil en países como España, de pre-
supuesto tasado. Y no me refiero a los 
sueldos de los profesores, sino a las 
necesidades de la enseñanza. 
No hay una Universidad siquiera—por 
ejemplo—que tenga una biblioteca de-
bidamente surtida. Lo mismo digo del 
material de laboratorio, etc... 
Si fracasó el proyecto, quizá prema-
neral y está condensada en una serie turo, del señor Silió, fué precisamente 
de bases. Si discutimos la totalidad, porque las Universidades sabían que 
pronunciado en términos vehementes! j no será posible que los oradores pue- no había más remedio que disminuir 
dice que viene a combatir lealmeníe. j dan ceñirse a los veinte minutos. Si sejel número de las mismas 
pero con toda energía, el decreto de 14 discutiese base por base, serían pocas 
de diciembre de 1927, en el que se dis-
ponía la renovación de los jueces mu-
nicipales. 
Re separa del tema de la Interpela 
ción y habla del caciquismo, del seüa-
ratlsmo. de las campañas antipatrióti-
cas anteriores al 13 de septiembre de 
1923. Cada vez eleva un poco más ia 
las sesiones. 
Así que después del discurso del mi-
nistro de Instrucción pública, discutire-
mos el voto particular del señor Tormo. 
Se discutirá después la totaldad. y. 
por último, las bases, no una por una. 
sino aquéllas que ofrezcan dudas. 
Las proposiciones que puedan ser 
voz y el presidente tiene que tocar a consideradas como secundarlas no se 
Tengo que decir que bien o mal hay 
una evolución, hay una transformación 
en la Universidad española. Yo os ase-
guro que hoy merece una mayor con-
sideración. Hay la creencia de que to-
do» pueden opinar en los asuntos uni-
versitarios. Y no caigo en el error de 
decir que sólo puedan opinar los c?te-
drátlcos. 
Pido un período experimental. Quj 
M i é r c o l e s 15 de febrero de 1928 E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V l l l . ^ , 
JjO se aplique de momento esa líber-
jaa a todas las Universidades. Hay que 
lonnar al profesorado como hombres de 
« « a pedagogía. 
En este sentido creo indispensable 
jue la reforma se realice en aquella? 
Universidades cuyos profesores conuz 
«an los regímenes universitarios de 
«tros países, similares a! que queremos 
implantar aquí en España. 
No fracasara la reforma allí donde 
naya profesorado, por lo menos en par-
te, formado en estas Universidades ex-
tranjeras a que aludo. 
En el universitario hay que buscar 
la singularidad. Unicamente se puede 
^distinguir lo imiversitario de lo que no 
Jo es, porque aquello penetra más las 
cosas; trata siempre de investigar la 
Verdad, de buscar las raíces de la cien-
cia. 
Habla de la extensión de la enseñan 
Sa, y dice, por ejemplo, que en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras no hace 
taita dominar todas las materias; hay 
t p i e limitar cada año una o- dos ma-
terias. 
Cita una Universidad en que hay 10 
•profesores de Historia del Arte, y en 
la que además trajeron ocho profesu-
í e s extranjeros, y entre 35 ó 40 cursos 
no formaron la materia completa so-
bre Historia del Arte. {Advierte el ora-
dor que él es el ú n i c o titvlar de la His-
toria de¡ Arte en Madrid.) 
Lo esencial no es la noticia, sino la 
Ciencia. Y esto, esto es lo principal, lo 
esencial de la Universidad. En Dere-
cho, por ejemplo, el hijo de la Univer-
sidad es el jurisconsulto, el que es ca-
paz de ver un problema nuevo. 
L a más alta empresa de la España 
•üel sigrlo XX, ha de ser la política his-
panoamericana. Pero estos lazos no se 
han de afianzar con la fuerza, ni aun 
con la riqueza, sino con nuestro prestí 
^lo cultural. Gracias a Dios las nacio-
nes hispanoamericanas van a rivalizar 
con nosotros en cultura. La clave del 
mejoramiento cultural está en la refor-
m a de los estudios. 
Recuerda el señor Tormo, tras de elo-
giar el grandísimo interés que el Rey 
pone en el proyecto de Ciudad Univer-
sitaria, que' hubo el acuerdo de nom-
brar a don Alfonso XIII rector y doc-
tor «honoris causat de todas las Uni-
versidades españolas. Acuerdo—añade— 
«jue no pudo llevarse a la práctica por-
•que el Gobierno no logró vencer escrú-
pulos del Rey. Pero hoy me atrevo a 
pedir a la Asamblea que me ayude en 
la petición de que el Gobierno busque 
l a fórmula legal para que ese acuerdo 
feea al fin una realidad. {Muchos aplau-
sos.) 
El señor González Oliveros 
• E l director de Enseñanza Superior y 
presidente de la Comisión dlctamlnado-
ra, señor González Oliveros, contesta 
«, don Elias Tormo. 
E l autor del voto particular—dice el 
señor González Oliverofe—pide que la 
reforma se implante de una manera 
{gradual. Respecto a esto entiende la 
sección que no es asunto de su incum-
bencia. Su misión es deliberar; el mo-
mento de la Implantación tiene que 
apreciarlo el Gobierno, 
Pide también que el catedrático pue-
da encargarse de los tres tipos de en-
señanza que se señala en el nueve 
iplan. Como en el dictamen no hay de-
claración en contra, realmente este pun-
to no puede ser rebatido. 
Y en cuanto a la ordenación de las 
enseñanzas, incompatibilidades y apro-
baciones previas—en cuyos aspectos 
cree el señor Tormo que cabe ensa-
yar la máxima libertad, aunque condi-
cionada—, debo manifestar que estas 
cuestiones se encomiendan a las Fa-
cultades, aunque no se pueda prescin-
dir de un poco de inspección por parte 
del Estado. Hay que operar sobre rea-
lidades; así podremos ascender el ideal 
imiversitario. 
Ante la idea de que la reforma uni-
versitaria no puede ser obra momentá-
nea de la Gaceta, hay que tener en 
cuenta que desde 1924 se está operan-
do la reforma universitaria. Estamos 
ahora en la tercera etapa. Puede con-
siderarse como la primera el decreto 
t[ue concedió personalidad jurídica a 
las Universidades; la segunda el de-
creto de 1926, que ensanchó el campo 
económico de las Universidades y creó 
«1 Consejo de distrito universitario. 
No podíamos en la reforma copiar a 
las Universidades anglosajonas. [E l se-
ñor Pérez Bueno: Que son muy m a . 
las.) Además, debíamos y podíamos ser 
originales. Repasando el pasado encon-
tramos precedentes gue fácilmente po-
drán encarnar en la realidad. 
Los Colegios Mayores fueron en otro 
tiempo la ruina económica de las Unl-
yersidades, pero precisamente ese he-
cho nos servirá ahora para recoger en-
señanzas. Para la Universidad gallega 
se han comprado 40.000 pies de terreno 
por los Ayuntamientos y Diputaciones 
de Galicia, para construir un Colegio 
Mayor. Con destino, a la Universidad se 
adquirirá con el mismo fin un hotel 
La Universidad de Granada reorgani-
za su Colegio Mayor, y lo mismo la de 
Valladolid, ésta especialmente por lo 
que se refiere al Colegio Mayor de San 
Gregorio. 
Fracasó la Universidad en España por-
gue tomamos al alumno como una abs-
tracción, porque en lugar de procurar 
hacerle un caballero... Mpiawsos,) En 
España acontece que cuando se concede 
libertad, el primer prcMema que se 
nos plantea es el siguiente: ¿Qué hago 
yo con la libertad? Y esto ocurrió tam-
bién en las Universidades, La autono-
mía del catedrático iba contra la auto-
nomiía de la Universidad. 
En el orden docente, la Universidad 
era un reflejo del modo absurdo de 
organización del sitema de enseñanza, 
que tendía a desarticular, lo cual, ade-
más de causar trastornos económicos, 
produce la disociación de la cultura. El 
dictamen nuestro—añade—tiende en este 
aspecto a establecer una tortísima soli-
daridad, iniciada ya en la segunda en-
señanza. 
Todo el plan se orienta a constituir 
un tipo de hombre cada vez más culto, 
no intelectual. Hay que buscar el tipo 
de hombre culto, que hace las cosas 
pensando que van a ser útiles a la Pa-
tria. " {Muy bien.) 
No podíamos seguir así. O desorgani-
zábamos la Universidad y creábamos 
una serie de escuelas especiales, o po-
níamos la Universidad a la altura de-
bida. , 
El presidente acaba de crear la cáte-
dra de Luis Vives en Valencia; es de 
un valor enorme, porque las enseñan 
zas de Vives tiene ahora la misma ac-
tualidad que entonces. Sea él el que 
nos inspire; el que entendía que la 
Unlversuiad debía ser una cosa viva y 
no un panteón de ideas muertas. 
{Suena una c a r i ñ o s a o v a c i ó n , y el jefe 
del Gobierno estrecha la mano a l ora 
idorr) 
El señor Díaz 
El rector de la Universidad de Bar-
celona, señor Díaz, empieza su discurso 
encareciendo la importancia del magno 
problema universitario. 
Antes—añade—los ideales de los pue-
blos eran de imperialismo, de domina-
ción. Hoy los ideales de los pueblos 
son más humanos, más serenos, y hoy 
se busca espiritualizar más la vida. 
El debate sobre la reforma universi-
taria es de valor nacional. En España 
desde Costa y Picavea se vIpua pidien-
do una reforma docente, a fin de que 
ia Universidad rinda todo lo que debe 
rendir. 
Estamos ante un proyecto; pero con-
viene tener en cuenta que un real de-
creto no puede cambiar de repente há-
bitos inveterados. Hay q^e buscar para 
los universitarios estímulos exteriores; 
hay que procurar que el Estado enal-
tezca siempre a la Universidad y hay 
que enseñar al pueblo a que la reve-
rencie. 
La reforma no debe encaminarse so-
lamente a conceder libertad a las Uni-
versidades. Quizá no haya institución 
tan libre. Hoy día el profesor da sus 
explicaciones con libertad doctrinal ab-
soluta. Si la Universidad pretende dar-
se leyes a si misma irá contra Ja con-
cepción misma del Estado, porque na-
die debe quedar fuera ni por encima 
de la ley. 
Ahora bien, considerada la autonomía 
como cosa convencional, todo depende 
de la medida. Había medidas que c m-
cedían cierta autonomía, pero disposi-
ciones posteriores les han anulado de 
hecho. Se dió facultad a las Universl 
dades para tener patrimonio, pero esto 
«¡s muy distinto a concederles i pa-
trimonio. 
El Estado—dice en otro orden d? co-
sas—debe tener la garantía de fijar las 
materias. 
Por el trabajo realizado debo aplau-
dir a la sección, pero a fuer de stnoe» 
ros debo decir que hay omisiones en 
el plan pedagógico. No se habla, por 
ejemplo, de la selección del profeso-
rado, punto fundamental. Tampoco hay 
nada respecto a la edad de ingreso del 
alumno en la Universidad; sería con-
veniente que se fijase edad más alta 
para Ingresar en la Universidad, y a 
tenor de esto, en la segunda enseñan-
za. No se habla de la territorialidad de 
las Universidades, de los edificios y el 
material de trabajo. 
Por último, entiende que debe exten-
derse el doctorado a todas las Univar-
sidades, o por lo menos, a aquellas 
que estén de momento en condiciones 
como la de Barcelona, que, por otra 
parte, tiene la misma categoría qua la 
de Madrid. 
Termina con un párrafo en el que 
dice que el profesorado no tiene otro 
ideal que el engrandecimiento ue la 
Universidad, y por tanto, de la Patria. 
{Aplausos.) 
E l señor Bermejo 
Don Luis Bermejo, rector de la Uni-
versidad Central y miembro de la sec-
ción, consumió el último turno en la 
sesión de ayer. 
Saluda al señor Díaz y a la Univer-
sidad que regenta, y felicita al señor 
González Oliveros. 
La función docente—añade—es eminen-
temente social, de categoría no inferior 
a otras funciones, más bien superior, 
porque su ejercicio se desenvuelve por 
su propia naturaleza elevando el espí-
ritu de los pueblos por encima de los 
demás menesteres. 
L a nacionalización de la Universidad 
vendrá por los nuevos cauces que van 
a implantarse, articulados con nociones 
y reformas sobre los otros dos grados 
de enseñanza. Su labor se desarrollará 
con autonomía progresiva, con los Co-
legios Mayores y con el patrimonio; el 
Estado deberá Intervenir cuando cir-
cunstancias excepcionales hagan inelu-
dible su intervención. 
La reforma que se proyecta marca el 
mínimo de estudios que considera bási-
cos antes de la colocación del título de 
licenciado; pero la organización de los 
cursos monográficos y los de especula-
ción los deja al juicio de las Faculta-
des para conseguir la esp&cialjzación 
dentro de cada título y la emulación en-
tre aquéllas, que han de procurar ca-
da una para si un mayor prestigio. Y 
para ello también— afirma—se evitará 
el cantonalismo en la cátedra buscando 
la conexión de la articulada labor de 
los claustrales. 
Sobre la enseñanza libre dice que tie-
ne señalado un mínimo de escolaridad 
y exámenes más minuciosos. Con ello 
y una policía docente que habrá le ejer-
citar el Estado cuando la Universidad 
llegue a ser lo que desea, se evitarán 
equívocos y engaños. 
El señor Díaz—añade—en sus prime-
ros párrafos glorificaba a la ciencia, y 
en verdad que así debemos hacer todos, 
mirando con admiración a los que vi-
vieron con el lema de la «ciencia por 
la ciencia», que encierra un romanticis-
mo salvador, que muchos no compren 
den, pero a cuya sombra genios ilustres 
dejaron trazada brillante estela, guía 
segura del engrandecimiento de los pue-
blos. {Muchos aplausos.) 
A las nueve y veinte de la noche se 
levantó la sesión. 
E n l o s p a s i l l o s 
Jornada tranquila 
Pocas jornadas, acaso ninguna, com-
parables con la de ayer en punto a 
ecuanimidad de espíritu y corrección de 
tonos. Sin mengua del Interés ni detri-
mento de la atención de los circunstan-
tes, la sesión no dibujó perfil alguno 
de pasión o de vehemencia. Singular-
mente, la segunda parte, a pesar de las 
ires horas ininterrumpidas de diseiia-
ciones sobre una misma materia—^pers-
pectivas universitarias—se deslizó por 
cauces de mesura y sensatez. La aten-
ción de los asambleístas, sin embargo, 
no decayó un momento. Nadie abandonó 
su escaño. Los discursos del ministro 
y de los señores Tormo, Oliveros, Díaz 
y Bermejo fueron escuchados con visi-
ble interés. 
El marqués de Estella felicitó efusiva-
mente por su intervención al director 
general de Enseñanza Superior. 
Orden del día para hoy 
E n la primera parte de la sesión de 
hoy se explanaron los siguientes ruegos: 
Del señor Castán al presidente del 
Consejo sobre la jomada d© trabajo en 
'as minas; del señor Sotéa al ministro 
de Trabajo sobre obligatoriedad de Mon-
tepíos para funcionarios; del señor Gue-
rra (don Juan Bautista) al de Fomento 
sobr^ inundaciones y encauzamiento de 
ríos en la provincia de Palencia; del 
señor Martínez Parra al ministro de la 
Inhabilitación del Stádium Metropolitano 
La acordó la Federación Nacional de Football en su reunión de 
ayer. Thunberg gana los 1.500 metros en Saint Moritz. 
Q j j 
FOOTBALL 
Inhabilitación del Stádium Metropolitano 
Hemos recibido la siguiente nota de 
ia Beal Federación Española de Foot-
ball: 
«El Comité ejecutivo de la R. b. E. F. . 
en sesión celebrada ayer bajo .a pre-
sidencia del señor marqués de Ejmerue-
los, y con asistencia de ¡os señores du-
que de Hornachuelos, Olave y Fernán-
dez Prida, después de deliberar amplia-
mente acerca de los hechos acaecidos 
el domingo último en el campo del Alh-
letic, y considerando: 
Primero. Que la responsabilidad co-
lectiva de dicho Club queda suficiente-
mente probada, tanto por la conocida 
filiación de quienes tomaron parte acti-
va en ellos, como por la actitud de pa-
siva complacencia observada por los 
directivos del mismo, actitud que no só-
lo no excusa la aparición tardía de uno 
de ellos cuando ya estaba todo consu-
mado, sino que. al contrario, confirma 
el hecho de no haber intentado siquiera 
la menor gestión de desagravio o dis-
culpa que era natural .por espíritu de 
caballerosidad, y obligada por razón d.-
dependencia, a pesar de transcurrid.'!--
más de cuarenta y ocho horas que ei 
Comité se ha tomado para resolver con 
toda serenidad y libre de la impresión 
del primer momento; y 
Segundo. Que aun dispuestos los 
miembros del Comité a olvidar y per 
donar como perdonan todo lo que dig-
nifique agravio personal, no pueden de 
jar sin correctivo adecuado la ofensr, 
inferida a la autoridad y a la dignidad 
de los cargos, cuyo prestigio están obli-
gados a guardar por lo que represen 
tan como máxima jerarquía de una dis 
ciplina organizada a la cual pertenece 
ia nombrada Sociedad, ha acordado por 
unanimidad. 
Declarar inhabilitado el campo del Stá 
dium Metropolitano como federado d .̂ 
Athletic Club, a partir de hoy y por 
un término cuyo fin se fija:l en una 
próxima reunión, sin perjuicio de otra*-
determinaciones que se estimen perti-
nentes.» 
JUEGOS OLIMPICOS 
L a carrera de los 1.500 metros 
SAINT MORITZ, 14—Se ha corrido 
esta mañana la prueba de velocidad so-
bre 1.500 metros, con el siguiente resul-
tado: 
1.0 Thunberg (finlandés), en 2 minu-
tos 21 segundos 1/10. 
2.0 Evensen (noruego), en 2 minutos 
21 segundos 9/10. 
3.0- Ballagrand (noruego), en 2 minu-
tos 22 segundos. 
A continuación han llegado a la meta, 
por este orden, Larsen (noruego), los 
norteamericanos Murphy, Bialas, Joffée 
y Farrel, el sueco Anderson y el hún-
garo Etvos. 
L a prueba de los 50 kilómetros 
L a prueba de gran fondo, sobre 50 ki-
lómetros, ha sido ganada por el corredor 
Hedlland, 
PUGILATO 
Hood gana a Johnson 
LONDRES, 14.— E n la palestra de 
Blackfriars se celebró un interesante 
combate entre Jack Hood y Len Johnson 
Venció el primero. E l espectáculo fué 
presenciado por el Príncipe de Gales. 
D E S O C I E D A D 
Gobernación sobre abastecimiento de 
aguas de las poblaciones. 
Seguidamente la señora López Sagre 
do interpelará al ministro de la Go-
bernación acerca de la organización de 
la Beneficencia. 
En la segunda parte proseguirá, y, 
si es posible, terminará el debate uni-
versitario. Tienen pedida la palabra ios 
señores Canseco, Sáinz Rodríguez, de 
Buen, Roca Solano, Romero Martínez 
y el presidente de la Diputación de 
Murcia. 
El libro primero del Código penal 
Aun no se ha precisado si irá a estos 
plenos el proyecto de libro primero del 
Código Penal o el dictamen sobre dro 
gas tóxicas de la sección de Beneficen-
cia y Sanidad. 
En relación con el primero de estos 
temas, cruzaron volantes hacia el final 
de la sección desde sus respectivos es-
caños los señores Cierva y marqnés 
de Estella. A poco salieron ambos y 
se reunieron en el despacho del pre 
sidente del Consejo de ministros, don-
de celebraron una entrevista. 
El señor Cierva manifestó a la salida 
que hablan tratado del momento de 
discutir el proyecto de Código Penal. 
Por su parte el ministro de Gracia 
y Justicia manifestó a los informado-
res que sin prejuzgar nada no parecía 
el mejor sistema el discutir cada mes 
un libro de los varios que contiene el 
Código. 
Nombramiento y cese de asam-
bleístas 
Han sido nombrados asambleístas los 
señores don Angel Cervera y don José 
Antonio de líbrenla, director general 
de Navegación y vocal de la Comisión 
permanente d© Codificación, respectiva-
mente. 
Don José Manuel de Aristizábal, que 
era asambleísta por el concepto de au-
toridades (Confederación Nacional Ca-
tólico Agracia) pasa a serlo por dere-
cho propio como alcalde de Madrid. 
E l excelentísimo señor doo Pedro Se-
gura, que ya lo era como Arzobispo de 
Burgos, continúa siéndolo por derecho 
propio' como Arzobispo de Toledo. 
Y han sido dados de baja el presiden-
te de la Diputación de Palencia, don 
Buenaventura Benito Quintero, por ha-
ber sido nombrado gobernador civil de 
Tenerife, y don Manuel Semprún. 
No habrá sesión el sábado 
A las nueve y media, después de ter-
minada la sesión, manifestó el señor 
Yanguas cuando abandonaba ei local de 
ía Asamblea, que el período de plenos 
terminaría, conforme se había previsto, 
el viernes y, por lo tanto, el sábado no 
habrá sesión. 
Dictamen sobre la ley de Sargentos 
Se facilitó ayer en la Asamblea ia 
siguiente nota: 
«La sección dócimooctava—Responsabi-
lidades políticas—. en la sesión que ce-
lebró hoy, a las doce de ia mañana, 
aprobó el dictamen sobre la aplicación 
de la ley de 10 de julio de 1885 (lla-
mada de Sargentos). 
Delaney vence a Gates 
R O C H E S T E R (Nueva York), 14—En 
un «match» de boxeo disputado anoche 
en esta ciudad, Delaney, de Bridgeport 
(Connecticut), derrotó por «k. o.» en el 
segundo «round» a su adversario, Len 
Gates, de North Adams. 
E l combate estaba fijado en diez 
«rounds». 
Dundee vence a Clark 
C L E V E L A N D , 14.—En el «match» de 
boxeo entre Dundee y Clark, el campeón 
fue declarado vencedor por inferioridad 
notoria de su adversario al comenzar 
el octavo de los doce «rounds» de que se 
componía el combate. 
A excepción "del segundo, en el que 
tuvo ligera ventaja el contendiente del 
campeón, Dundee mantuvo su superiori-
dad en todos los demás «rounds», refu-
giándose Clark en continuos «clinchs». 
Al dar comienzo el octavo «round», 
Clark, que se encontraba «groggy», fué 
llevado hacia las cuerdas, donde Dunder 
le dirigió varios directos de izquierda y 
derecha, a consecuencia de los cuales, y 
en vista del estado en que Clark se en-
contraba, el árbitro dio por terminado oí 
combate, declarando vencedor a Dundee 
por «k. o.» técnico. 
CONCURSO DE ESQUIES 
L a Copa de su majestad el Rey 
E l domingo se celebró en Navacerrada 
la primera jornada de las pruebas en 
que se disputa la Copa donada por su 
majestad el Rey a la Real Sociedad Pe-
ñalara. L a Sociedad ha destinado el tro-
feo a un concurso combinado de carrety 
y saltos en esquíes, que son las prue-
bas a que en el extranjero se concede 
principal importancia, siguiendo las ins-
trucciones que para estos concursos se-
ñala el reglamento aprobado por el 
IX Congreso Internacional de Esquíes, 
celebrado en Finlandia en 1926. 
Peñalara eligió para itinerario de la 
carrera de fondo el antiguo camino del 
Puerto de los Cotos, excelente pista para 
patinar, hasta el fondo del pinar de Val-
saín, para volver a ganar de nuevo el 
Puerto de Navacerrada y hacer después 
el recorrido de la Cuerda de los Cogo-
rros, para descender finalmente al «cha-
let» del Puerto, después de unos 13 ki-
lómetros de marcha. 
Distanciados de medio en medio minu 
to salieron hasta doce corredores. 
L a clasificación fué la siguiente: 
1.0 MANUEL PINA, que invirtió en 
el recorrido 1 hora 9 minutos 26 segun-
dos. 
2.0 Joaquín M. Simancas, 1 h. 12 mi-
nutos 42 segundos. 
3.0 Manuel González, 1 h. 17 m. 51 3 
4.0 Félix Candela, 1 h. 23 m. 24 s. 
5.0 Enrique Millán, 1 h. 25 m. 30 s. 
6.° Teodosio Martín, t h. 27 m. 10 s. 
7•, Navarro. 1 h. 28 m. 20 s. 
8.° Benito Zozaya, 1 h. 30 m. 33 s. 
9° Castillo; y 
10. López. 
L a carrera de veteranos 
E l domingo se celebró la anunciada 
carrera en esquíes del Club Alpino Es 
pañol, dedicada a sus corredores vete-
ranos. De los inscriptos dejaron de ali 
nearse, por llegar tarde a la salida, los 
expertos esquiadores don Manuel G. de 
Amezua y don Enrique Marzal. Lucha 
ron, con el «handicap» de un cuarto 
de minuto por cada año que pasaran de 
los treinta y tres, bastantes elementos 
del Alpino, que conservan sus entusias 
mos por el deporte como en sus años 
mozos. 
L a clasificación fué: 1, Joaquín Agui-
lera; 2, Julio Nava; 3, Francisco Cade-
nas; 4, Eleuterio Prados; 5, marqués de 
Santa María del Villar. 
CICLISMO 
Gíjón-Avilés-Gíjón 
GIJON, 14.—En la carrera ciclista so-
bre el recorrido Gijón-Avilés-Luanco-
Candás-Gijón, que representa unos 58 ki-
lómetros, participaron 38 corredores. 
Resultado: 
i , P1NZALES; 2, Hevia, y 3. Núñez. 
CROSS COUNTRY 
Concurso del Real Sporting 
GIJON, 14.—Se ha celebrado con éxi-
to la carrera organizada por el Real 
Sporting, sobre un recorrido de 8.800 
metros. Resultado: 
1, Lorenzo, del Racing Club, de Ma-
drid; 2, Monge (Sporting); 3, Lara (Ovie-
do), y 4, Casáis (Sporting). 
Por equipos, triunfó el equipo del 
Sporting. 
Una carrera de la Gimnástica 
L a Real Sociedad Gimnástica Espa-
ñola celebrará el próximo domingo 
día 19, a las diez y media de la mañata, 
una carrera intersocial de «cross coun-
try», con un recorrido aproximado de ic 
kilómetros, dándose la salida'en el paseo 
de Rosales, esquina a Marqués de Ur-
quijo. 
Esta carrera la celebra la Gimnástica 
en honor de su campeón, Domingo Tor-
nell, en la cual se disputarán una Copa 
por equipos de cinco corredores. 
SOCIEDADES 
Cobertura de grandes de Españn 
y toma de almohada 
Marqués de Riscal.—Don José Hurta-
do de Amézaga y Zavala nació el 1 
de agosto de J867. Casó el 18 de mayo 
del 96 con la marquesa de la Laguna 
vizcondesa de Jarafe, dama de su ma 
jestad la Reina y banda de María Lui-
sa. Tiene una hija, la marquesa de So 
CINES Y J I A T R O S El terror de las pensiones 
CHUECA: "Contra genio, corazón" 
Aunque don Luís de Uriarte, autor 
de esta comedia, es nuevo en el tea-
tro, no lo es en cuestiones literarias; 
pero algo tiene la escena que de tal 
modo sorprende, confunde y emboba, 
que hace olvidar todo, hasta aquella 
práctica literaria, que es común a todos 
los géneros, hasta los preceptos univer-
fraga, casada con el conde de la Mar- saie¡j ¿e arte, de manera que el nove! 
q^iina. L n 4 teatro es el novel absoluto, el 
Es consejero del Banco de Esparta.| prototipo suma y compendio de lo no-
vel. 
No se explicaría de otro modo, no 
ya que un escritor, sino un hombre 
de alguna lectura, pusiera a una co-
media titulo tan Inocentón, tan ingenuo 
y tan candoroso, como el que encab za 
estas l íneas; título que para ser anti-
teatral tiene la ambigüedad de la pala-
bra genio, que lo mismo puede signifi-
car carácter, en este sentido la emplea 
el autor, como fuerza creadora. No pue-
de concebirse de otro modo que nadie 
crea que pueda ser a estas alturas su-
jeto interesante para una comedia el 
caduco y empolvado asunto de un jo-
ven y un viejo, enamorados de la mis-
ma mujer, con el consiguiente e inde-
fectible sacrificio del viejo, que en un 
rapto de sentido común ve claramente 
que no pueden sus cansados artog luchar 
con las arrogancias y lozanías de la 
mocedad. 
Pero esta misma ofuscación, este des 
umbramiento del teatro, este olvido de 
gentilhombre de cámara de su majestad 
con ejercicio y servidumbre, caballero 
de Calatrava, presidente del Tiro de Pi-
chón y maestrante de Zaragoza. 
Duquesa de Terranova.—Doña María 
Rafaela Osorio de Moscoso y López, 
marquesa de Poza. Está casada con don 
Antonio de la Cierva y Lewiia, conde 
de Ballobar (por defunción de su ma-
dre política, doña María Luisa Heras 
Mergelina), gentilhombre de cámara de 
su majestad con ejercicio y servidum-
bre. Son hijos de este matrimonio Pi-
lar, Alfonso, María Luisa, Isabel y Ra-
fael. 
Marquesa de, Montealegre.—Dorta Ma-
ría del Milagro García Sancho y Zava-
la. Casó dos veces, la primera con el 
marqués de Ceballos-Carvajal, con el 
que tuvo dos hijos, el actual poseedor 
dei tíüulo y dorta Carmen Morenes. La 
duquesa de Montealegre está casada con 
don Francisco Urruela y Lara. 
Condesa de Campo de Alange.—Dofía 
María de los Reyes Laffitte y Pérez del todo< (iene sus VPntajaSi porque el apa 
Travesuras muy peligrosas. M 
re una anciana por quemádm^* 
Un joven llamado José Rubielia 
cano, con domicilio en Cartac? 
se dedicaba el pobreclto a entrad' 33' 
huésped en una pens ión y en d C 0 H 
empezaban a fuhar de ella ro ^ 
efectos como por encanto. t)e ^ í 
faltaba también él y el encantami^ 
ilesaparecia al mismo tiempo. 10 
La duda da si seria López" Pp 
dez o Farfán de los Pináculos ^ 
tor de las sustracciones se acabab iU" 
tunees y todo el mundo iba a l a * ^ 
ca y captura del Jovenclto. a • 
Pulgar; son sus hijos José, María y 
Soledad de Salamanca. 
Marquesa de Torres de la Preesa. 
Dorta Elvira Marartón y Jiménez de 
Aragón. 
Condesa de Salvatierra de Alava.— 
recer el novel desnudo de picardías y 
malicias, hace que queden patentes y 
sin disimulos las verdaderas condicio-
nes de autor que posee. 
Así el señor Uriarte nos ha demos-
trado que sabe ver y lograr tipos. No 
Dorta Angeles Gómez Mendevieta y Po- crea qil<? nos referimos a los qne él es 
curull, viuda de don Francisco Maestre' ima fundamentales y ejes de su co-
Laborde, que fué asesinado ha años en media, porque éstos, a más de ser vul-
Racing Club g e Santander 
En la última reunión del Racing Club 
de Santander se acordó constituir la si-
guiente Junta directiva: 
Presidente, don Francisco de la Breña 
Vicepresidente, don Salvador Vergés. 
Secretario, don Agustín Sánchez. 
Vicesecretario, don Pedro Lula Gallo. 
Tesorero, don Daniel Deza. 
Contador, don Luis Arango. 
Vocales: don Enrique de la Vega, don 
Ramón Santluste, don Severiano Maza-
rrasa y don Mauricio Mediolea. 
N E C R O L O G I C A 
DON E N B I Q U E A L V A R E Z V M A R T I N E Z 
(£. P. D.) 
E l día 20 del actual «e cumplo el se-
gundo aniversario de la muerte de den 
Enrique Alvarez y Martínez, de eanta me-
moria. 
Todas las misas que se celebren el día 
17 en la parroquia de Santa Cruz, el 20 
en la igieeia del Sagrado Corazón 7 San 
Francisco de Borja (calle de la Flor) y 
el 25 en la parroquia de San Ginés ; la 
misa de doce 7 comida a los pobres el 
día 20 en la capilla del Ave María y la 
Expoeición de Su Divina Mfljcstad los 
días 20 de todos los meses del año en 
la capilla de las Religiosas Franciscanas 
Valencia. 
Marquesa de Castellbell.—Doña Dolo 
res Cárcer Ros, viuda de don Luis VI-
lallonga CArcer, banda de María Luisa. 
Hijos, el barón de Segur, casado con 
dorta Carmen Cabeza de Vava y Car-
vajal; el conde de San Migue] del Cas-
tellar y doña María Antonia, esposa del 
marqués de Soto Hermoso. 
Padrinos: Del duque de Soma, el de 
Medina de las Torres. Marqués de Vas-
tos, el duque de Medina-Sidonla. Duque 
de Lécera, el de Híjar. Duque de Mon-
tealegre, el conde de Floridablanca 
Marqués de Camarasa. el duque de Me 
dinaceli. Marqués de Bedmar. el dnque 
de Alburquerque. Duque de Bournovi-
lle, el de Híjar. Marqués de Sede, el 
duque de T'Serclaes Telly. Duque de 
Almazán, el de Híjar. Duque de Gri-
maldi, el marqués de Castelar. Duque 
de Pinoherraoso, marqués de Molíns. 
Marqués de Torres de la Pressa, el d^ 
San Juan de Piedras Albas. 
Conde de Cheste, marqués de Quinta 
nar. 
Duque de Santo Mauro, el de Me1l-
nacell. 
Marqués d« Vlana, duque de Miranda 
Duque de Canalejas, conde, de Roma 
nones. 
Conde de Gfiell, durpie i* • Miranda. 
Marqués de Foronda, duque del In-
fantado. 
Marqués del Riscal, marqués de Es 
tella. 
Las madrinas, duquesa de Nájera, la 
condesa de Paredes de Navas. 
Duquesas de Terranova y de Soma, 
la de San Carlos. 
Marquesa de Camarasa, duquesa de 
T'Serclaes Tilly. 
Duquesa de Lécera, la de San Carlos 
Duquesa de Montealegre, la de San 
tángelo. 
Marquesa de Bedmar, condesa de 
Aguilar de Inestriüas. 
Condesa de Santa Cruz de los Ma 
nueles, duquesa de Alsrete. 
Marquesa de Montealegre, la condesa 
de Paredes de Navas. 
Duquesa de Grimaldi, la marquesa de 
Castelar 
Condesa de Campo de Alange y mar-
quesa de Torres de la Presa, la mar-
quesa de Miraflores. 
Marquesa de Viana, la duquesa de 
Pertaranda. 
Duquesa de Algeclras, la marquesa de 
Hoyos 
Condesa de Salvatierra de Alava, la 
duquesa de San Carlos. 
Duquesa de Dato, la condesa viuda 
de Casa-Valencia. 
Marquesa de Castellbell, la de Hoyos 
Marquesa de Arguelles, la condesa de 
Aguilar de Inestrlllas, y 
Marquesa de Riscal, duquesa de T'S'T 
claes Tllly. 
La marquesa viuda de Heredia 
E l día 11 murió en esta Corte la ilus-
tre, virtuosa e inteligente dama. 
La señora doña Leonor de Saavedra y 
Cueto nació en Sevilla el 19 de sep 
tieimbre de 1836. 
Estuvo caeada con el señor don Nar 
ciso de He red i a y Heredia, con el que 
tuvo tres hijos, don Narciso, que fué 
esposo de la condesa de Amarante; do 
rtá Carmen, marquesa da Valbuena dei 
Duero, y doña Josefa, que, afortunada 
mente, vive, es condesa de Doña Ma-
rina, y unida a don José de Liñán y 
Egulzábal 
Hasta hace pocos días, que sufrió una 
caída, vélasela ir en un coche por las 
calles de Madrid, en unión de su her 
mana, doña Corina, señora viuda de 
Rubianes, que cumplirá noventa y cua 
tro años el 28 de diciembre próximo. 
La finada tenía una memoria prodigio-
sa y fué una ferviente católica; al se-n 
tlrse enferma pidió los Santos Sacra 
mentes, que recibió, como dijimos, de 
manera edificante. 
Su majestad el Rey envió el pésame 
a los deudos por medio del conde de 
Maceda 
Al entierro no se invitó por disposi-
ción testaimentaria 
L a difunta era vicepresidenta del Hos-
pital del Rey. de Toledo 
Su modestia era tal. que nunca aceptó 
merced alguna 
Muy sinceramente acompañamos en su 
jufito dolor a la noble familia de la mar 
miesa viuda de Heredia, y pedimos para 
ésta oraciones a los lectores de E L DE 
BATE. 
Rocín 
Han contraído matrimonio en la pa-
rroquia de San Luis, de esta Corte, la 
virtuosa y bella señorita Andrea Gutié-
rrez Mendlola y el abogado don Car-
melo Abellán García. 
En el acto fueron padrinos doña An-
tonia Mendlola y don Maximino Gutié-
rrez, madre y tío de la novia, y firma-
ron como testigos don Sabino Abellán, 
don José María Mato, don Luis Beníte/ 
de Lugo y don Manuej Jáuregui. 
Los novios, a quienes deseamos una¡ 
arísimos, no en la vida, que el verlos 
y llevarlos a la escena es un triunfo, 
¡ino en la escena misma, se desnaui-
alizan, se pierden, se escapan al autor, 
iue no logra presentarnos sus carac-
terísticas esenciales. 
Dos tipos secundarlos, trazados con 
lespreocupada libertad, precisamente 
porque no son centrales, ni conducto-
res de la acción: un misógino que <m 
•n odio a la mujer llega a pertrecharse 
de citas eruditas para combatirlas siem-
pre, y un vividor de mala índole, sin 
escrúpulos, sobriamente pintado y pre-
sentado, son dos aciertos positivos, co-
mo lo es también una agilidad y fres-
cura en el juego escénico, una Justi-
ficación en el movimiento, una simpli-
cidad de efectos que parece acusar una 
mano hábil y que contrasta violenta-
mente con la dureza del diálogo, in-
correcto y pobre, y con la torpeza con 
que se conduce la acción, tan patente, 
que desde que el asunto se plantea se 
adivina el desarrollo con la consiguien-
te pérdida del Interés, que se mantiene 
débil y exterlormente con alguna es-
cena en que con gracia se ridiculizan 
las actuales costumbres. 
Ideológicamente la comedia es limpia 
y la regeneración de un pollo inñtil 
por el trabajo, la afirmación de un 
amor que se va ennobleciendo a me-
dida que el que lo siente se va hacien-
do hombre de trabajo, le da un grato 
tinte moral. 
Concha Torres compuso su papel mo-
nótono y poco brillante, con discre-
ción; el señor Fernández de la Somera, 
dentro de la verdad del tipo, lo presen-
tó escaso de matices, pobre de infle-
xiones. Muy bien, con gracia fina, rico 
ríe gestos y cuidado de detalles, el se-
ñor Diéguez en el misógino y Adolfo 
Salvador. 
Los demás compusieron un conjunto 
agradable y discreto. 
El éxito fué claro desde el primer 
instante; el autor pisó la escena al 
final de los tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
E l próximo sábado 18, a las 10.30 de la 
noche, estreno d© la comedia en tres ac-
tos, original do don Jacinto Benavente, 
«El demonio fué antes ángel». 
Se despacha en contaduría. 
: O 
CINE IDEAL Y CINEMA BILBAO 
Un acontecimiento: C I N E I B E A I . y C I -
N E M A B I L B A O estrenarán 9I próximo iu-
neti de Carnaval «Sangre y arena», inter-
pretada por Nita Naldi y Rodolfo Valen-
tino, según la famosa novela de BIíuscu 
Ibáñez. 
Ayer los agentes señores Sabater 
Durango le cortaron los vuelos ai y 
lliio en la calle de Toledo. Esto de 1°" 
vuelos eetá muy bien aplicado nom 
llubiella se las daba de aviador Ah 
ra, ahora es cuando va aviado. 
UNA NIÑA CON GRAVES 
QUEMADURAS 
En su domicilio, calle de Antonio v 
cent, número 35. se le inflamó una m»" 
quinilla de gasolina a la niña de fat] 
artos Julia Fernández Fernández y 
criatura resultó con quemaduras de 
rácter grave, L'na vez asistida Juiia " 




En la policlínica de la calle de s& 
gasta fué asistido Manuel Suárez Fi-
gueroa, de veinticuatro artos, vendedor 
con domicilio en Madera. 40. de una 
herida cortante en el cuello que se ca. 
liflcó de pronóstico reservado. 
Manuel iba conducido por su agrescJ 
Manuel García Fernández, de velntiCM 
co artos, impresor, domiciliado en h-i 
pirita Santo, 14. 
Ambos riñeron en la calle de Sagas-
ia v Manuel García hirió a su contri 
rio de un navajazo. Después se arre-
pintió de su acción y él mismo Un] 
a su víctima a la policlínica. 
OTROS SUCESOS 
Trauesuras.—-El niño de siete años Se-
bastian Alonso Baza, se dejó deslizar 
montado en ¡a barandilla de la esca:* 
ra de su domicilio, Berruguete, 7, mo-
derno, y al perder el equilibrio cayó al 
suelo. Se produjo lesiones de pronóstico 
reservado. 
Se cae del cabaíio.—Angel Montejado 
Martínez, de veintinueve artos, que vive 
en Hey, 24 (Carabanchel), se cayó del 
caballo que montaba en el' Puente di 
Segovia y sufrió lesiones de pronóstico 
reservado. 
Fallecimiento.—En el Hospital Provin-
cial ha fallecido la anciana de setema 
y un artos Cristina Santa bárbara, a 
consecuencia de la^ quemaduras qiu 
sufrió el día 12, en accidente casual. 
cierto de la Sinfónica. Programa: Gio-¡ 
catíta y Carlitoti Corma; obra6 de Bacá, 
Alozart, Uneg, etcétera; piano con acim-
pañamiento de cuarteto de cuerda. «Quio- | 
ta Sinfonía», Beethoven; cEuryante» (ober-
tura), Weber; «Huralia UnKarischa», tf-
nert von Dohuanyi; cTn.-aan e -leer 
W'ágner, y «Triann», de Albeniz-Arb« j 
F U H T A L B A (Pi y Marga 11. H).—Maipr'| 
rita Xirgu.—A tas 6.15, L a borrachera ¿i] 
sabio.—A las lü.15. Cridtahna. (ButuM 
cuatro peeat-uO. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A laa 6, B; 
señor Adrián el Primo. (Butaca, cinc 
pefietas).—Noche, de once a la madrugada 
baile de humoristas. 
C A L D E R O N (Atocha. 12).—Compañía Ma 
ría Guerrero-Kernando Díaz de Mendoza.-
10,15, sexta de abono a miércoles de moda 
La Dolores. • 
APOLO lAicala, 49).—A la» 6,30, 
muertes de Lepillo y Glorias de puebli 
por Pablo Clorgó.—A laa 10,30, La cbuli 
de Pontevedra. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San 
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A 1» 
|6, Tambor v Cascabel (éxito entusiasta).-
No'-ho no hay función. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1). 
pañía Aurora Redondo-Valeriano Lsto-
las 6.30 (corriente). La lióla.—A las W| 
(especial). L a Ixda. 
A L K A Z A B . . — A las 6.15, L a mala 
10,30, E l doctor Frégoli. 
L A S A (Corredera Baja. 17).—cDebub ^ 
la compañía de Lara.—A las 6.30 y 1W 
El hijo de Polichinela, de liiínavente; el 
to inmenso. 
F U E l i C A R R A L (Fuencarral, 143).-
pañía Eugenio Cacáis.—6.30. La del 
del Parral , por Paquita Morante, 
y Lledó.—10,30, La del soto del Par 
por Felisa llerrero. Casáis y Sagi-Barb 
COMICO (.Mariana Pineda," 10).-LoreUM 
Chicote.—fi,30 (popular). Los lagarteran^l 
10,30, Tú serás mío (éxito), , 
I N F A N T A I S A B E L (Harquillo. U)--6'' 
y 10.30. £1 «raid» Madrid-Alcalá (el 
F O 1 ^ T Jk. L 
Misioneras de María (continuación de La- ;e l erna luna de miel , han salido para 
trasca. 114), ecran aplicadas por su eterno Malaga y Melllla. 
descaneo. j E i Abate F A R I A 
Tardes del miércoles y 
representaciones de «La borrachera del 
sabio». Noche. «Cristalina», éxi to inmen-
so de los Quinteros. 
O 
C i n e d e l C a l l a o 
Entre los innumerablee aciertos de la 
maravillosa joya Non Plus Ultra Metro-
Goldwin «Lob vencedores del tuego», des 
tacan por su magníiica perfección las be-
llas escenas en tecnicolor, solamente com-
parables con laa de «Ben-Hnr», de inolvi-
dable recuerdo. 
«Los vencedores del fuego», por Charles 
Ray y May Me. Avoy. «film» educador, 
a la par que impresionante y emotivo, se 
proyecta con éxito grandioso en este ele-
gantís imo C I N E M A . 
O 
C i n e d e S a n M i g u e l 
Retirada del cartel, después de cinco 
semanas de éx i to consecutivo, «Ben-Hnr», 
la Empreea de SAN M I G U E L ofrecerá a 
su público seguidamente las grandes ex-
clusivas del C A L L A O . 
«El oabaUero del amor», por John Oil-
bert y Eleanor Boardman, y la divertí 
dís ima comedia «Presénteme usted», por 
Douglas Mac. l e á n . es el primero de Mte 
formidable programa, que se proyecta hov. 
tarde y noche, en eete céntrico y cómodo 
C I N E M A . Butaca, 1 peseta. 
PAlACíODEirMIISir̂  
Y a era tiempo de que se presentara una 
producción nacional que pudiera compe 
tir con las extranjeras. «La hermana San 
Snlplclo», basada en la novela del gran 
Palacio Valdéa, ha hecho ese prodigio, y 
el de revelar la existencia de una verda-
dera estrella cinematográfica. «Imperio 
Argentina», insuperable en «La hermana 
San Sulpicio». 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O D E P E I C E (Plaza del Rey. 
jueves, ú l t imas | A las 6, E n plena locura.—A las 10.30. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4)._5j3o, 
dena locura (dos actos y veintiún c0 
Avon). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y M• 
gall, 13).—A las 6'y 10,15. Revista iu'^ 
nacional. Ama a tu vecino. L a herffl*11*! 
San Sulpicio. . I 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C!lll'1°¡;] 
fi.—10. Novedadee internacionales. Hil'0? | 
tierno burlón. Esclavas de la bellez* 
Karle Foxe). l/Oí vencedores del fuego 
Charles Ray y May Mo. Avoy). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel BlJ 
A las 6 y a las 10. Revista Pathé. El 
vano de Amador: E l conde Ricardit", 
l íesurreccióu (estupenda creación de 
res del Río y Rod L a Rocque). 
P R I N C I P E ALPONSO ((u-nova, 20)-
lae 8 y a las 10. Actualidades GaiiW09 
Una cana al aire. El conde Kicardit^ 
Resurrección (estupenda creación d* 
lores del Ufo y Rwl L a Rocque). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Aroch». 
A la* 5,30 y a las 1U. Keportaje *í'''Jl 
Pequeño* policías. ¿Qué le pasó a Pa!*j| 
y ¡Adiós, juventud! (creación de CarD-
Boni). . J 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde. »• 
Noche, 10,15. Desengaño (Norman «^ J 
y Claire Windsor). Novedades w t e ^ J i 
ualet,. El reloj de Kokó. Ello (Anto»"" 
Moreno y Clara Bow). 
C I N E M A B I L B A O \ l- uencarral, , 2 4 ; J | I 
léfono 3U.7i>tí).—6 tarde y 10,15 noche » 
vista Paramount número 18. ^"j8^! r d» 
tivo. Perilla, enamorado (cómica). P'0 j 
cabaret (Alay Me. Avoy). \ Í 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2). ^ 
10.—PájaiV cautivo (por Jonay H'ne! 
vista Paramount número 18 (actualidi1 
Perilla, enamorado (comedia Cristie). yl 
dr cabnret (creación de ilay Uc. ijr 
C I N E M A A R Q U E E L E S (Marqués deVeI. 
quijo, 11 y 13).—5.45 y 10. Revista ^ 
daguer. Etiqueta (estreno, cómica) J ^ A 
lencia (la más bella entre tus 
Pronto, Beau Geste. T l fi).-» 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso A1^, A 
Partidos del día 15 de febrero °e '¡¿¡a t 
las i tarde. Primero, a pala: ^u pér?* 
Amorebieta I contra Quintana 1 ^ pgar* 
Segundo, a remonte: Salsamenal 7 
contra Lasa y Echániz («!•)• 
( E l anuncio de laa obras en *^eio l̂•, 
con- no supone su 
ae ia» di-m — «daC 
aprobación ni recomê -
Niinv MADRID.—Afto W n i . — . N u n i . ."i.TQO 
ensione 
osas- M ^ . 
Rubieiia U7 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Con su majestad despacharon el pre-
í identc del Consejo y los ministros á e 
Haci^nd-i y Gobernación. 
—En audiencia fu-eron recibidos por 
«u inaj'eetad dofia María Luisa Canale-
jas con su hermana doña Enriqueta; 
¿on Manuel Navarro, dun Jesús A. del 
palacio, don Alejandro P a r d l ñ a s , ' d o n 
José María Ruberf. don Javier Miláns 
¿el Bosch y señora, don Luis Page y 
¿0n Luis Massó y Sinló. 
—Ofrecieron sus respetos al Monarca 
jos marqueses de Villa Antonia y de 
Esteva de las Delicias y de la Laguna 
¿e Cañero Viejo y condesa de Poleati-
nos e bija. 
—Estuvieron en Palacio los condes de 
paredes de Navas?, el de Sástago y el 
¿e Glimes de Brabante, y el Ingeniero 
señor Artigas, 
Constitución de una 
Junta conc i 1 i adora 
Entierro del padre Antolín'nés Barce ló ; el primero que d e s e m p e ñ a -
_ ._. _ rá la Secre tar ía del consejeroHlelegado, 
A las cuaia-o y media de la tarde se y los otros dos t endrán a su cargo las 
ver ficó ayer al traslado de los restos secciones de Bnncá y Bolsa y Comercio t 
uei padre Antolín, al cementerio de la | Industria. 
Reunión de la Cáma-
raJ, la legislación social y la libertad 
munlcipaJ que estableció. 
Recuerda ai padre Las Casas, VictO' 
ria. Solo, San Pedro Claver y otros. 
—Las leyes de Indias—dice—concedie-
ron ya mejoras sociales, que hoy se AlmÍKieua. P res id íe ron ' e i 7ún¿bre"¡ ic to 
n o J t l a!:. ^ "d i an te s y emi- grandes rascacielos, masas enormes, sin! cailS!deran como un triunfo de la epo-|-i provincial de los gustinos, padre Isi-
o rnamentac ión ; una casa con los as-jca actual. Allí se establecieron la jor-!d<.ro Martín, y el superior del coitgio 
censores al exterior, un proyecto de nada de ocho horas, ia protección al de la calle dt- Valverde, p^dre Eulogio 
ciudad y una fábrica de automóviles, j "'abajo de la mujer y del niño, la iris- Martínez de ia Peña. 
En ésta los primeros elementos se cons-| P a c i ó n de los trabajadores, salarios mí- Asistieron el conde de Cedillo, presi-
truyen en la planta baja, y a medida ninrios y el pago en metálico de losldente accidental de la Academia de la 
que progresa la fabricación, los obje-¡ jornales. |Hisiuria, que llevaba además la repre-
tos ascienden de piso, hasta que, al ser' Estudia hechos que motivaron la in-isentttC|ón del señor Yanguati. y los se-¡Romo. Alier, Estades, Beltrán, San Mar 
montados los «autoe», se les prueba enj dependencia, y sostiene la tesis de quelI,ore6 Catañeda, secretario de la Acá- tín. Mathieu, Castro Les y Rulz Mar-
una gran pista aérea en comunicac iónUa guerra que se produjo fué una ver-'demia; Menéndez Pidal, Tormo, PuyoU.tija. 
con tierra. Califica la pista de sencilla dadera guerra c iv i l . Asín Palacios, Altolaguirre, general1 Quedaron enterados de dos '"esolucio-
y elegante. Si se la encargamos, aña- Fué muy aplaudido. jWéyler, Mélida, Ballesteros, duque de nes favorables recaídas en asuntos de 
de, a un arqnitecto epasadista», la sem- -m , ¡TSerc laes , Ibarra, Fernández y Medina, ¡ in terés : la ampliación a los editoras y 
b r a r í i de Apolos, Neptunos, Venus y " doctor Olivares en Amat, secretario de la Universidad ;• Ure-1 libreros de música, del derecho de uti-
algunas otras sandeces muy bonitas. — -¡ña, Gutiérrez de Terán, conde de Aybar, lizar el certificado económico de circo 
"Cra era era era- â ^a8a ^ E»tud¡anteiintenden«i de la Real Casa; Pinedo y ¡céntimos y las hojas de pedido de 11-
_ * _ *" " i — — ISoloaga; padres Barre i ro y Amáiz, re- ibrer ía . Venían uno y otras aplicándose 
En la Casa del Estudiante el doctor|Pres€iltac'on,es dé. los agustinos de E l ! con criterio muy restrictivo, de tal ma 
Programa: Gio-
obra<> de Bach, 
piano con acum-
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El alcalde manifestó ayer a los perio-
distas que, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el Estatuto Municipal, h a b í i 
constituido la Junta ConciHadora, presi-
dida por un concejal e integrada por 
representantes de los funcionarios. 
El objeto de esta Junta es intentar 
la conciliación o avenencia en los p'ei-
tos entre los funcionarios, con la espe-
ranza de que los resultados de sus tra-
bajos y fallos contribuyan a aminorar 
los pleitos que sigue la Corporación. 
—El señor Aris t izábal manifestó tam-
bién que, bajo su presidencia, se había 
constituido la Junta Nacional del Ce.i-
tenario de Goya. Quedó constituido el 
Jurado que ha de fallar el concurso de 
carteles anunciadores del centenario. 
El alcalde de Zaragoza dió cuenta de 
la marcha de las obras del Rincón de 
Goya y de que el edificio-biblioteca que-
dará terminado dentro de pocos días. 
Se nombró una ponencia, formada pnr 
los señores D'Ors, marqués de Pons y 
Zuloaga para coordinar la celebración 
del centenario en el extranjero. Otra 
ponencia, formada por los señores D'Ors 
y Allué Salvador, es tudiará la organiza-
ción de la biblioteca popular en el Rin-
cón de Goya, en Zaragoza. Se gestiona 
el envío de alguna obra de Goya sobre 
un asunto religioso para que figure en 
la Exposición que se celebrará en Zara-
goza. 
Antes de la fecha del centenario se 
dirigirá una alocución para que se ce-
lebre brillantemente esta conmemora-
ción. 
Las aguas potables en 
la provincia de Madrid 
En el Gobierno civi l facilitaron las si-
guientes notas: 
«En estos últimos años se han gasta-
do 1.700.000 pesetas en obras de esta cla-
se. Las principales han sido: en Ciem-
pozuelos, 477.000; en San Lorenzo de 
El Escorial, 200.000; en Vil la del Prado, 
itó.OOO; Guadarrama, 100.000; Prnto, 
150.000; Brúñete, 98.000: Collado Media-
no, 60.00; Leganés, 71.000; Torrejón de 
Ardoi, 42.000; Xavalcarnero, 46.000; Ho-
yo de Manzanares, 10.000, y Arganda, 
- 6.000.» 
» * * 
«A propósito de tinas noticias publica-
das en estos días en los periódicos de 
Madrid, ha hecho constar el señor go-
bernador que la designación de los se-
ñores que componeíi la Junta de Patro-
nato que ha de dir igir el nuevo Asilo de 
Santamarca la ha hecho ateniéndose al 
testamemo de la señora fundadora, y 
conforme a él, se ha nombrado al se-
ñor Obispo de la diócesis, alcalde de 
Madrid, presidente de la Audiencia te-
rritodaü, vicepresidente de la Junta pro-
vincial de Beneficencia, albacea testa-
mentario, señor Picaíoste, y cura pá-
f froco de-Nuestra Señora del Pilar.» 
El señor Marinetti en la 
nemes médicos. El señor Marinetti se 
nana en Madrid en compañía de su oe 
'^ora, que pintora futurista y 
rata, # t g ú n nuestras noticias, no tan fu-
turista. 
E! geflor Marinetti comenzó hablan-lo 
de) origen del futurismo, que. dice, ha 
dado un paso gigantesco, pues M ha 
propagado a todo el mundo y en todos 
los países labora la audacia Innovado-
ra, la extremada fineza de los llamados 
visionarios, sobre la demolición de lo 
arcaico. Se trata de algo de finalidad 
innovadora en todas las formas: en la 
moral, en el modo de amar en las i - -
tes... 
Italiano, me he preocupado de la Pen-
ínsula, que no puede vivir en el esta-
tismo, en un continuo pliegue esptr.. 
tual. Comenzamos por e» r r ' w , artlsr' 
co y construímos optimismo, esperanza, 
vitalidad, dinamismo. El futurismo rom 
fíe la tradición, libra al artista de !a 
carga de los prejulcloe. recoge el di-
naniismo universal y lo que está más 
allá de la superficie, de las formas ex-
ternas, de lo que vemos con los ojos..., 
aprisiona y reproduce hasta lo más va-
goroso. 
Elogia al crítico español Picasso, r? 
sidente en París , y habla de la Exposl-
clón de cuadros futuristas realizada en 
esa ciudad, que promovió gran discu 
sión. 
Dice que los Museos son una cosa 
muy peligrosa para los artistas creado-
res. Sin embargo, el orador y su 
posa han visitado el Museo del Prado 
Rechaza el defecto visual que se atri-
buye al Greco y encomia a éste como 
artista creador, que va más allá de lo 
exterior, y recoge y pinta en las defor-
midades el movimiento universal. 
En España hay una gran potenciali-
dad artística. En todos los países la-
tinos — añade — hay que luchar con el 
arraigado erotismo, que se trasmuta al 
arte, con el erotismo sensiblero. El aimor 
—prosigue—es fecundidad. 
Combate el dadaísmo, que es lo con-
trario del futurismo, pues llega al in-
fantilismo y al nihilismo. 
El arte futurista 
ra Oficial del Libro 
El Pleno de la Cámara ha celebra-
do su sesión mensual, bajo la pies d n-
cia del señor Martínez Reus y con asis-
tencia de los señores Olmedilla. Dosast, 
E l Monte de Piedad en tiempos poste-* 
rieres fué aumentando su importancia. 
El fundador, don Francisco Piquera 
nació en Valbona, provincia de T e r u e L 
el 4 de octubre de 1666. Fué c a p e l l á n 
cantor en el convento de las Descalzas , 
donde empezó a funcionar el Monte de 
Piedad. En sus habitaciones part iculares 
guardaba las ropas y demás objetos que 
entonces empeñaban . 
Supremo de Guerra 
neo de la noehe" 
El señor Marinetti leyó varias poesías 
futuristas, de las que es autor. 
En primer lugar, declamó nada menos 
que el retrato «olfativo» de una dama. 
La composición abunda en etcéteras. 
En otras «composiciones» hace gala 
de una riqueza de repeticiones de so-
nidos verdaderamente extraordinaria. 
En «Una pequeña máqu ina lírica» co-
mienza «pistón, pistón, pistón..., eras, 
eras, eras, eras, eras» con gran varia-
ción de tonos y de fuerza pulmonar. 
Luego sigue con una rica serie de «¡puf! 
ipuf l i pu f l ¡puf!». Otra poesía se t i -
tula «Cran, eran eran... cráne de la 
¡nuit», y en ella repite las repeticiones 
—pongámonos a tono—no sabemos si 
con fines onomatopéyicos. Se trata de 
una composición sobre los silencios y 
el 
Residencia de Estudiantes 
E l fundador del futurismo, señor Ma-
rinetti, dió ayer una confsrencia en la 
Residencia de Estudiantes. El salón se 
hallaba rebosante de i ú b ü c o , en el que 
figuraban, además del embajador y per-
sonas destacadas de la colonia italiana, 
«scritores e Intelectuales madrileños. 
Durante la conferencia del señor Ma-
rinetti se proyectó en la pantalla una 
interesante y pintoresca colección de 
muestras de arte futurista. 
Presentó originales decorados teatra-
les para obras de Pirandello, Marinet-
t i y otros. En lugar de las decoraciones 
usuales aparecen magnificas máqu inas 
con los últimos adelantos industriales 
u otras novedades por el estilo. En las 
representaciones los actores resultan 
muchas veces invisibles entre montones 
le ropas, armas..., que en ocasiones les 
ocultan las caras. El dinamismo en es-
tos cómicos debe resultar harto difícil. 
Luego ee representa en la pantalla 
algo indescriptible, que recuerda un tro-
zo de cuero o de metal, no brillante. 
El trozo lleva una gran abertura en 
el centro y encima dos salientes de 
ext raña forma. Luego otras piezas se 
articulan con la principal por la parte 
inferior. El orador asegura que aquéllo 
es un retrato futurista de Benito Mus-
solini. Después de tal afirmación hay 
muchos que, efectivamente, ven en lo 
descrito las característ icas del genio del 
«duce». 
Mas todo se explica. El parecido físi-
co del retrato con el retratado es, se-
gún el futurismo, una cosa superficial, 
sin importancia. El pintor futurista va 
a reproducir las caracterís t icas inter-
nas y externas ded retratado. Los In-
expresivos y deformes trozos represen-
tan las característ icas geniales ded 
«duce». 
Un aviador futoirista ha pintado una 
visión de la trayectoria del avión. En 
la reproducción del cuadro se observa 
algo así como un bonito y geométrico 
entrelazado aéreo de tiras de tela blanca. 
También mostró el señor Marinetti 
ejemplos de arquitectura futurista, la 
cual prescinde de los motivos decora-
tivos y está basada en el cálculo, en 
grandes moldes de hierro y hormigón 
armado, construidos con arreglo al fin 
a que se deslina el edificio. Una gran 
casa, para una Sociedad deportiva, se 
ha proyectado en forma de aeroplano 
y con una entrada que es algo seme-
jante a un motor. Muestra también 
Olivares disertó ayer sobre 
«Diagnóstico de la coxalgia». 
Hizo la presentación el señor Tena. 
Comenzó el conferenciante dando i 
conocer cómo, a pesar de lo fácil l u t 
es ese diagnóstico, en otros casos reúne 
innumerables dificultades. El s íntoma de 
dolor se presenta en los enfermos con 
una variedad extraordinaria; al paso que 
unos, en v i r t ud de su consti tución, 
son insensibles al dolor, tenemos otros 
en que el dolor se manifiesta con tal 
intensidad que es fácil su confusión con 
las ar t r i t is agudas. Como regla p rác t io i 
en estos casos indicó el adagio: «Siertl-
pre que hay dolor en cadera hay qur 
pensar en mal de Pott, y siempre que 
hay dolor en rodilla, en coxalgia.» 
ruidos de la noche en una fábrica a la |dido por la numerosa concurrencia. 
tema!Escoriai y de las residencias de las ca-i ñera, que, aunque concedidos a !os I I -
lles de Goya y Colomela. padres fran-;bros en general, quedaban de hecho 
c í s c a n o s y mercedarios y de otras ór- excluidas de sus beneficios las edicio-
denes religiosas y muchas más per-'nes de música. 
sonas. La Cámara ha convenido con la As-
El duelo se despidió junto a la Resi-i societed Press, que agrupa más de dus 
dencia; pero fueron muchas las perso-:mil periódicos americanos, un servicio 
ñas—entre ellas varios académicos—que ¡ de información bibliográfica, onince-
se trasladaron ai cementerio. .Los dis-, nalmente remitirá la Cámara a la Asso-
cipulos del padre Antolín. que explica-, deted Press art ículos que recogerán las 
ba Historia en el Colegio, acudieron en i novedades más importantes del movi-
masa, así como muchos antiguos alum-i miento literario y científico. La reseña 
l,os- ' t endrá mero carácter objetivo, sin no-
E l padre Antolín, bibliotecario de la tas de crítica, que difícilmente encaja-
Academia de la Historia, residió en El rían dentro de la finalidad perseguida. 
Escorial cerca de treinta años, durante y que responderían menos todavía al 
los cuales investigó en el Archivo lo- carácter de la Corporación que ha de 
cesantemente. Sus trabajos dieron co-Suscribirlas. ' 
A l final de su bril lante disertación cl¡mu resultado la píibllcaclón, entre otros El Pleno acordó colaborar a la pu-
nrofesor doctor Olivares fué muy aplau-j113^03. del «Catálogo de códices latí-1 blicación del Libro de Oro de la Ex-
que vuelven los trabajadores después 
de la huelga. Para dar idea del silen-
cio, el poeta silba «si, si, si, si... sssiii... 
lencio». En otros momentos prorrumpe, 
a grandes voces, «vol, vol, vol, vol... , 
vol onte». 
La declamación del poeta—no todo 
nos de la biblioteca de El Escorial». Al ¡posición Hispanoamericana de S'vil la, 
r , . publicarse el primer tomo de esta obra,1 declarado catálogo general y rnonumen-
t l 4 9 aniversario del Cuer-1 Menéndez Pelayo envió al autor una:tal del certamen: dlsposic;ones oficia-
carta felicitándole por el servicio que I ¡es lo han recomendado a las entida-
bacía a la cultura española. En la ú l - ' des y Corporaciones públicas, 
tima edición que publicó de «La Hlsto-j Fué también objeto de debate la po-
rta de los heterodoxos españoles» elogió sibilldad de que el certificado económi-
el insigne polígrafo la obra del padre co de cinco céntimos, sin derecho a in-
Antolín. demnización, aplicable sólo a los libros 
po de Ingenieros Agrónomos 
Presididos por el ministro de Fomen-
to y el director general de Agricultura 
se reunieron ayer en un banquete para 
era r epe t . cón de son idos - fué segu,.ia:conm€morar el 49 a n i v e i ^ ; o ^ la 
con interés y dto sensación de vertlgl- C1.eación dgJ c 0 Nacional de j 
nosidad, fuerza, energía, etc. Los rplau-!nieros Agrónomos, más de doscientos 
sos fueron muchos. Una composición; mjembros del ^ en e| Hotel Ritz 
estaba dedicada al automóvil. A los tres se levantó en mer 
La poesía ha de ser precisa-aflimajlugar dori Guillermo Quintanilla, direc-
M a n n e t t i - Se dice, por ejemplo. t a l i ío r m nuevo Instituto de mvestigacio-
dama es bella. No basta. Hay que pre- nes Agronómicas y Forestales. oara dar posesión del cargo de presiden 
cisar el grado ari tméticamente. Lee a Fué su di6curs0 un índice de las pr in . j te al señor vizconde de Eza. 
C¿in,i!nH, n ¡ S * ^ de Precislón !cipales aspiraciones de los ingenieros Este manifestó el propósito de crear a 
Se habla también de automóviles y se. agr(jnomüS> todas relativas a los servi-'sus expensas cuatro premios, que se de-
da a conocer en ella repetidamente que Ci0S ies están encomendados y no i nominarán, en memoria de los presiden-
uno y uno son dos 
cisión. 
No cabe más pre- a la propia personal mejora. I tes de la Asociación fallecidos, «Premio 
Es necesario una más abundante do-jMoret», «Premio Echegaray», «Premio 
Frente a estéticas caducas, presenta tación para el nuevo In6t,itut0 de alta I Dato» y «Premio Carracido». Cada uno 
Asociación Española parai^ e, terna l0 trató la conferencia Na-
, j i • ~ ^lonal del Libro, celebrada en abril del 
el progreso de las Cienciasj pasado año. • y no se opuso entonces 
~ ; ~ ~ ¡otro obstáculo que el de que esa clase 
La Junta directiva de la misma se h.i¡(ie certificados, objeto de convenios iu-
l!""1??. f " . - ^ ^ 3 ? 6 " 1 1 3 ^ Cienfia5|ternaclonales. podr ían rechazarlos las 
administraciones postales americanas si 
la española los extendiese a los catá-
logos. 
Ha terminado el des-
empeño de ropas 
el orador la estética de la máquina . 
Defiende el verso del futurismo, libre 
de la más nimia traba. Con esta liber-
tad poética la labor es más difícil que 
al componer estrofas con cadencias, rit-
mo y medida. 
Habla de la poesía telegráfica, útil 
a la Prensa, y da un ejemplo en ana 
poesía, especie de reportaje telegriflco 
de una campaña guerrera. Tan proaio 
se oye el cántico de un soldado, como 
investigación que acabamos de mencio-¡ascenderá a la suma de 15 a 20.000 pese-
nar. Se precisa que los servicios agro-!tas, y se des t inarán a un concurso de 
nómicos provinciales, hoy desempeña-j trabajos que constituyan el complemen-
dos en la generalidad de las provin-jto y la cont inuación de la «Historia de 
cias por un sólo ingeniero, sobre el que la Filosofía española», escrita, hasta el 
pesan hasta veintidós cometidos diver-
sos explícitos, sean mejor atendidos. 
Tras de enumerar otras necesidades 
de los centros agronómicos, ofrece el 
banquete como homenaje a los señores 
director de Agricultura y ministro de 
el silbar de las balas y toda clase de pornento 
rumores. La ortografa de los sonidos E1 señ'or oliveras, ingeniero director 
es l ibre; el poeta es señor de la 1 atu- de la Estación enológica de Reus. dice 
raleza de los sonidos. |qUe la nueva cátedra ambulante debe 
Claro que al reproducir el dinam smo ¡ adoctI.inar también a los jóvenes la-
unlversal el esfuerzo del declamador j brjeg0Si ]06 CUaies precisamente no se 
es inaudito y tiene que sufrir un f-ian hallail en l03 pueblos por estar cum-
desgaste. Por eso cada poesía tenía que! püen jo SUÍ. deberes para con la Pa-
dinamizarla Marinetti, bebiendo un vaso, tria A su encuentro podría Irse a los 
de agua. A cada momento le Ih'vab in I cuarteles y en enos instruirlos agrlco-
uno. ! lamente en la medida de lo posible. 
Habló también de la música íuturk--| El áeñor vellando dice que en los dos 
ta y de la interpretación musical y b - i a ñ o s que lleva en la Dirección Geneial 
terarla de las sensaciones táctiles. Elo-|de Agricultura ha querido servir con 
gió a Gómez de la Serna, Guillermo|lRaltacl y inodestia al Gobierno y traba-
de la Torre y Jiménez Caballero, y jar p0r ia agronomía nacional. Entre 
anuncia que hoy. a las seis, dará unalgrande3 aplausos tributa fervientes elo-
conferencia en el Circulo de Bellas Ar-igios al subdirector de Agricultura, se-
tes- I ñor Arche. 
Fué calurosamente aplaudido, a p^ E1 Cünde de Guadalhorce comienza por 
sar de que la conferencia duró dos d€cir que la tarea de lüS deInás cuer-
boras. |pos de Ingenieros no hace si no prepa-
El señor Elometa en lajnir el camino para que realicen la suya 
mf — los ingenieros agrónomos, valorizado-
la Unión Iberoamericana! res directos de la mayor riqueza naclo-
nal. 
En la Unión Iberoamericana dió ayer En elocuentes párrafos afirma sn fe 
don Tomás Elorriela una conferencia|Pn ei resurgir de España, bajo la égida 
siglo X I I , por el doctor Bonilla San Mar-
tín. En breve se darán a conocer las 
bases de este concurso y las cuestiones 
^UP abarcará cada u m de los premios 
indicados. 
E l señor Fernández Ascarza, presiden-
te de la sección de Astronomía, propuso, 
en nombre de los señores que la compo-
nen, que en lo sucesivo se t i tule la mi"-
ma Sección de Ciencias Astronómico-
Geográficas. 
Vacante el cargo de presidente de la 
sección de Ciencias Sociales, que ejen-í.i 
el señor vizconde de Eza, fué desiornado 
para ocuparlo el ca tedrá t ico de la F-i-
cultad de Derecho Sr. Gascón y Marín. 
Por ú l t imo, se acordó que las diferen-
tes secciones que forman la Asociación 
< mp¡ecen a funcionar activamente, n fin 
de que pueda aportarse al Congreso de 
Barcelona, en abril de 1929, una colabo-
ración importante y muy escogida. 
Ayer se dieron por terminadas las ope-
raciones de l iberación por cuenta dei 
Estado de las ropas pignoradas en el Mon-
te de Piedad. 
Han r i m a d o estas operaciones un mes. 
La l iberación impor ta rá al Estado unas 
800.000 ppsetas. No han sido desempeña-
das partidas que importaban 200.000 pe-
setas. 
Setenta m i l son las partidas que se 
han desempeñado en este tiempo. 
Se calcula que han desfilado más de 
50.000 personas por la Central y Su-
cursales del Monte de Piedad. 
sobre «La génesis de la independencia 
de las repúblicas hiapanoamericanas». 
Dice que las colonias españolas recia 
del actual Gobierno, cuyos ideales se 
condensan en estas tres palabras: Re-
ligión, Patria y Monarquía, y cuyo le-
maron su independencia, porque había :ma es «Justicia, trabajo y orden», 
llegado a la madurez su personalidad | ge leyeron numerosas adhesiones por 
nacional. el señor Miranda. 
Habla de la colonización española,! El acto concluyó con grande enlu-
que se distingue por el sentimiento mo-'slasmo. 
* * * 
El Monte conserva la cajita o cepille 
de án imas que le dió origen. 
Esta misma caja la lijó el sacerdote 
don Francisco Piquer en el m.uro de su 
habitación, al pie de una imagen de la 
Virgen, y el día de San Francisco Ja-
vier, 3 de diciembre de 1702, l lamó R 
las personas con quienes vivía, y dispo-
niéncíose a depositar un real de plata, 
les dijo, poco más o menos: «Sean us-
tedes testigos de que este real de plata 
que tengo en la mano y voy a deposi-
tar en la cajita, ha de ser el principio 
fundamento de un Monte de Piedad, 
Dios ha de favorecer para sufragi-j 
bia de Empresa'^6 las án imas y socorro de los vivos.» 
En las casas particulares se colocaron 
en 1704, 137 cajitas, y 2x2 en 1705. 
Como resumen de su labor, apuntare-
mos que a fines del año 1852 se habían 
celebrado 3.639.273 misas en soifragio de 
las ánimas, y c^da año socorría o pres-
taba sin interés a más de 60.000 per-
sonas. 
En 1712 se puso bajo el Patronato de 
Felipe V. Este le concedió el uso y ha 
"El Imparcial" eam-
nm 
En su número de ayer publica «El im-
parcial» un suelto en el que da cuenta 
de haber sido adquirida la propiedad de 
dicho periódico por la Sociedad anó-
nima «Edi tora Española», de la que es 
consejero-delegado don Luis Massó y 
Simó. En el mismo suelto se anuncian 
próximas reformas en la presentación v 
confección del periódico, que seguirá d 
fendiendo ios mismos ideales que cuan- bi tación de algunas casas que hoy posee, 
do fué fundado por Gasset y Ar t ime. I La parte destinada a depósito, que da a 
En otro lugar da cuenta de haber «n- l la calle de la Misericordia, fué el pala-
trado a formar parte de su Redacción i ció donde Carlos V dejó a la Emperatriz 
los señores don Fernando Barangó-Solís. ly a su hijo, Felipe I I , cuando se marchó 
don Luis Rui-Wamba y don Manuel Da-la Túnez. 
En e l . Consejo Supremo de Guerra y 
Marina se vió ayer una causa contra el 
sargento de Artillería Fermín Abad 
Alonso, el soldado Saíit iago Lafuente y 
el paisano Matías Rocamora, por delito 
de venta de municiones. 
Según el relator, el sargento y el sol-
dado fueron invitados para asistir a una 
boda de un moro en la zona francesa, 
boda que, según les dijo el .paisano, se-
ria de mucho rumbo. Marcharon provis-
tos de cartuchos y pólvora para salvas. 
Pero el poblado estaba más lejos de lo 
que creyeron, y llegaron cuando ya ha-
bía terminado la fiesta. Dejaron al mo-
ro las municiones. Los hechos ocurrie-
ron en 1926. 
E n Consejo de guerra, el sargento. Je-
fe del depósito de municiones, fué con-
denado a presidio correccional y los 
otros dos procesados, absueltos. Desln-
tió el auditor, que es:imaba que el sar-
gento y el paisano habían cometido de-
lito de contrabando, y se mostró confor-
me con la absolución del soldado. 
Ayer e l fiscal p i d i ó para el sargento 
un año ocho meses y un d í a de prisión 
correccional, por malversación, y ca-
torce años un d í a de reclusión temporal, 
por contrabando. Para el paisano so-
licitó siete años de reclusión. Mostróse 
conforme con que el soldado fuera ab-
suelto. 
Los defensores solicitaron la absolu-
ción de su pairoclnadoa. " 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se establece en la 
P e n í n s u l a I b é r i c a un á r e a a n t i c i c l ó n i c a , 
que va acompañada de buen tiempo. 
Para hoy 
Academia de Legis lación (marqués de 
Cutms, 13).—7 t., don Tomás E i o i r i t t a : «Es-
puiía y la ¡Sociedad de laa daciones» . 
Academia Médico-Quirúrgica vEapurteros, 
9).—-lu n., discuaiúu d« ia ponencia ded 
doctor Verdts Montenegro: «Valor terar 
péutico j preventivo de la vacuna an-
l i a . i a» . 
Casa del Estudiante (Mayor, 1, eegun-
do).—7 t., s e ñ o r Kubio Cercan: «Ideología 
eriotiana sobre ra íz y ínndamento de la 
moral de l a Iglesia, aspecto interesante 
de la midma moral para la juventud y ju-
ventud es tudiant i l y explicaciones práo-
ticaa de la eficacia de ia gracia en la 
vida del joven». 
Centro de Intercambio Intelectual Ger. 
manoespr.áol (Fortuny, 15).—7 t., señorita 
Richert-Barcelona: «Goya como aguafortis-
ta» (en a l e m á n ) . 
Centro Segoviano (carrera de San Jeró-
nimo, 15).—10,3ü n., velada literario-mu-
sical. 
Económica U a t r i t s n s « (plaza de la V i -
lla, 2).—6,30 t., don Emil io Zurano: «La 
autopista Cádiz-Sevilla-Madrid; urgencia de 
su cons t rucc ión» . 
Tacultad de Medicina (Atocha. 104).—7 t., 
doctor Alvaro Gracia: «Las formas cl íni-
cas de la tuberculosis», del ciclo do con-
ferencia« del Dif-pensario JIunicipal Anti -
tuberculoso. 
Instituto Francés (marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t., M . Laplane: «Bl centena-
rio de Julio Verno». 
Ministerio de Fomento.—7 t., don Abe-
lardo Mer ino : «El mapa a través de los 
tiempos», ciclo de conferencias del Inst i -
tuto Geográfico y Catastral. 
Museo del Prado.—12 m., don Miguel 
Martínez de la I l i va : «Algunos aspectos 
L i s t ó n e o s de la obra de Zurbarán». 
Palacio de Bellas Artes.—6 t., Marinet-
t i : «El futurismo en el arte y la Lite-
r a t u r a » . 
Sociedad Kefngio de Animales Amigos 
del Hombre (San Bernardo, 68).—0,30 t., 
junta general. 
Otras notas 
Inauguración de escuelas en Canillas.—i 
El jueves a las cuatro de la tarde, en 
la plaza de la« Isabeles, del barr io de Pue-
hlo Nuevo de l a Concepción, t e n d r á lugar 
la i n a u g u r a c i ó n de cuatro escuelas crea-
das para dicha localidad, y la Fiesta del 
Arbol , con asistencia del s e ñ o r gobernador 
c i v i l . 
Casal Cátala (Carretas. 4).—151 jueves co-
m e n z a r á en esta entidad un curso gratui-
to de Contabil idad Mercan t i l . Mecanogra-
fía, G r a m á t i c a Catalana y Esperanto. Po-
d r á n as is t i r los socios del Casal y los de 
las demás entidades regionales. 
E l curso t e r m i n a r á en 31 de mayo pró-
ximo. 
Los MAS ALTOS P R E C I O S . L a c a s a ORGAZ 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata v platino Ciudad Rodrigo, 13 
S E T R A S P A S A 
por traslado de residencia el antiguo y acreditado co-
inercio de tejidos y novedades de Manuel Polo en Palen-
cia. Para informes, d i r ig i rse a su d u e ñ o ©n la misma. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TOÜAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 8 0 . - T E I . E r O l í O 18 278 
s en esta c» rt¿tr* 
i i recome11 
I N T E R E S A S A B E R A L Q U E S U F R E D E 
_ R N I A S 
OBESIDAD, D E S C E N S O S D E V I E N T R E . ESTOMAGO, 
RIÑON, M A T R I Z , que con los afamadisimos 
VENDAJES N e o - B a r r é r e , de P a r í s 
curan y contienen todas las hernias, por rebeldes 
sean, en hombres, señoras y n iños . Y que con las 
-PPcialísimas 
f a j a s m e d i c a s 
todos los descuidos por fa l ta de u n contentivo científico 
•os órganos, son con estas fajas evidencialmente cu-
raaos y aliviados. A provincias, como siempre, servimos 
06 encargos p id iéndonos bole t ín de medidas. 




TOOOS LOS APARATOS 







CASAS DE ROJO 
Restaurant* Rosón. Reina 
Victoria, 6, y Botoneras, 3, 
donde comerá mejor y me-
jor cerveza U serviremos. 
Neima la Sultana 
de Alcazarquivir 
por José María LCpet. 
Interesante novela de 
a c t u a l i d a d . Aleiandro 
Pueyo, Gran Vía, 16, y 
principales l ibrerías. 
H U E V O S I N C U B A R 
L a mejor estirpe iyegborn, Uyandotte. existente hoy en 
bspaña. «ttecord>. 250-305 hnevos. Pedidos, orden riguroso 
Oranla «LA ROQUETA» Avenida Alfonso X I I I . Peínelo . 
T O S 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
C a r a m e l o s p e c t o r a l e s " C E N A R R O " 
(Al •noallpto » savia te pino.» 
Desinfectante del aparato respiratorio 
C a j a : 35 v 70 c é n t i m o s 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
T D E S Y X n j S T E D , S E Ñ O R A , 
SUSCRIBIRSE A UNA REVISTA GRAFICA 
Y OFRECERLA A SUS HUOS SIN PELIGRO ALGUNO? 
. _ ( . t o , a. «La BornUga de Oro». Da 38 páginas semanalss. numero-
s o s 0 ^ - ^ 108 ' beUl8lma- trl0rOmiaS-
propias para ^ u a f rarofrece en 81J9 págÍDaa |a nota gráfica palpitante dentro de los 
. toTtíde ío d i en te . S u c t i v o y recreativo, y lo sirve, ya no con abundancia, sino 
con prodigalidad. , . - . t - n e l ó n oreferente. proporciona a las familiaj sana 
SU l í ^ r t l d S l u í d l S e S Í E de la Religión y del Arte. 
a T uuíhcamJ d e í noíe as. Para 1928 .erv.remos. en forma de folletón, la 
^ .it arden (Uamátlra d.l P- Angelo de Santi. S. J - , Lagr ima . Hueva., y en 
lo .a ! S 2 l r t ü S S r « ™ I i del g r L escritor francés Paúl Sengozac. E l Secreto 
AB ¿ernlo que es ana de lM narrao.om* más subyugantes, emotivas y apas.onadoras 
Jon a u e ^ u e n t a " a moderna n o v e l i s t a francesa. Por su ong .naJí . ima e .nteresante 
í íml que huc6 Aponer de*de loe primeros capítulos la existenc.a de un mundo irrea^ 
S T Í S á l S l d o i y fantasmas, que luego se convierten en personales bumanos maravillosa, 
m e n ú delineado, j nviüoadoé por al genio descriptivo de so autor. 
E l Secreto de Kemlo está llamado a despertar en nuestros lectores un v iv í s imo in-
terés oae ha de i r acrecentándose a cada nueva página. 
A la gentileza do la prestigiosa ca«a editorial Subirana. que posee en España la 
propiedad literaria y editorial de B l Secreto de Kernlc se debe la aparición en nu^s-
t r w paginas de e í ta extraordinaria novela, cuya publicación ha de constituir, sin 
duda para nuestra revista, un nuevo éxi to . - d i _ 
Esta eran revista gráfica se publica hac« cuarenta y cinco anos en Barcolona. y es 
la única Revista Católica, •emanal, do actualidad gráfica, en España y países de 
habla española. ., . , . . , r.̂ . 
HO pierda U S T E D T I E M P O ; sí no la conoce, escriba hoy mismo al Apartado 26, 
Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso un número de muestra. Si p o r e l « m -
trario. de¡ea suscribirse, envíe por Giro Postal 25 pesetas a nombre de L A H O R M I O A 
UBOS 
G A F A S Y L E N T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L . 21. — M A D R I D . 
A R T E S GRAFICAS 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios , revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tftlccos. etc., etc. 
C a l e f a c c i ó n y l u z 
por gasolina. Estofas, hornillos y lámparas de alum-
brado, de 25 n 750 bu j í a s . Catálogo gratis. CASA 
L A O R D E H . r ú e n t e . , 9. Madrid. 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
RESFRIADOS - CATARRO« • RONQOERA 
LARINGITIS - BRONQUITIS - ORIPPC - ASMA 
PASTILLAS D-GRAU 
P E C I O - B A L S A M I C A S 
A L A F R E S A Y M E N T A 
Una peset* oala 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A lca lá , frente 
a las Calatravas 
Gorras, Sombreros y Boinas. 
C A S A Y U S T A S 
P L A Z A MAYOR, 30 T E L E F O N O 53.39» 
Sucursal: Fnencarral, 164 (Glorieta de Qaevedo) 
Especialidad en gorras de UDtforme« para Colegios. 
Sociedades etcétera, etc. 
POLICIA - HACIENDA - FOMENTA 
Preparación completa. Unico C E N T R O fundado e inte-
grado, exclusivamente, por funcionaruiM competentes. 
E n ú l t imas oposiciones ingresaron todos los alumnos 
presentados. Programas. Contestaciones. 
"ACADEMIA ESPECIAL JUR1DICO-ADM1-
N1STRATIVA". PLAZA D E L R E Y , 5. 
Teléfono 13125. 
CHAVARRI. -Almacemsta de carbones 
Gasa fundada eo IStíU. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y osos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalárgico de Pigaredo. Servicio 
a domicilio, tlxportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , S. Teléfonos 19.263 r 11 S18 
U.9Z2. L a Plenr a» L y a Evpos » Mina, 10. 
t 
X X I A N I V E R S A R I O 
LA KX» i;i.í:ntisima sesora 
Doña Rosa López Andrés 
V I U D A D E O N A T E 
FALLECIO EL 16 DE FEBRERO DE 1907 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
Hm I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 16 del 
corriente en las parroquias de Nuestra Seño ra 
de la Concepción, Santos Justo y Pastor (Marar 
v i l l a s ) , iglesia de San Manuel j San Benito, 
oratorio del E s p í r i t u Santo (calle de Valverde) , 
en los Padres Salesianoe (ronda de Atocha, 17), 
en el a l ta r de la f áb r i ca de El Escorial y en la 
v i l l a de Santa M a r í a de Nieva (Segovia), así 
como en el oratorio de la f a m i l i a en Sarria (Lu-
go) y en los Padres Mercedarios, de la misma 
v i l l a , s e rán aplicadas por el alma de dicha ex-
ceden t í s ima s eño ra . 
Sus hijos, don M a t í a s , don José ; hijas polí-
ticos, nietos, hermana, hermanos pol í t icos , so-
brinos, t íos , primos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Varioe señores Prelados han concedido i ndu l -
gencias en l a forma acostumbrada. 
(A 7) W 
Oficinas de Publ ic idad R . C o r t é s , Valverde , 8, L * 
T e l é f o n o 10.905 
A 6 U A M I N E R A L N A T U R A L D E 
E l m e j o r p u r g a n t e n a t u r a l " L a M a r g a r i t a 4 4 e n 
-Depurativo, antibilioso, a n t i h e r p é t i c o 
L O E C H E S 
U n i c a premiada en varias Exposiciones con Medallas de Oro. Indiscutible snpe-i 
rioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L , Cura-* 
c i ó n radical de las enfermedades del aparato digestivo; h í g a d o , piel, con especia* 
lidad; c o n g e s t i ó n cerebral , e s c r ó f u l a s , varices, erisipelas y e s p e c í a l e s de la mujeiVi 
Uso interno y extemo. Más de 70 a ñ o s 4$ psp mBn4teLJPgpjfcito; Jardines, 15, Madódé 
Miércoles 15 de febrero de 1928 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio X V m . — \ ¿ m 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
•GEJ-
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (71.90), 
71,90; E (71.90). 71,90; D (71.90). 71 90; 
C (71.90). 71.90; R 7̂1.90). 71.90; A (71.90). 
71.90; G y H (71."J0). n.90. 
EXTERIOR 4 lJOR 100.—Serie F v86.50). 
86,35; B (86.60). 86.5Ü; A (87.40). 87; ü 
y H (88). 88,50. 
AMOR'i iZAKLF 4 POR 100.—Serie E 
(85.50). 86; D (85.75), 86; C (86). 86; B 
(86). 86. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926—Se-
rie A ;103.75). 103.90; B (103.75). 103.90; 
C (103.75). 103.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto). — Serie F (104). 104.25; E 
(104). 104.25; D (104), 104,25; C (104), 
104,25; B (104). 104.25; A (104), 104.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impueslü).-Serie E (93). 93; D (93). 93; 
C (93). 93; B (93). 93; A (93). 93. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-Se-
rie E 9̂4,30) 94,50; D (94.30). 94.50; C 
Í94,50). 94,50; B (94.50), 94,50; A (94,75), 
94,75. ' 
5 POR 100 AMORTIZARLE I917.-Se-
rie F (93.50), 93.25; E (93.50), 93.25; D 
(93.50). 93,5i5; C (93,25). 93.50; B (93,25), 
93,50; A (93,25). 93.50. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(103), 102,90, B (103). 102.90. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99.75), 
99,50; Deudas y Obras ^5), 95; Villa de 
Madrid: 1914 (92.50). 92.50; 1918 (92.50). 
92.50; Mejoras Urbanas. 1923 (97,50). 
97Í50; Subsuelo (97). 97.25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925, noviembre 
(102.25). 102.25; 1926 (104,50), 104,50; Em-
préstito Austria (103). 103,50; Tánger-
Fez (102,75), 102,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (92), 92; 
5 por 100 (100,90), 100.95; 6 por 100 
(110,10), 111. 
E F E C T O S PUBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2.59). 2.58; Marrue-
cos (93,25), 93,50; Empréstito argentino 
(103.25). 103,10. 
CREDITO LOCAL (101,10), 101,25. 
ACCIONES. — Banco de España (588). 
588; Hipotecario (593), 590; Español de 
Crédito (359), 360; fin corriente, 362; 
Central (155), 160; Sáinz (112,50), 115; 
E . Valenciana (100), 100; H: Española 
(200), 202; Menpemor (294), 295; U. Eléc-
trica (145), 143; Telefónica (99,75), 99.75; 
Tudor (136), 136; Minas Rif (490), 490; 
Duro-Fe!guera: contado (68), 68; Taba-
cos (220), 223; Construcción Naval blan-
ca (110), 113; M. Z. A.: contado (549), 
549; fin corriente. 548,75; fin próximo. 
551.25; Nortes: contado (573), 570; «Me-
tro» (146). 148; Tranvías: contado (125), 
129,50; fin corriente, 131; fin próximo. 
130; Idem Granada (100), 100; Aguila 
(222). 226; Altos Hornos (171). 174; Azu-
careras preferentes: contado (113,50). 
114,50; fin corriente. 115; fin próximo. 
115,75; Explosivos (840), 845; fin comen 
te, 855; fin próximo, 860; ídem 1926 
(832), 838; fin corriente. 840; fin pró-
ximo, 845; Petróleos, no oficial, 136. 
OBLIGACIONES. — Sevillana, novena 
(103,50), 104; H. Española. 1913 (102,50). 
102,50; B (102,50), 103,25; D (102.75), 
102,75; Construcciones Electromecánicas 
(98). 98; U. Eléctrica Madrileña: 5 por 
100 (96), 98; 6 por 100 (107). 107; Mi-
nas del Rif: B (101.25), 101.25; Felgue-
ra (92), 92; Ponferrada (86.50). 87.50; 
Construcción Naval: 6 por 100 (102). 
102.25; Transatlántica: 1922 ¡105.75), 
105,75; Norte: primera (76,50). 76,25; 
quinta (74). 74; Alsasua (92.55). 92.65; 
Huesca (87.50), 87; Norte 6 por 100 (105). 
105; Valencia-Utiel (71,85). 71,85; Valen-
cianas (102.50), 102; Alicante: primera 
(333,50), 333; E (90.10), 90.10; G (104), 
104; I (103.75), 103.75; Metropolitano: 
5,50 por 100 (101), 101; Azucareras sin 
estampillar (82.25), 83; estampilladas 
(76), 77.50; R. C. Asturiana: 1920 (102), 
102. 
BONOS.—Minas del Rif (100,50), 101. 
Monedas. Precedente. Día 14 
chelines 














1 franco íranc... 0,231 
1 belga *0.8225 
1 franco suizo.... *1,1335 
1 lira ! *0,3105 
1 libra 28.70 
1 dólar 5.895 
1 reichsmark ... '1,4075 
1 cor. checa •0.1755 
1 escudo k '0,2S 










1 cor noruega.... *1.57 "l.S? 
1 peso argent.... '2,49 *2,49 
Ñom.—Las cotizaciones precedidas de 
asteriscos no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 71,70; Exterior, 86.25; Amor-
tizable 5 por 100, 94,30; Norte, 572; Ali-
cante, 549; Andaluces, 78,80; Orense. 
40,60; H. Colonial, 103; Tabacos fili-
pinos, 377; francos, 23,25; libras, 28,72; 
dólares, 5,8825. 
BILBAO 
Altos Hornos. 170; Siderúrgica Medi-
terráneo, 575; Explosivos: nuevas, 837; 
viejas, 850; Resineras, 63; Ferrocarril 
Norte, 573; Banco Bilbao. 2.145; Vizca-
ya. 1.970; Urquijo, 280; Hispano Ame-
ricano, 220; Sabero, 215; H. Ibérica. 
687,50; H. Española, 200; E . Viesgo. 
505; Babcock, 492,50; Construcción Na 
val, 113. 
PARIS 
Pesetas, 432.50; libras, 124,02; dóla-
res, 25,4425; belgas, 354.12; francos sui-
zos, 489,37; liras, 134.85; coronas dane-
sas, 681; florines, 1.024. 
HUEVA YORK 
Pesetas, 17; francos, 3,9312; libras, 
4,875; francos suizos, 19,235; liras, 5,295; 
coronas noruegas, 26,63; florines, 40,245; 
marcos, 26,61. 
LONDRES 
Pesetas, 28,67; francos, 124,015; dóla-
res, 487.45; francos suizos, 25,3425; bel-
gas, 35.0025; liras 9.2035; florines. 
12,1118; coronas noruegas. 18.31; dane-
sas, 18,2025; pesos argentinos, 47,85. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólar, 4,874375; belgas. 
35,01; francos suizos, 25,34; florines. 
12.1125; liras, 92,05; marcos, 20,44; co-
ronas suecas 18.16; coronas danesas, 
18,20; coronas noruegas, 1S,315; cheli-
nes austríacos, 34,625; coronéis checas, 
164, 50; marcos finlandeses, 193,50; pe-
setas, 28,66; escudos, 2,296875; dracmas, 
367.50; leis, 794.50; milreis. 5,921875; 
peso argentino, 47.875; Bombay, 1 che-
lín, 5,96875 peniques; Changa!, 2 che-
lines, 6,75 peniques; Hongkong. 2 che-
lines, 0.125 peniques; Yokohama. 1 che-
lín, 11,03125 peniques. 
BERLIN 
ÑAUEN. 14.—La liuba de Berlín estuvo 
hoy firme y activa. En Francfort la 
amenaza de «lockout» tneialúrgico ha 
paralizado loa negocios. En Hamburgu 
tampoco hubo actividad. 
Moneda extranjera: Libras, 20,439; 
francos, 16,485; dolar, 4,194; coronas 
0,504; francos suizos. 80,635; 
austríacos, 59.03; liras. 22,21. 
ESTOCOLMO 
Dólar, 3,725; libras. 18.16; marcos. 
88.90; francos. 14.655; belgas, 51.95; flo-
rines, 150; coronas danesas. 99.80; co-
ronas noruegas. 99.20; marcos finlan-
deses, 9.3950; liras, 19,80. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la sesión de ayer, la F del 4 por 
100 Exterior bajó 15 céntimos y 40 la A. 
La E del 5 por 100 Amortizable subí "> 
20 céntimos; bajo 25 la E d(: Amen! 
zable 5 por 100.de 1917 y srbió igui 
cantidad la serie -\. 1.1 Amortizable de 
1926 subió 15 céntimos. Subió 25 cénti 
mos el Amortizable de 1927, con Im-
puesto, y 50 céntimos la E del 4 por 100 
Amortizable. 
En el departamento de crédito bajan 
tres enteros las acciones del Canco H' 
potecario, suben un entero las del Es-
pañol de Crédito y cinco las del Cea 
tral. 
Los Tabacos ganan tres enteros. da« 
las acciones de la Hidroeléctrica Espa 
ñola, uno las Azucareras preferentes, 
cinco los Explosivos, tres los Altos Hor 
nos. 4,50 los Tranvías y dos éL «M^tro» 
llajan dos enteros las acciones de .a 
Unión Eléctrica Madrileña y cuatro en-
teros las del Norte. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 14.—Las acciones del Banco 
de España se solicitaron en la sesión 
d? hoy a 588 duros con ofertas a 593 
Las del Banco de Bilbao operaron con 
ofert;is a 2.145 pesetas. Las del BanC' 
de Vizcaya hicieron operaciones a 1.980, 
1.975 y 1.970 pesetas. Se ofrecieron a 
rtltirw hora a 1.970. Las del Banco His-
pano Americano operaron con deman-
das a 220 por 100. Los Centrales se 
ofrecieron a 156 duros. Los Urquijo-
Vascongados operaron con demadas a 
280 pesetas. Los Bancos de Burgos ope-
raron a 427.50 pesetas. Los Nortes hicie-
ron operaciones con ofertas a 573 pese-
tas. Los Alicantes hicieron operaciones 
con ofertas a 550 y demandas a 549 
pesetas. Las Roblas se solicitaron a 550 
Desetas. Las Hidroeléctricas Españolas, 
viejas, operaron a 200 duros. Las Ibé-
ricas, viejas, tuvieron operaciones con 
demanda a 687.50 pesetas y las nuevas, 
con el 50 por 100 de desembolso, ope-
raron a 420 y 425 pesetas 
T̂ as Electras de. Viesgo hicieron ope-
raciones a 505 pesetas con ofertas a 
ñltima hora a 525 y demandas a 510. 
Las Cooperativas de Madrid se pidieron 
a 135 duros. Las Sevillanas de Electri-
cidad operaron con demandas a 161 du-
ros y ofertas a 163 Los Nervlones se 
solicitaron a 562 pesetas. La Marítima 
Unión se ofreció a 182 pesetas. Las Pa-
peleras tuvieron demandas a 138 duros 
y medio y ofertas a 139. Las acciones 
de Espasa-Calpe se ofrecieron a 93 du-
ros. Las Resineras operaron a 60 y 63 
pesetas con demandas a la hora del 
cierre a 63 y ofertas a 65. Las acciones 
de Explosivos, viejas operaron a 845 
y 850 pesetas y terminaron ofrecidas a 
850. Las nuevas de este papel hicieron i 
operaciones a 830, 835 y 837 pesetas y 
se ofrecieron a última hora a 837. 
Los Altos Hornos operaron con ofer-
tas a 170 duros. Las Siderúrgicas hicie-
ron operaciones a 570 y 575 pesetas. Ce-
rraron con demandas al segundo cam-
bio y ofertas a 580. Las acciones de 
Babcock Wücox operaron a 490 y 492,50 
pesetas, cerrando con demandas al úl-
timo cambio. Las Felgueras se pidieron 
a 67 duros con ofertas a 67 y medio. 
La Construcción Naval, serie blanca, 
operó con demandas a 113 duros. Las 
Minas del Rif estuvieron encalmadas 
y no se cotizaron. Las Sabero hicieron 
operaciones con ofertas a 215 pesetas. 
Los Petróleos operaron a 140 duros y 
medio y 140. Cerraron con demandas a 
139 y ofertas a 140. Las Minero-Side-
rúrgicas de Ponferrada operaron con 
demandas a 100. 
X/V/V/^/^ANUNCIO/VOPlCI^ 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
CONCURSO para la construcción de las 
obras de Riego de la Zona Baja del Pan-
tano de Moneva. 
Acordado este concareo por la Junta de 
Gobierno, las condiciones y modelo de 
proposición han sido publicadaa en la «Ga-
ceta» del día 11 de febrero actual. 
GOBERNACION Jubilando por imposi-
bilidad física a don Alberto Pérez San-
millán y Fernández-Villa, jefe de Admi-
nistración de tercera claee, secretario del 
Gobierno civil de Falencia. 
Concediendo el tratamiento de excelen-
cia al Ayuntamiento de la ciudad de Po-
zoblanco (Córdoba) y al de la villa de 
Medina del Campo (Valladolid). 
Aprobando la agrupación de loe Ayunta^ 
mientoe de Legorreta y Raliarraín (Gui-
púzcoa); Guils de Cerdaña. Bolvir y Urtg 
(Gerona) ; Iruña y Mendoza (Alava); 
Puentenebro y Pardilla (Rnrgoe); Robre-
gordo y Somosierra (Madrid), y Becerril 
y Serracín (Segovia). para sostener un 
secretario común. 
Oposiciones y concursos 
Maestras.—La Dirección general de Pri-
mera enseñanza ha declarado subsistente 
basta el próximo mee de julio, para las 
maestratj comprendidas en la real orden 
de 26 de diciembre último, el derecho a 
solicitar cambio de destino sin necesidad 
de la representación de las autorizaciones, 
consignando en eus fichas el número con 
que figuren en la lista única, y pudiendo 
aspirar únicamente a vacantes anunciadas 
en la cGaceta* con posterioridad a su po-
sesión. 
U R O D O N A L 
q u e l i m p i a l a s a n g r e 
M expende en frascos 
de triple etblda 
par» una cara completa 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—'11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-¡ 
panadas. Prensa. Bolsa. Programas" del! 
día.—12,15, Señales horarias.—De U a 15.30,• 
Orquesta Artye: «Vivales» (pasodoble), 
Boisset; «Uobeit Franzi» (five-step), Stef-
fan; «Noche d« lima en Río de Janeiro» 
(serenata), Wertheimer; «El barquillero» 
(fantasía), Chapí. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Luis Villa, violonce-
lista: «El cisne» y A.llegro appassionato», 
Saint-Saens. Intermedio, por Luis Medina. 
La orquesta: «Dos polonesas antiguas». 
Brzezinski; «ütello» (fantasía). Verdi Bol-
sa de trabajo. Prensa. La orquesta: «Ulti-
mo amor» (czardas), Gungi.—19, Orquesta 
Artya: «El certamen nacional» (fantasía). 
Nieto; «Zazá», (fantasía), Leoncavallo. «La 
tragedia en Roma», por don Gregorio Sán-
chez Puerta. Orquesta Artys: «Los quá-
queros» (fantasía). Monckton; «Cephale et 
Procris» (suite), Grétry.—21.30, «Vulgari-
zación histórica», por don José Ballester. 
21.i5. «Granizo, nieve, escarcha, heladas», 
por don José María Lorente.—22, Campa-
nadas. Señales horarias. Bolsa. Programa 
de la Unión de Radioyentes. Orquesta Ar-
tys: «Julito» (pasodoble), Miranda. Señor 
Harcía Romero: «Porta-Coeli» (romanza), 
Peydró. Señorita Espinosa: «Marina» (ro-
manza). Arrieta. Señor Gacía Romero: «El 
caserío» (romanza), Gundi. Señora Lahe-
ra «La Patria chica» (canción baturra), 
Chapí. Señorita Espinosa: «La Villana» 
(la capa de paño pardo). Vives. Señorita 
Espinosa y señor G.» Homero: «La duquesa 
del Ta baiín», Leo Bard. Señora Lahera y 
^eñor Ballester: «Las mujeres de Lacuee-
ta» (chotis). Guerrero. «La extraña psi-
cología de los contribuyentes», charla por 
don Eduardo de Autrán. Selección de la 
zarzuela de Angel Caamaño, música del 
maestro Rubio. «El chico de la portera», 
interpretada por la señora Lahera, seño-
rita Espinosa y loe señores Ballester. Gar-
cía Romero y Monteagudo; orquesta de la 
estación; maestro director: José María 
Franco. Noticias de última hora 
Radio España (E. A. J . 2, 400 merroe).— 
De 17.30 a 19. «Entre flores». Pacheco, or-
questa. El santo del día. «Trapera» (ro-! 
manza). señora VVestermaier; «Fili d'oro»! 
canción napolitana), señor Vara de Roe-! 
da. El día en Madrid. «Suitte andaluza», 
Kose. orquesta; «Bubemio«-» (dúo final), se-
ñora VVestermaier y señor Vara de Rue-
da. Concurso infantil, «l/ohen^nn». seño-
ra Westermn.er; «Oitana mía», señor Va-
ra de Rueda; «Soupir d'amour». Drigo. 
orquesta. Noticias de provincias y del ex 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 15.—Miércoles.—Stos. Faustino, Jo-
vita, Cratón, Saturnino, Cástulo, Magno, 
Lucio, Agape, vg., mre.; Quinidio, Deco-
roso, Obs.; Severo, pbro.; José, de.; Geor-
gia, vg. 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. 
Ave Mana.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeree pobres. 
40 Horas.—S. Martín. 
Corte de María.—Tránsito, en S. Ildefon-
so, Carmen y S. Millán; Pópulo, en Sta. 
María; Elevación, en S. Pedro. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Novena a 
N. Sra. de Lourdes. 5,30 t.. Exposición, 
estación, sermón, señor Suárez Faura; 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. José.—Idem ídem. 6 t . 
Exposición, rosario, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de 8. Martin (40 Horas).— 
Novena a N. Sra. de Lourdes. 8. Exposi-
ción; 10, misa cantada; 5,30 t.. manifiesto, 
estación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; ejercicio, reserva y salve. 
A. de 8. José de la Montaña (Caracas).— 
3 a 5, Exposición; 5,30 L , ejercicio y ben-
dición. 
Calatravas.—6 t., cultos mensuales para 
las Hijas de María, con Exposición, ser-
món, señor Béjar; preces y reserva. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 3,30 t.. catequesis y 
bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral), 111).— 
10.30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10. misas; 6 t., rosario, ejercicio .* pro-
cesión. 
8.30 Oratorio del C. de Gracia.—5.30 
n.. Exposición. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada por 
los congregantes del Santísimo Sacramen-
to.—Almudena: 8.30.—S. Lorenzo: 8. — San 
Luis: 8.30.—S. Sebastián: 6. 7 y 8.—Sta. 
Bárbara.- 8. —Santiago: 8. — S. Jerónimo: 
S.30.—Purísimo Corazón de María: 8,30.— 
Salvador y S. Nicolás: 8. — Los Dolo-
Salvador y S. Nicolás: 8. — Loe Dolo-
res: 8.30. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
para la Congregación de Hijas de María 
de la Asunción, dirigidos por el reveren-
do padre Panizo, S. J . , empezarán el do-
mingo 4 de marzo, a las cinco de la tar-
de, para terminar el 10 con la misa de 
comunión general. 
Las tarjetas pueden recogerse en el Real 
Colegio de Santa Isabel, calle de Santa 
Isabel. 46. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
El Obispo bendice un 
nuevo colegio 
E l hermoso colegio, de estilo gótico, 
recién construido por las madres Escla-
vas Concepcionistas del Divino Corazón 
sito en el Parque Metropolitano, junto 
al Stádium, fué bendecido por el señor 
Obispo de Madrid. 
Fué traslada por su excelencia Su Di-
vina Majestad bajo palio a la capilla 
.0,CuPaban 
provisional. Las religiosas y colegialas 
cantaron durante el trayecto el «H>mnü 
Eucarístico>. Un coro muy nutrido de 
señoritas cantó con gusto irreprochable 
el «Tántum ergo», «Adore Te deyote> y 
< Tedeum», a tres voces, acompañado de 
rpa y violín. . . 
En la ceremonia actuó de madrina la 
excelentísima señora duquesa de Par-
cent. . 
A continuación pronunció unas pala-
bras el señor Obispo, dirigidas muy es-
pecialmente a la Comunidad. Rindió ui. 
homenaje de cariñoso recuerdo al fun-
dador. Cardenal Spínola. a quien llamó 
«padre» y «gran apóstol», modelo de 
sacerdotes y de Obispos. Dijo cuál había 
sido su intención al fundar el Instituto 
de Esclavas Concepcionistas del Sagra-
do Corazón, que es el iniciar a la juven-
tud en la ciencia y formar sus volun-
tades para el bien. 
Explicó cómo el título que impuso a 
la nueva Congregación reflejaba sus 
tres grandes amores: el Divino Corazón, 
María Inmaculada y la esclavitud cris-
tiana. 
Los fieles y toda la numerosa y selecta 
concurrencia que honraba el acto con su 
presencia escucharon son suma compla-
cencia las pías palabras del Prelado. 
Acto seguido pasaron al comedor los 
señores invitados, donde se les obsequié 
con un espléndido té. Ocuparon la mesa 
presidencial el excelentísimo señor Obis-
po, la reverendísima madre superiorajCastro' Vallhonrat, López de Ayala, Lai 
general de la Congregación de Esclavas 1íeca' señoritas de Gallardo, Azqueta, se-
Concepcionistas, la reverendísima madre! ñoritas de Sancho, de Medina, González 
San Marcelo, hermana del inolvidable IMacorra' Olmedo. Torres, Cobos, Mafei, 
de Santo Mauro, condesa de v 
ñora de Carrión, señora viud ' Sftí 
rrera Molí, señor Castillo a?,!, ?e ^ 
Tribunal de la Rota, y el exc i ' ú* 
señor don A. Balbontín. 
E n las distintas mesas que 
el amplio comedor se hallaban 1 " ^ " ^ 
lentísimas señoras duquesas de a** exc6-
de Lerma y de T'Serclaes. la ̂ r f ^ 
sima señora marquesa de San M - ^ 
Hoyos. la excelentísima señora r^ü de 
de Callejas, señores condes de c ri-
señores marqueses de Seoane el ~lQ, 
don Tomás García Minuesa (presb't*11^ 
señor cura de la parroquia de vr ), 
Señora de los Angeles, señor cur?1? 
Nuestra Señora de la Almudena ? 
rior y Comunidad de reverendos'na?^ 
maristas, reverendos padres A Ra 
Piato Monreal, señor Díaz ValdeT,05 y 
auditor del Tribunal de la Rota ^ 
S. Espeso (presbítero), don L . Ec'hev 
rría (presbítero); capellán, teniente -
ronel y coronel del escuadrón, seño?0* 
Araújo, don E . Agustín Serra y 
L . del Vallej señora doña M. Mahy, 
da de Galán; señora viuda de Albv> 
e hijos, señora viuda de Magnet e 
hijas, señora viuda de Torres, señore. 
y señoritas de Luque, Cerdán. Guerri 
Ruiz de Castañeda, Mendizábal, Esteban! 
Cernuda, Apolinario, Benavides, Arzua! 
?a, Medina, Fernández de Córdoba, San-
íoro, Hernández, Muñoz, Fernández 
Cardenal Spínola; su alteza la princesa 
de Hohenlohe. las excelentísimas señoras 
Pin, Palacios, Talavera. Serrano, señora 
doña P. de Francisco, señoritas de P, Be-
duquesas de Parcent. de San Carlos y 1Iido Y don Tosé y don Julián Otamendi. 
ea us, 
nuevo 
M a y o r y m e j o r q u e n u n c a y l l e n o d e r e f i n a m i e n t o s d e c o c h e d e g r a n l u j o 
HO Y e l ^ n e v r o i e r c o r o n a e i e s i u e r z o d e d i ez y s e i s a ñ o s de c o n t i n u a s m e j o r a s p r e s e n t a n -
do s u n u e v o m o d e l o 1928 C o n es te m o d e l o a b r e 
u n a n u ^ v a e r a c o m o m e d i o de l o c o m o c i ó n de l u j o 
a un p r e c i o s o r p r e n d e n t e m e n t e b a j o . 
E n s u c o n s t r u c c i ó n h a n i n t e r v e n i d o i n g e n i e r o s 
e n t r e los m á s f a m o s o s del m u n d o , los c u a l e s h a n 
e l e g i d o p a r a es te c o c h e de poco p r e c i o los m a t e -
r i a l e s de m á s a l t a c a l i d a d y los a c e r o s m á s r e s i s -
t e n t e s que d a n l a s e g u r i d a d de p o d e r r e c o r r e r 
m i l e s de k i l ó m e t r o s l i b r e de t o d a a v e r í a 
E n v e l o c i d a d , a c e l e r a c i ó n , e c o n o m í a y s u a v i -
d a d de m o t o r , el C h e v r o l e t e s s ó l o c o m p a r a b l e a 
los c o c h e s de m u c h a m a y o r c a t e g o r í a y p r e c i o 
E l C h e v r o l 1928 posee la b e l l e z a y d i s t i n c i ó n 
q u e s i e m p r e h a c a r a c t e r i z a d o a F i s h e r y q u e t a n 
f a m o s o le h a h e c h o en e l m u n d o e n t e r o c o m o 
c o n s t r u c t o r de c a r r o c e r í a s . 
T o d o s los m o d e l o s e s t á n a c a b a d o s e n lo s m á s 
n u e v o s y finos c o l o r e s D u c o . S u g u a r n e c i d o inte-
rior de r i c a t a p i c e r í a , l a g r a n a m p l i t u d e i n n u m e -
r a b l e s d e t a l l e s c o n que c u e n t a , c r e a n en e l inte-
r i o r de l C h e v r o l e t u n a a t m ó s f e r a de lu jo y b ien-
e s t a r . 
S u chasis más largo aumenta 
su presentación. 
P o r s e r s u c h a s i s 10 c e n t í m e t r o s m á s l a r g o y 
b a j o de s u s p e n s i ó n , l a s n u e v a s l i n e a s d e l C h e v r o -
let 1928 a n t i c i p a n l a s v e l o c i d a d e s de q u e e s c a p a z 
s u potente m o t o r de v á l v u l a s e n c a b e z a . 
S u c h a s i s h a s ido d i s e ñ a d o de n u e v o y c o m o 
r e s u l t a d o obt i ene e l C h e v r o l e t e l m á x i m u m de 
s u a v i d a d , s e a c u a l f u e r e la r a p i d e z de s u m a r c h a . 
L a f u e r z a en l a s c u e s t a s , r,u a d m i r a b l e ace l e -
r a c i ó n , l a h a b i l i d a d ó e s o s t e n e r u n a v e l o c i d a d de 
m á s de 80 k i l ó m e t r o s p o r h o r a s in f o r z a r e l m o t o r , 
l a s e g u r i d a d d é los f r e n o s a l a s c u a t r o r u e d a s y 
l a c f # n o d i d a d q u e s u s b a l l e s t a s s e m i e l í p t i t a s l e 
o f r e c e n s o b r e c u a l q u i e r c a r r e t e r a y a c u a l q u i e r 
v e l o c i d a d , e s lo q u e e n c o n j u n t o e m p l a z a a l 
C h e v r o l e t e n ' u n a c a t e g o r í a q u e p a r e c e i m p o s i b l e 
h a y a c o c h e de t a n p o c o p r e c i o que p u e d a perte -
n e c e r . 
U n a l i s t a ' c o m p l e t a cíe l a s c a r a c t e r í s t i c a s de 
e s t e c o c h e e n c o n t r a r á u s t e d en es te m i s m o a n u n 
c i ó , p o r l a q u e se d a r á c u e n t a d e q u e s ó l o u n a 
o r g a n i z a c i ó n c o m o l a G e n e r a l M o t o r s c o n s u s 
r e c u r s o s y l a r g a e x p e r i e n c i a e s l a ü n i c a q u e pue-
d e o f r e c e r tanto r e f i n a m i e n t o de C o c h e de g r a n 
l u j o p o r e l p r e c i o s o r p r e n d e n t e m e n t e b a j o d e l 
C h e v r o l e t 1928. 
V i s i t e h o y e l s a l ó n de e x p o s i c i ó n m á s p r ó x i m o 
y o b s e r v e de c e r c a es te c o c h e S e r á l a m e j o r m a -
n e r a de q u e a p r e c i e e l v a l o r que p u e d e o b t e n e r 
por tan p o c o p r e c i o 
M d s c a r a c t e r í s t i c a s q u e n u n c a d e u n c o c h e d e g r a n 
l u j o l e o f r e c e h o y e l C h e v r o l e t 1 9 2 8 
Motor. 
Cuatro cilindros, v á l v u l a s en cabeza. 
Filtro de aceite A C . 
Depurador de aire A C . 
Bomba de aceue de alta pres ión . 
Una nueva disposic ión de la culata asegura 
las vá lvu las contra el polvo y suciedad. 
Toma de aire caliente para el carburador 
Nuevo escape de dos salidas. 
Nuevos cojinetes en el árbol de levas propor 
cionan un funcionamiento m á s silencioso 
Pistones de a leac ión de duraluminium «invar 
strut* que aumenta la ace lerac ión . 
Nueva vent i lac ión del cárter da m á s vida y 
eficiencia al motor. 
Minuciosas "mejoras vitales del motor asegu-
ran mayor potencia, mayor silencio y ace-
leración m á s rápida. 
E l motor descansa sobre tres pantos de sus-
pens ión 
Enfriamiento. 
E l nuevo radiador m á s alto y estrecho, tipo 
nido de abeja, con coraza inoxidable. 
Control termostát ico d e s i s t é m a enfr iamíen 
10 regulando la temperatura 
Bomba centrifuga de agua. 
Nueva coraza para concentrar todo el aire 
del ventilador en el motor. 
Encendido. 
Delco Remy con cables de alta t ens ión , im-
permeabilizados. 
D í n a m o y motor de arranque Delco Remy 
Faros forma proyectil, con conmutador para 
disminuir su potencia 
Botón del claxon, llave de gas y encendido 
en el volante. 
F r e n o s . 
Frenos a las cuatro ruedas, de Upo nuevo y 
seguro, de gran superficie. 
Un dispositivo especial permite equilibrar 
los frenos y hacer un ajuste perfecto en 
cada rueda 
E l de pie es de contracc ión externa. 
E l freno de mano, de expansión interna so 
bre los mismos tambores 
Una nueva combinación del freno de mano 
actúa independientemente spbre las rue-
das posteriores. 
Los frenos se equilibran entre sí automático 
mente. 
Chasis. 
Nuevo bastidor acero de 12 cm de espesor. 
Distancia entre ejes, 261.6 cm.; 10 cm. m á s 
largo que ames 
Nuevo diseño de los cojinetes de bolas del 
mecanismo de la dirección. 
Ballestas semielipticas y paralelas al basti-
dor L a s ballestas ocupan el 84 por 100 de 
la distancia entre los ejes, estando dotadas 
de amortiguadores 
E l depós i to de gasolina va situado para ma-
yor seguridad en la parte posterior y tiene 
una capacidad de 38 litros, estando prote-
gido por una barra de acero. 
E l embrague, de disco único y seco. 
Acelerador de pie con punto de apoyo.: 
Transmisión. 
Del tipo de engranaje deslizante selectivo 
de tres velocidades y marcha atrás . 
Equipo. 
E l tablero de instrumentos va provisto de 
amper ímetro , manómetro de ateite, cuen-
tak i lómetros , cerradura combinada de 
contacto y dirección, llaves oe luces, man 
do de aire, mando de limpiaparabrisas au-
tomático y luz indirecta del tablero. 
Todos los coches llevan engrasadores Ale-
mite. 
Neumát i cos Ba lón 30 por 4.50.. 
Ruedas de disco de acero. 
Espejo retrovisor 
Manómetro de gasolina 
Combinación automát ica de «Pare» y piloto. 
Por taneumát i cos con 5 ° neumático desmon-
table. 
Carrocerías. 
Construidas por Fisher, de l íneas continuas 
y de brillantes y nuevos colores. 
Combinación de rúndera y acero de la misma 
clase que los coches de mayor precio 
Asientos profundos y confortables. 
L a s aletas son de una pieza de sól ido acero. 
Acabado Duco en todos los modelos. 
N u e v o s t r e c t o s r e d u c i d o s 
f r e n o s 
a l a s 
T u r i s m o p as ientos) . 
C o a c h (5 asientos) 
C o u p é (2 a 3 as ientos) 
S e d a n (5 asientos) 
L a n d a u Sedan (5 asientos) 
Roadster (2 a 3 asientos) 
Cabr io le t C o u p é (4 a 5 asientos) 







E n nuestro d e p ó s i t o de Barce lona (embalado). Puesto en 
M a d r i d , completamente equipado (5 n e u m á t i c o s ) , con su 
plemento de pesetas 275 modelo cerrado y pesetas 220 
m o d e l ó abierto . 
checas, 12.427; peselae, 71.28; escudos.i tranjero; cRig0ietto, (fantasía). Verdi, or-
19,50; peso argentino, 1.793; milreis,[quosta. Cierr©. 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . M A D R I D 
. — A ñ o W l l l . — . V i m . 5.71)!) 
E L D E B A T E (7) M i é r c o l e s 15 d»' febrero de 1928 
i?6 ^ 
don 
r r n r i i r i i n n i n i i í i i i i i i i r m n i i i i i i i H í i i n n i i i i n i i i i i r n i r i i m t i n m i n m i i i i i n i r 
N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas i 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
l ^ u i i i i i i i i u i i n i m m m i i i i i i i i i i i i i i m i i 
-..os añónelos se reciben en 
S A<linlnl8tr»clón de E l . 
^ • S A í r B . Colegiata. 1; 
i i i i i i i i i i i i n i i i i i H n i i u i i i i i i i i n i i i i i i i M i i i i i n i i i i i r i i r 
c0 de E l . D E B A T E , ca-
?i« 6e Alcalá, frente a la« 
¿!l,tra»fta: qolosco de Olo. 
rfíta de Bilbao, esquina a 
ioencarral: Quiosco de la 
laza d» Lavanléa. quiosco 
J . puerta de Atocha, qntos-
de la «lorteta de loa Cua-
tro Caminos, frente al nú-
ero 1! qn*0800 de la calle 
9 « r r a n o . eaqulna a Qo-
qoioaoo de la glorieta 
?!fian Bernardo. Y E N TO-
«AS LAS A Q E l f C7AS D E 
^ P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
gOBlPRA venta mneblee; 
Uíabof. 18 pesetas; me^i-
Uafi, t' pesptafl; armarios 
áes^e 30 pesetas. Tudea-
c o ^ ^ 
gOÍTTlNUA la (íran Hqnl-
j>cii«in de mneblee, camas 
jnadpra. deede cuatro dn-
r0e¡; camas doradas. de«de 
jjez duros; aparadores, defi-
na veinte duroe; armarios 
luna- de^de treinta duroe; 
innrho^ muebles. Bravo Mu-
r i l K j O ^ 
pÓB, ausencia l iqnídanse: 
tleepffho Renacimiento, sa-
jín linp^riO' alcoba, come-
dor, folchone<? lana, objetos, 
cuadro? antipuoe. Manuel 
pern/ínílpj! González, 1 es-
quina Pr íne lp^ 
DESPACHO Renacimiento, 
v&1p 1.000 pesetas. 600 p&-
getns. Estrella, 10. Mate-
•an 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores, vale 8.000 pess-
taf 3 000. Bfitrella, 10. 
"COMEDOR luniir fantasía , 
mê a ovalada, «i l las tapi-
MidnH. 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, oo-
qnota. mesillas, luna, 740 
pecios. Estrella, 10. 
"CAMA, colchón y almoha-
da. 50 pesetas. Aparadores, 
100 PVtrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza' 
doe. 110. Mesas. 19. Camas 
doiadaa, 125. Estrella. 10, 
door pasoe Ancha. Mate» 
ean/,. 
SUBASTA pública autori-
iadn. Sábado, cinco tarde. 
Novanta lotes expuestos al 
publico hasta dicho día. 
Listas detalladas gratis. Ga-
leríaí! Bayón. Fuencarral. 20. 
SI c o m p r á i s muebles, 
cTransportes S tandard» . 
Aduana, 15, os hará no rá-
pido servicio de conducción 
con la tarifa más econó-
mica. 
ALMONEDA, mneblee diez 
pisos, camas, colchones, ar-
marios, etcétera. Legani-
tos, 17. 
COMEDOR chipendal lunas, 
l.«lí pesetas; vale 3.000. Ta-
tamafí. 2. 
AlCOBA completa, v a l e 
2.001) l l e t a s , por 3.000. Tar 
bem¡Ila<s, 2. 
CAMA dorada fuego, garan-
tizada, 100 pesetas. Taber^ 
LAVABO completo, 15 pe-
setas; aparador, 100; sillas, 
<; mesa, 10. Tabernillas, 2. 
BA&oueñO Renacimiento 
Eepai'iol, 200 pesetas; vale 
«0. Tabernillas, 2. 
PISO «coafort» regiamente 
amueblado y decóralo, vén-
dese dejando cuarto, 200 al-
quiler. Calefacción central. 
Teléfono 34.213. 
A U T O M O V I L E S 
COMPRA VENTA antomóvl-
les toda» marcas. Calle Prin-
cesa. nrtniero 7. 
S O L I C I T A D p r e s a p n e « t o s 
MOIMIM, Agencia «Star». 
Montera. 8. principal. Telé-
fono 12.520. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val eo calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
jón. Alcalá, 81. 
C UST O DI A, 15 pesetas» mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s e o 
Marqués Zafra, 6 
«AUTO» «Citroen» Madrid. 
C a i W . 2 y 4, junto Real 
Cinema Rntrega inmediata. 
Conducciones «taxis» lan-
danlet. Conducciones torp^ 
dos B. 12. 5 H P . Cabriolet 
Trébol procedentes cambios 
baratís imos. 
A M B U L A N C I A S aatomóvl-
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. La Alia»-
za Sanitaria. Sao Andrés, 
14 Teléfono S2 403. 
BARATOS: «Minerva» 14 
HP. . limousine, usado. «Ric-
kenbacker», faetón, nuevo. 
Informarán- Garage C H . L . 
O'Donnell. 20. 
P A R A B R I S A S , alzavidrios, 
ventiladores, defensas tes-
tero, bisagras capot. Nar-
váez. Magallanes. 17. 
«PORD». Grandes detscuen-
tos en piezas. Maquinaria 
especial. Reparaciones eco-
nómicas. Imantar plato ima-
no-, 15 poetas. Arapiles, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
130 pesetas; vale 400. Ta^ 
btrnillaa, 2. 
COMEDOR completo, mesa 
walada, lunas biseladas, 
bronces, 500 pesetas. Taber-
nill is, 2. 
comedor gram. fantas ía , 
vale 2.000 pesetas, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
S I L L E R I A completa, 125 pe-
setas; vale 800 Taberni-
llas, 2. 
T R E S I L L O , vitrina Luis X V , 
rapices, recibimiento, come-
dor español, otro caoba, lám-
paras salón, camas bronce, 
teloj porcelana, objetos ar-
te^ Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
GRANDES locales p a r a 
Mentías, exposición de au-
tomóviles y oficinas. Velá í -
inez. 18. 
¿Mudanzas? «La Activa» 
«• transporte*. San Mar» 
2o^_23, Teléfono 60.838. 
W alquila local grande. 
Pablo iglesias, 31 (antes 
Valdeacederas). Tetnán. 
ALQÜXLAts bonito piso 
•Oiuobiado, «confort», cinoo 
habitaciones, tres camas, 
l l e t a s 175. ürge. Pi lar de 
•Aragoza, 57. Razóns tieoda 
Jj^ramarinos. _ _ _ _ _ 
* L V A R E Z de Castro. 17, 
•fitano, 75; primero exterior, 
Mediodía, gas. baño, telé* 
AlKJüILO iocaie* para io-
du^tiias, talleres, garages, 
^'udios. Ronda de Tole-
do. 80. 
S 5 * O t anuncios económicos 
^ publica la Sociedad Ge-
^ a l Montera, 19. 
l J800R1AL. Floridablanca, 
•» 11 habitacionea, agua, 
«•000 pesetas año, sin mue-
Ramales, 4, primero. 
"TTartos exteriores todo 
. «couturt». 190 a 210 peee-
J**: inturiores, de 85 a 
i35 pesetas. Casas nuevas. 
^ a _ t v n g r n c i a , 102 y 104. 
^ANSPORTBS, mudanzas, 
^•iniorietas económico. Pla-
San Ildefonso, cajón 25; 
C ^ o n o 14.293. 
« O i í i í 0 s cuartos exterio-
»,.B' 15 duros. Casa nueva, 
'«ndaa con vivienda. Solar 
icado Eduardo Aunós, 26. 
: •'> Fuente Berro. 
, } ?s traeíadáis de casa 
^ordaoe de que Transpon 
¿5 btandard, Aduana. 15, 
^'nicoa mu<'aI1Zas ec0* 
S '!1 ( i t i e n d a 'con vi-
tan '••""lia. 13, prúxi-
^ Ancha. > Siíf080 ^^^nor. amplias 
1* Dna<;1f0neíi• tr:,nvía 28 a 
8ena í ^ ' 16 duros. Carta-
LAS mejores carrocerías pa-
ra camiones, camionetas y 
basculantes con herrajes es-
peciales garantizados se ha-
cen en Carrocerías Pecort. 
General Palanca, 8. Telé-
fono 17.229. Visite talleres. 
i NECESITA usted una ca-
rrocería ómnibus cómoda y 
de bonita l ínea y mucha 
duración? Visite y pida de-
mostraciones a los talleres 
de Carrocerías Pecort. Ge-
neral Palanca, 7. Teléfono 
17.228. 
VENDENSE «Chrysler» con-
ducción y «Renault» torpe-
do baratos. Toda prueba. 
Calle Prado, 15. 
RECAUOEUTADO garanti-
zado. Español Tnvar. Alber-
to Aguilera, 18. (Antiguo, 
Salud, 16). 
«FIAT» 501, toda prueba. 
Garage de Hermoeilla, 44. 
GARAGE sin chofer. Anto-
nio Acuña, 15. 
C A L Z A D O S 
SUELA cuero «Non pías», 
impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatoree, 10. _ 
C A L Z A D O . Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
raan. Fdcar, 11. 
! SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. Ebrox. 
Almirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tln. 50. 
C L I N I C A por especialistas. 
Pensión embarazadas gratis 
autorizada. Francos Rodrí-
guez. 18} teléfono 81.967. 
C O M P R A S 
tUNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeleta» Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, i . 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15402. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espirito Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigHedades, miqui-
nas escribir, aparato» fo-
tográficos, pianos, escope. 
tas. gramófonos, discos, ob-
jetos. papel*tai» Monte. 
81 Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila • papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
Mina 3. éntremelo . 
COMPRO, vendo al halas, ro-
pa*, papeletas del Monte, 
« c o p e t a s , maletas. Ca*'» Ma-
gro. Fuencarral. 10?. esquí-
na Vslarde Teléfono 19 «M-
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
paftuelos Manila, telas, en-
cajee, abanico», antlgfleda* 
de* y papeletas del Monte 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutlérrea. Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez ana. sie-
te nueve 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas. 36, se-
gundo; tres a cinco. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro, 23 
quilates, 80; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta Prado, 5, tienda. 
quina « Rcheynray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentadnras. Plata 
Santa Crnz, 7. platería. Te-
léfono l^ 70fi. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mocho buenas 
pinturas, telas, objetos pía-
ta. joyas y antigüedades de 
todas clases. Jnanlto. Pez, 
15, Se reciben avieos telé-
fono 17.487. 
81 compráis muebles acor-
daos de que Transportes 
Standard, Aduana, 15, tiene 
nn rápido servicio y las ta-
rifas más económicas. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
ento. «Laso». Fuencarral, 
80. internado. 
ESPAÑOL, francés, ÍLglés 
en dos meses. «Laso» Fnen-
rarral . 80 Internado. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80, Inter-
nado. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Aoademia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté . «Laso». Fuen-
carral. 80 Internado. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación. Banco de Espada, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Acaden ia «Laso». Fuen-
carral. 8. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
da» carreras. Academia «La-
so» Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 
IDIOMAS. Contabilidad. Ta-
quigrafía (método oficial). 
Mecanografía, Gramát ica , 
Preparaciones. Rola. 12. 
P O L I C I A . Profesorado Cner-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena. 80̂  
O P O S I T O R E S : F o m e n t o , 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, lete negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
rial. Pernanflor, i . 
D E R E C H O . Preparatorio (es-
pecialidad) toda la carrera 
distintas Universidades. In-
ternado. Fernando V I , 19. 
primero Rseuela Técnica. 
A C A D E M I A General Miü-
r:\T. Matemáticas por jefe 
Estado Mayor, método es-
pecia!, só lo admite tres 
alumnos. Jaetlniano, 8, prin-
cipal dTecha 1 tardes. 
C L A S E S contabilidad, cálcu-
los. Preparación oficinas. 
Enrique Márquez. Palma, 
61. bajo. 
P R E P A R A C I O N completa 
toda clase oposiciones por 
grupos de tres; asimismo 
bachillerato, , contabilidad, 
idiomas. Ventura Vega, 14. 
R E M I N O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia. 84 (esquina Peligrosl. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
F O M E N T O , 50 plazas; Ha-
cienda, 3Ó0; Pol ic ía , 125; se-
ñoritas . Romanones. 2. 
T A Q U I G R A F I A , clases par-
ticulares domicilio, profesor, 
ofrécese. Escr ib ir : Profesor, 
L a Prensa. Carmen, 18. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera, 29. 
E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar-
le corectamente, Estrella, 3, 
Colegio. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao) 
COMPRARE solares bara-
tos, económicos, cerca vías 
c o m u n i c a c i ó n . Escr ib ir : 
Falcó. Sol. 6. Reyes. 
propietarios , proa i » 
mente podrán vender sns 
fincas enviando nota a Hel-
goero. Barco. 23. Teléfono 
14.584. 
T A Q U I G R A F I A , García Bo-
te (Congreso). 500 páginas, 
90 láminas . 770 grabados. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS córanse coo 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia^ 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura es treñ imientot 15 oén-
timos. 
L O M B R I C I NA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
«•éntimos. 
E S T O M A G O ; para curarlo, 
lo más eficaz Pastillas Je-
ba; cuarenta años de éxi-
to; cinco pesetas^ 
M U C H A S enfermedades de 
la pi»i provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Qál-
vea. C r o a 1 Madrid. 
S E L L O S antiguos coleccio-
nes pagaremos espléndida-
mente. Peletería Francesa. 
Cnrmen, 4. 
S E L L O S colecciones u r g e 
comprar. Alfonso Gome» 
(médico) . Veneras, 4. 
V E N T A terreno»» directos 
propietario propio coperati-
vas 1.000.000 de pies. 0.30 
pie. Se e-lih'V.n r>4«iis desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1.60 pie. 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio p o r casas. Teléfono 
18 SIS 
CU MPRAMOS g ra nde« te^ 
Menos cerca tranvías para 
con.-truir barriadas econó-
iiiicas; mandar notas deta-
llnoas y precios Apartado 
8.009. 
V E N D O solares Vallehermo-
so, facilidades pago; cambio 
por casas. Roimonte. Fe-
rraz. 86; seis-ocho. 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10 169 
V E N D O finca 26.084 pies, 
agua propia, frntales, casa 
cinco habitaciones, c a s a 
guarda independiente, cerrar 
miento ladrillo, 25.000 pese-
tas. Razón: Ponciano, 3 du-
plicado. 
V E N D O casa calle Alcalá 
215.000 pesetas, renta 29.500. 
Núñez de Arce, 5, princi-
pal. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS 1 Retratos, siempre 
Ca^a Roca. Tetnán . 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pensión desde 6,50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des-
de 2,50. Abonos carta. Espe-
cialidad en paellas valen-
cianas diarias, de una a 
tres. Ración, 1,25. Cuisine. 
Tres soignée. Teléfono 13.303. 
Cruz. 8. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nacional, esta 
bles desde 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce, 11, 
segundo. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27. principales. 
P E N S I O N Andalucía Lujo-
sas habitnciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall. 22. 
primero. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 68. segundo. 
P E N S I O N Exnelsior. Ponte-
loe. 2. Reformada comple-
tamente. I>a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
le# interesará. 
fami l ia honorable cede 
gabinete a estable. Infan-
tas. 36. segundo izquierda. 
7PEÑ8XON Murillo». Gabi-
netes exteriores, baño. Ma-
yor y Travesía Arenal, 1, 
principal. 
E X T E R I O R E S , pensión 4 
pesetas, tres platos. Calle 
Independencia, 2, tercero 
derecha. 
H E R M O S O S gabinetes para 
estables. 6 pesetas pensión. 
Montera. 19, segundo. 
P E N S I O N estables, c a s a 
«confort», calefacción cen-
tral. Peligros, fi-8. segundo. 
PENSION Concha. Jovella-
nos, 7. primero. Habitacio-
nes exteriores para dos ami-
gos o matrimonio, desde seis 
pesetas. Trato esmerado. 
SZ tenéis que trasladaros de 
hotel o pensión, Transpor-
tes Standard. Aduana, 15, 
os hará vuestra mudanza 
rápida y económicamente. 
«HOTEL Mediodía». 200 ha~ 
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pssetas y media. Alber» 
to Aguilera, 84, primero Iz-
quierda. 
P t j í S I O N Torio Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Via. con cuarto de baño. 
rarnien, 89, primero y 
"in l . Madrid 
SEÑORA cede gabinete ca-
ballero, sacerdote. Calle San 
Vicente. 34. principal. 
P E N S I O N Pereda, amplia 
habitación exterior. Desen-
gaño, 27, primero derecha. 
PARTICULAS cede habita-
ción a caballero estable. 
Marqués ürquijo . 82, prin-
cipal derecha. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
go* Hermosilla, 43, entre-
suelo 
A L C O B A exterior, baño, s in, 
única, a persona formal. 
Meléndez Valdés , 71. ArgÜe-
lles. 
SEÑORA .honorable, pen-
sión completa a señoras o 
caballero. Marqués de To-
ca, 7. tercero. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción caballero, con. Palma, 
69, primero derecha^ 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas r-acerdotee, estables., 
familias. Peñalver , 7 (Gran 
Vía) . 
P E N S I O N económica, bue-
nas habitaciones. Plaza del 
Rey, 5, tercero. 
H A B I T A C I O N exrferior pa-
ra caballero estable, con. 
Escorial , 17, principal iz-
quierda. 
P E N S I O N particular, des-
de cinco pesetas. Carretas, 
89, tercero derecha. .Ascen-
sor. 
P A R T I C U L A R cedo exte-
rior con dos, tres amigos, 
5 pesetas, Fuencarral , 105, 
segiindo. 
SEÑORA sola. Río, 28, ter-
cero, vistas plaza España, 
habitación únicamente se-
ñoras. 
P A R T I C U L A R . Hermoso ex-
terior con pensión, baño, eco-
nómico. Fomento, 38, prin-
0 i paL '• 
CEDO habitación. Marqués 
de Toca, 6, tercero derecha. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos BaAie pa-
ga más que Molima. Trave-
sía Arenal, 1. 
P A R A vivir muchios años y 
conservarse joven- Magnifi-
ca obra del doctos- Monme-
nen, 15 pesetas. l i b r e r í a s y 
Editorial Páez. Ecnja, 6. Ma-
drid. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Planos, 15 mes. 
Carmoca. Fuencaa-ral. 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S f ^ c ñ b i r oca-" 
sión todas marcas; la casa 
más surt ida; ¡no comprar 
sin v«r precios. Leíranitos. 
í, y Clavel. 18 Veguillas. 
M A Q U I N A S esc-ribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Maquinas ocasión. 
Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
M U E B L E S 
N O V I A S ; Al lado de «El 
Impnrcia.l», Duque de Alba. 
6, muebles barat í s imos . In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práct ico. Siempre fan-
tasías. 
EL Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impertinentes 
Luis X V I . Termómetros y 
baróm otros de despacho. 
B U E N O S anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y ga ías . V a r a y 
López. Pr ínc ipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , a s a p e a » » » 
corte pelo, uaa peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E R D I D A S 
P E R D E K E I S nmcho tiempo 
y dinero si no hacéis vues-
tros encargos a Transpor-
tes Standard. Aduana, 15. 
P E R D I D A libro en la Cas-
tellana de dos a tres de la 
taroe Se gratificará. Fe-
rraz 50. Moyano. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codma. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Foléfooo 12.499. 
D I N E R O con ra pide*, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades 
Apartado 956. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apar 
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión . Are-
nal, 8 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C. N. E . Fuentes, 12, Ma-
drid. 
S A S T R E R I A S 
V I S T A S E usted en ia sas-
trería E l Dandy. Barqui-
llo. 30. 
G A B A N E S , trincheras, ga-
bardinas, confecciones ame-
ricanas. Barquillo. 30. sas-
trería. 
T R I N C H E R A S Dandy. las 
mejores y más económica». 
Barquillo, 30, sastrería. 
G A B A N E S Dandy desde S 
pesetas, gran l iquidación. 
Barquillo. 30, sastrería. 
L A casa de las gabardinas. 
E l Dandy. Barquillo, 30, 
sastrería^ 
D I S S meses crédito trajes, 
gabanes, trincheras. Atocha. 
58. Sastrería. 
S A S T R E elegante; hechura 
y forros traje, gabán. 45 pe-
setas. San Felipe Neri, 4, 
entresuelo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico, Colón, 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S Ejér-
cito. ^Queréis saber a qué 
caraos tenéis derecho y do-
cumentos que necesitáis! ' 
Suscribiros cinco pesetas se-
mestre a relaciooce publica 
("entro Informativo Ventu-
ra Vega. 19. 
FALTA muchacha para to-
do. No presentarse sin bue-
n í s i m o s informes. Augusto 
Vigueroa. 41 triplicado. 
AGENTES corredores Ma-
drid art ículos varios-, re-
tribuiremos bien. C o n d e 
Aranda, U j cuatro a seis 
tarde. 
DONCELLAS, cocineras co-
locamos en el día pagando 
despiiéts. Hortaleza. 4K 
OFRECESE cocinera, don-
cella. muchacha para todo, 
con informes. Hortaleza, 41, 
OFRECESE -eñ'ora viuda, 
33 años, regentar casa se-
ñor o sacerdote. Inmejora-
bles informes. Hortaleza, 41. 
SE necesito persona activa, 
bien relacionada, para tra-
tar con arquitectors pose-
yendo cultura general y do-
tes vendedor. Dirigirse por 
escrito dando referencias y 
acumpañando fotografía a 
Apaj-tad» 6.001. Madrid. 
NECESITAMOS s e ñ o r i t a s 
pni eticas en despacho co-
res pondenoia. Sueldo, 3.500 
pesetas aasales. Instituto 
RetM. Preciados, 23. 
D E S E A S E sacerdote precep-
tor para niño, bachillera-
to. Escr ib ir : Areebavaleta, 
Prensa. Carmen, 18. 
VENDEDORAS artículo fá-
cil necesita Rayneíd. Mon-
tera. 10, principal iaquierda. 
D e m a n d a s 
SEÑORAS, 00 se confun-
dan. Avisen Montera, 41, en-
tresuelo izquierda, teléfo-
no 17.014, y «e presentarán 
inmediatamente cocineras, 
doncellas, institutrices, cos-
ta reras, enfermeras inter-
nas, toda cuanta despea-
dencia y servidumbre nece-
siten, con inmejorables in-
formes. 
O F R E C E S E criado sin suel-
do, sólo amistad, protección 
señores. Informes, Escribid: 
Eulogio Vargas. Montalbán, 
7, segundo derecha. 
E X T R A N J E R O , larga expe-
riencia oficina*, contable, 
idiomas, iniciativa y traba-
jador, ofrécese. «Loup». Fer-
aando Catól ico, 31. entre-
suelo derecha, 
SEÑORITA piadosa, educa-
da, se ofrece s in pretensio-
nes, señorita compañía y 
modista interna, Aurora Mo-
reno. Cabestreros, 10 y 12. 
SEÑORA d i g n í s i m a , cin-
cuenta años, regentaría ca-
sa señor, señora posición, 
sacerdote, l ínyón: Hortale-
za, Vti, segundo. 
O F R E C E S E señora informa-
da desempeñar mostrador, 
regentar casa, atender ni-
ños huérfanos o señora de 
edad. Ballesta, 18, princi-
pal líxiuierda, 
OFRECESE para planchar 
hotel o pensión externa. 
Escr ib ir : Castellana, ft. T , S. 
O F R E C E S E señora compa-
ñía buenos informes. Car-
tagena. 33 moderno. Pros-
peridad. 
T R A N S P O R T E S 
S I l lamáis al teléfono 16.144, 
Transportes Standard. Adua-
« a , 15, pasará a recoger 
vuestros talones del ferro-
carr i l a domicilio y obten-
dréis un rápido y económi-
co servicio. 
T R A S P A S O S 
U L T R A M A R I N O S , esquina, 
muy céntrica, muchís imo 
tránsi to , imposible atender-
lo, plazos, contado. Urgen-
te. Marón 1 Jacometrezo, 71. 
tercero. Tardes. 
T R A S P A S A S E pensión acre-
ditada barat ís ima, facilida-
des. Lavapiés, 56, tercero 
derecha. 
UROS traspaso tienda cén-
trica o socie aporte metá-
lico para fabricación. Ca-
rrera San Jerónimo, 15. ton-
tinenta.l. Señor Manzano. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . Con. 
servacion, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, S. Teléfono 12 710 
INSTALACIONES aouBCieB 
luminosos, economía ea beca-
billa« y decorado. Torregro-
ea. Teléfono 84.655. Pala-
fox. r> 
CAMAS doradas. Las me-
lores y más baratas las 
vende la Fábrica I g a r t í a . 
Construcción y dorado ga^ 
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
electrobombas conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4sW(» litros por 
hora hasta 40 metrfts altu-
ra, Móstole* Cabestreros, 5. 
CARTERITAS azafrán pu-
ro «Dos Gatos», exíjalas ul-
tramarinos- Muestra». Es-
colano. Apartado L Novel-
d a 
M E D I A S para vanees. Te-
nemo* el mejor surtido en 
clases de algodón y de hilo. 
Nuestros precios están al 
alcance de todo el moodo. 
empseando des-de pssetas 8 
el par. ü n a señorita atien-
de a la* señoras . Vis í tenos , 
nada pierde. L a Coopera-
ción Medica Española. Ma-
vor. SI . 
S I l lamáis al teléfono 16,144, 
Transportes Standard. Adua-
na, 15, se pasará a recoger 
vuestros talones del ferro-
carri l a domicilio y obten-
dréis un rápido y económico 
servicio. 
PARA sargentos, caboe, sol-
dados, licenciados Ejército. 
Destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 8. 
toíiíUit CIADOS Ejército Si 
nn^réle ver deetinoe vacan-
tes, comprad «El Licencia-
do del Ejército». Admiui»-
t r v r ' n : Plaza Salmerón, S. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
Randeras Popadas (lalone* 
Cordones y Bordados de uní 
forme* Príncipe. 9 Madrid 
H b R N L A D O s Apijcaan^ *. 
bragnem qup verdaderamen-
te corresponde a cada caso 
Si no i© tenemos, lo cons-
trnlmos. y. éin hacer mi-
lagros, rumo otro*, servi-
mot- a conciencia y a pre-
cios razonable^ y nuestros 
chenter quedan satisfechos 
L a 0»o^rwr»A* Mídica Es 
nnñoln Vtavor. SI 
S E arregla» nou-ñoa^ de 
amelles y •ooiiniers; te po-
ne* telas metál icas Arre, 
glos al día. desde 2.30 Lo 
cbana 11 Teléfono SI ^tl 
U flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15 
Plazor, 50. Antopianos. co-
las, armoniums Mustel. Ho-
drlgner. Ventura Vega. S 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría Echegaray, 23. Se de-
dica con especialidad al su-
ministro de hospitales y asi-
los. , 
lEL i C ^ S O U I T O v nntore. 
rl . cat.Mica. L a que reco-
nK.->d:,iTnos a •nuestro» lerto-
reo por' so eriedad v ero-
anaifa l.ntos en dof* he ra?. 
7. fíViriet» de Quevodo. 7 
i No confundirse' Sucursal 
A'mnri'n 1 T^'éfono 34 555 
C01tf8TRTjCTOK.£S :< 
hoeco* de veso de 40 ^ 20 
cent ímetros , especiales pa-
ra la construerión rápid/t v 
-vwiftwm-a de vahiqees So-
liciten n n e s t n . TetétoM 
r>? 051 
M A R Q U E T E R I A . di bO)** . 
-ierras madera*, herramien-
tas todas clases. Aztiria 
^afnmres, 18 
V I G I L A N C I A S intornidcio-
nes eecretas. Adillo. ex jefe 
investigacióne» Onardia ci-
vi l . Rspo* Mina. 5. segundo. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas Mo-
dernos t-sllpres de compos-
turas, garantía seria, le-
mael Guerrera. LeAa, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín V Descuento Ifl % a ene-
cnptores presenten aaun-
00 
MUDANZAS desde 20 pe-
seta» Agencia Martín. Vi-
llanneva, 32; teléfono 51.3M-. 
¿'ARA propagar la fe ca-
tó: ica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la ('asa Igartúa. calle 
de Atoclm, ndmero 65 <fren 
le al Jiotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera 1 precios de fábrica 
A L T A R E S , escultura» reli-
¿fiosae Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano '907. 
N E C E S I T O capital cincuen-
ta, cien mil pesetas nego-
cio seno, garantizado, buen 
rendimiento, liscritura no-
tarial. T o r r w . Alonso Co-
no. 34: dore a eua'TO, 
T R A N S P O R T E S Standard. 
Aduana, 15. hace mudanzas 
a precios económicos. 
COMERCIANTES para im-
presos baratos. Carrera de 
San Pranciero. t. Tipogra-
fía Ir» Teatros, 
100 cupones l'rogreso o M¡in-
dia! o tOO Ideal o Nacional 
regxl» eJ seooomato de Ke-
.1 • r por oad» kilo de ca-
fé que expende de loe pre-
cior de 8, 9 y 10 pe.-etas kilo, 
marea f l l tni is» o cTit&n», y 
& 6 SO por ceda paquete 
chocolate de la acreditada 
marca Panamá. Nota: En 
los cuartos y en los medios 
s* regala lo que correspon-
de a 1« indieadA Relatores. 
m I s lMMM 14 iá» 
ouauros y molduras Ca-
sa i toe a. Colegiata, 11. L a 
m^». -urtida. 
c b i U i A s ütgieuicas. pe 
trOleo. poco gasto, grandef 
eaKsTlM D-vde B peseta» 
K-iw»ytem« 10 
L l N O L B U M , persianas, bu-
le» de mesa Ser r a Teléfo-
no 14 £32 Puentes, 5. San 
Bernardo. 2 
S £ V E N D E N tablas de Uto 
metro* rtf iMo i>of 0.10 y 
0,20 df. ancho Razón < Co 
^•vi»** 7 Madrid 
L I Q U I D A C I O N mueble» pre-
cirv baratísimos Onlileo. 27 
uíaoiJíNa ric-cnbir uueva 
teclaño universal, -VMI pet-e 
tas a plazo*. Podías, i 
BOMBAS, motores, para-
rrayo» Consúltese ante^ de 
comprar C N E Puentes. 
12. Madrid 
VENDEMOS duros a ppse-
ta al servir tan rápida y 
económicamente. Transpor-
tes Standard. Aduana, 15. 
CASA Jimeneji Maiilonen de 
Manila Man'iUas españolas. 
Aparatos fotográfico* todas 
marcas Facilidades pago. 
Precios l imi tad í s imos; pída-
nos condicionas. Calatra^a, 
» Preñado»-, fiO 
CUADROS antiguos, mo-




nios, vioiines, barat í s imos; 
plazos alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde. 22 
CIRÜOIA. Mobiliario médi-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia Pérez 
(ronzálex. Doctor Mata, 1, 
entresuelo. Teléfono 12.396 
NO olvide, doctor, que en-
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios bnr*tísimos. Doctor 
Mata. 1. 
SEÑORES médicos, veterf. 
narios. practicantes, coma-
drooas. visitad este alma-
cén y os convenceréis. 
MAQUINAS para coser oca^ 
sfóti «Smger» det-de 60 pa. 
setas, garantizadas. Tal ler 
de reparaciones todos sis* 
temas. Casa Sagarruy V*» 
larde, 6. Teléfono 11.797. 
O ANO A Antopiano 88 no* 
tas baratísimo. Martí P l* i 
za San (Ireirorio. 11 
CAMA dorada. 100 pesetas-
matrimonio, 17.*; bronce, 
150; sommters acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vioiines. bara t í s imos ! 
plazos, alquiler, cambio» 
C a s a Corredera. Valvef» 
de, •¿2. 
A L Todo Ganga Compra ^ 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
PISO «confort» regiamente 
amueblado y decorado, vén-
dese dejando cuarto, 200 al-
quiler. Calefacción centraL 
Telófano M.241 ^ 
L I Q U I D A C I O N pieles, 0,75j 
sombreros señora, cinco pe-
setas. Se traspasa ¡ocal. Ca-
va Baja, 16. 
G A L L I N A S , gallineros, hi-
dromadres. perros. Glorieta! 
Mariano Cavia (jardín). 
Oposiciones al B a n c o de E s p a ñ a 
Doscientas plazas. Preparación completa en la antigua y 
dsron de la Barca, con profesordo comi>etentísimo y bajo 
guo y prestigioso preparador don Alfredo Martínez Besga. 
NICÓ INTERNADO DE MADRID. Púlanse reglamentos y 
ABADA. 11, MADRID. 
acreditada Academia de Cal-
la dirección técnica del anti-
E L M E J O R Y MAS H I G L E -
detalles al señor secretario? 
d H l Wñ l a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s y 
f } C | d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n * 
d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A 6 I C 0 
N o f a l l a e n n n s o l o 
c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s ? e h a a 
u s a d o y o i r á u s t e d 
m a r a v i l l a s 
'taaiu en farmacias < 
«ioguenai, i.au. - fo» 
correo, ¡t pesetas. 
í ú u m Puerto 
. L A ¿ A DE SAN 1L 
OeFUNbU t MAOKIO 
NEGOCIO seguro, garanti-
zado, persona poco capitai 
Torres Alonso Cano, 34. 
ASESORIA jurídica; rapi-
dez, economía. Consulta gra-
tis. Magdalena, 30, princi-
pal. 
T R A N S P O R T E S Standard. 
Aduana. 15, hace los servi-
cios más rápidos y econó-
micos. 
A L Q U I L O y vendo pelucas 
Carnaval. San Bartolcwné. 2, 
Peluquería señoras. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetuán, 10. 
Barcelona. Doctor Sublraohs. 
Montera, 51. Madrid. 
C E N T R O Alarey gestiona 
cobro créditos, no sati«fa-
cicinlo honorarios hasta sen-
tencia. Consulta g r a t i s . 
Fuentes, 12; tres a seis. 
MAGO camit-a-. caUoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
rí nillo, í . 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
DON CARLOS DE LA BASTIDA Y CAREABA 
CONDE D E A R D A L E S D E L R I O , C A B A L L E R O P R O F E S O D E L A OR-
D E N D E A L C A N T A R A , G R A N C R U Z D E I S A B E L L A C A T O L I C A . 
Q u e m u r i ó e n e l S e ñ o r e l 1 6 d e f e b r e r o d e 1 9 2 0 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
8 . «. P . 
Su desconsolada madre, la excelent ís ima señora condesa viuda de Ardales 
del R í o ; hermanas, dofla Carmen, condesa de Ardales del Kío, y doña Pre-
sentación; hermano polít ico, don Toribio Cáceres; tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus buenos y numerosos amigos encomienden 
•S alma a Dios Nuestro Señor. 
Se dirán mises el día 16 del corriente en San Fermín de los Navarros, con 
Exposición del Sant í s imo; santuario del Corazón de María; las disponibles 
en San Manuel y San Benito, Salesas del Corazón de Marín, Angeles Custo-
dios, Redentoristas. Ppúles , en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel 
{Chamberí); el funeral en el convento de Santa Dorotea do Burgos y en el 
Manzano (Salamanca); misas en Ciudad-Rodrigo. Salamanca y en varios pue-
blos de las provincias de Santander, Burgos, Valladolid y Salamanca-, la co-
mida del día 16 en el Patronato de Enfermos y la Exposición del Sant í s imo 
Sacramento todos los días 1« de cada mes en loe Angeles Custodios, serán 
apíiradoe por el eterno descanso de so alma. 
Su eminencia el Nuncio Apostólico de Su Santidad y vanos señores Lar -
deoeles. Arzobispos y Obispos se han dignado conceder lae indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
Oficinas de P u M ic i<).id P • Cortó.-.. V;i1vordc. K. L« T e l é f o n o 10.')05 
t 
L A S E Ñ O R A 
D i n iEGomn mii i i iO n i h i ü i o 
V I U D A D E P E Ñ A Y H U E H T A 
H a fallecido el 14 de febrero de 1928 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u s s o b r i n o s » d e m á s p a r i e n t e s y a l b a c e a s 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r l a a D i o s y 
as i s t ir a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y 1 5 
d e f e b r e r o , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , d e s d e ! a c a s a m o r t u o -
ria, A r e n a l , 6 , a l c e m e n t e r i o d e l a S a c r a m e n t a l d e S a n J u s t o . 
N o se r e p a r t e n e sque las . 
C A A V I O N E S R Á P I D O S 
A u t o m ó v i l e s m a r c a 
R . i . O . 
(antes K . E . O.) 
W O L V E R I N E - S E I S " 
Modelo nuevo. 
d« K . L O. 
Para cargas de 1.0M. « 000. 3 ©00. 
3,500 kilos de carga. 
< \ TÜDUS CON M m o k DE 
0 1 < C I L I N D R O S 
R, I . 0, 
I C A M I O M V g L O Z l 
A U T Ó M O V I U E S ^ 
• 
Agencia general. 
HÜGO K A T T W 1 N K E 1 . 
l t A D » I D : Ñuño? «e Batana, « du-
pilcado. Teléfono 63.421. 
M a d r i d . - A ñ o X V I l l . - N ú m . 5 . 7 9 9 E L D E B A T E M i é r c o l e s 1 5 d e f e b r e r o d e i g j 
L a c i e n c i a p o l í t i c a de S a n A g u s t í n 0 ^ ó n ligero bglés 
en la India 
Quizó extrañe el rúlulo de esfe artículo. Hay, sin embargo, en San Agustín, 
una ciencia política profunda. Por lo mismo que su sistema filosófico es sín-
tesis genial de los problemas del mundo y de la vida, tiene que contener, 
como elementos susl-inciales, loe principios básicos de la organización normal 
y cumplida de ósta. L a ciudad de los hombres no puede ser sino concreción 
reducida y práctica de la Ciudad de Dios. 
H a t a r d a d o siete d í a s y h a g a s t a d o 
e n t o t a l 5 7 0 pese tas 
L o s estupefacientes, por k h i t o 
i .. . RUGBY, 14.—La hazaña del aviador 
e es,- en realidad^ el punto de arranque de la concepción agustmianai Hin^ier, que en un avión ligero del 
mismo tipo de loe que cimplean los del hombre civil y del Estado. Como ha advertido Janet, en ella, el individuo! 
es social a la vez y tanto como religioso, y la colectividad, agrupación dej Clubs aéreos de Inglaterra y muchas 
personas para vuelos particulares, ha 
llegado en siete días a la India, abre 
perspectivas enurmes a la aviación. Has-
ta ahora todos los grandes vuelos se 
habían hecho con motores de mucha 
potencia y eran muy caros. En cam-
bio, con el avión de Hinkler el gasto de 
gasolina, aceite y alojamiento del pi-
loto ha ascendido a 20 libras esterlinas 
(570 pesetas) desde Londres a Karachi. 
E l avicidor cuenta llegar a Australia 
en diez y ocho días. 
B L E C K E N T U N E Z 
LISBOA, 14.—El aviador civil Bleck, 
que está realizando el vuelo Lisboa-In-
dia portuguesa, ha aterrizado sin no-
vedad en Túnez. Mañana reanudará el 
vuelo con dirección a Trípoli. — Mar-
ques. 
E L «ZEPPELIN» P A R A ESPAÑA 
STUTTGARDT, 14.—El armazón leí 
primer zeppelin destinado a la línea Se-
villa-Buenos Aires está completamente 
terminado, así como los seis motores 
Maxwell, de 400 caballos de fuerza cada 
uno. Se sabe que en el banco de prua-
bas'han dado un rendimiento de 530 ca-
ballos. 
Estos motores podrán realizar un re-
corrido de 10 a 13.000 kilómetros 5in 
escalas. 
L I N D B E R G H E N SAN L U I S 
SAINT LOUIS, 14—Ha llegado el co-
ronel Lindbergh, procedente de La Ha-
bana, siendo aclannadísimo. 
almas, que viven en armonía fraterna de derecho y amor, y con los ojos 
puestos en la eternidad. 
Porque se envuelve así al Estado en un ambiente de ex ira-natnra , las 
bases grecorromanas de é l : razón, justicia, orden y concordia cambian por 
completo de significación y alcance. Aquel reflejo de la razón soberana pasa 
a ser código sagrado en la. carne viva de la conciencia; la justicia se trans-
forma de privilegio de una casta o de un país en regla inter ior y externa 
de todos los hombres y en fuente de la autoridad y de la ley doquiera que 
actúen; el orden deja de ser plan geométrico de instituciones y personas 
para hacerse jerarquía de actos y funciones con la cúspide en Dios y el 
apoyo en la conciencia, y la concordia sube de categoría, y, solidarizando 
también actividades e intereses, suelda corazones y pensamientos con los 
lazos del amor. Sin duda que esas bases permanecen invariables en esencia; 
pero, expuestas a nueva luz, descubren profundidades insospechadas. Ni la 
autoridad es ya prerrogativa orgullosa, ni la ley represión arbitraria de la 
libertad, ni la obediencia ciudadana abyecta servidumbre. E l siervo puede 
codearse como igual con el Rey colocado sobre la norma inflexible de la 
justicia; los códigos se han trocado en trozos de Evangelio. Puesto que Dios 
otorga el poder, inspira el derecho, sostiene la justicia y protege a la Patria, 
al empirismo legal, ha sucedido en la vida civil el sentimiento consciente y 
delicado de la responsabilidad ética. Príncipes, magistrados, militares y ciu-
dadanos llenan su misión respectiva cumpliendo un deber religioso. Fácil-
mente se atisba lo que ganan en estabilidad y eficiencia las organizaciones 
sociales con este refuerzo psicológico. 
Pero no creáis que el Estado así concebido resulte una teocracia. Dios se 
reserva para sí el gobierno inmediato de las conciencias y no el de los pue-
blos. Iglesia y Estado pueden y deben vivir unidos sin confundirse y •sin 
luchar mutuamente, o uno contra otro, para superarse. Dicha unión supone 
sujeción de la Iglesia a las leyes del Estado y sujeción del Estado a las 
leyes de la Iglesia. Ambos dominios son homólof?os, pero independientes. La 
Iglesia libre en el Estado libre, aunque en inteligencia recíproca: he aquí 
la fórmula que define esa unión. San Agustín es rotundo y claro sobre este 
punto. E l , que fué el primer defensor orgánico de los derechos de la con-
ciencia, fué también uno de los m^s ardorosos cantores de la Patria. 
Estos principios de organización civil, sustancia jurídica de todos los 
códigos cristianos medioevales y de las lucubraciones de los más grandes 
teóricos desde Santo Tomás hasta León X I I I , sólo se refieren al Estado 
en tiempo de paz. San Agustín ha formulado otros para régimen de los Estados" 
en tiempo de uaerra. Puede colegirse algo de la trascendencia doctrinal que 
tienen y de influencia que han ejercido en el tiempo, habiendo cuenta que 
ellos constituyen las matrices de los profundos estudios de Vicloria y Suárez, 
hoy tan en boga justificada, sobre el J u s g é n i i u m . Gustavo Combes acaba 
de dedicar bastantes páginas de su magnífica obra a demostrarlo. 
Conviene, no obstante, poner de relieve un punto excepcional en las 'doc-
trinas agustinianas referentes a la guerra. San Agustín fué adversario dê  
cidido de ella. Como teólogo, la consideraba un castigo providencial; como 
filósofo, emitió principios para regularla según justicia; como hombre, pro-
testaba contra los horrores que ocasiona. Su ide^l era la paz implantada 
en el orbe por la observancia del Evangelio. Amando a la Patria con amor 
exaltado, era universalista. Por eso, escribiendo al conde Darío, nombrado 
plenipotenciario en Africa para incoar negociaciones de paz con los rebeldes 
al Imperio, le dice que admira a los guerreros que a costa de sacrificios 
aseguran la tranquilidad del Estado y la paz de las provincias; pero que 
siente aún más admiración por los diplomáticos, que «extinguen la guerra 
con auxilio de la sola palabra». «Es más glorioso—le añade—asegurar o con-
seguir la paz por la paz que por la guerra.» Esta frase tan moderna y cris-
tiana podría esculpirse como lema en el frontis del edificio en que se reúnen 
los representantes de'la Soc iedad de Naciones. 
P. Bruno IBEAS 
E! Instituto Internacional 
del "cine" 
ROMA, 14.—Después de dos largas e 
interesantes reuniones a las que asistió 
el ministro de Justicia, el Comité prepa-
ratorio para la creación del Instituto 
Internacional Cinematográfico ha acor-
dado someter al Consejo de la Sociedad 
de Naciones en marzo próximo el pro-
yecto definitivo. Después el Gobierno 
italiano adoptará las disposiciones nece-
sarias para su realización. 
Régimen especial sobre el 
petróleo en Francia 
— ¡ S e v e r i a n o o o ! . . . ¡ B a j a p o r d i e z c é n t i m o s d e d r o g a s h e r o i c a s ! 
" J A Z Z - B A N D " S e n o n e vero 
0 —-o %*% 
E LA BIBLIOTECA AMBR081ANA 
E B 
L A C U L T U R A H I S P A N O J U D I A 
T E 
Entre los tesoros encerrados en este 
riquísimo archivo referentes a la cul-
tura española, y no estudiados, que yo 
sepa, hasta el presente, figura un volu 
Vn editor... i n v e r o s í m i l . . . 
A los autores españoles de hoga-
ño acostumbrados al «amigo» editor que 
les descuenta el 45 o 50 por 100 por 1a 
venta de sus obras, este concienzudo y 
Moeroso Hetzel tiene que antojarseles un 
tipo de editor inverosímil, una pura en-
te! equia. Y, sin embargo, Hetzel fué un 
hombre de carne y hueso, una realidad, 
como persona y como editor: interesan-
te figura desaparecida y al mismo tiem-
po actualizada por la conmemoración de 
un centenario: el de Julio Verne. 
En junio de 1862, Julio Verne. casi dea. 
conocido entonces, le llevó al editor Het-
zel un manuscrito, el de su obra mas tai-
de famosa. Cinco semanas en globo. 
Hetzel leyó y aceptó la novela, firman-
do, además, con el autor un contrato 
por veinte años, en el que Julio Verne *_r.„iA 
se obligaba a entregar a su editor dos 
volúmenes cada año, o sea 40 volúme-
nes, comprometiéndose por su parte 
aquél a abonarle anualidades de 20.000 
francos: es decir, 10.000 francos por ca-
1 da novela. 
Pero el éxito que obtuvieron los pri-
| raeros volúmenes (cinco ediciones ago-
tadas en un año) produjeron al editor 
¡beneficios tan insospechados, como con-
siderables, y aunque con arreglo al con-
trato que había firmado Julio Verne no 
hubiera podido obtener de cada una de 
aquellas obras, que enriquecían al editor 
más que los 10.000 francos estipulados. 
Hetzel le llamó un día. le felicitó, le 
abrazó, rompió en su presencia el docu-
mento y le invitó a que firmase un se 
De F í n a r o : " ^ 
«Un famoso manuscrito del siei 
enriquecido con magníficas minia.^ 
que describen el milagro de Sa * 
mundo, Rey y mánir, ha sido v t L ^ 
en la bonita suma de 3.720.000 fr 
a un coleccionista noneainericanoa,l0<1,i 
conocido. Este manuscrito había iw^ 
nocido hasta ahora a la célebre i" 
ción Hoilford, de Inglaterra. 
El precio on que; el manuscrito h 
sido otorgado bate, con una consid 
ble diferencia, iodos los anterioTes ^ 
cords» de e&ta índole. ' •" 
No es inútil recordar que este ei? 
inestimable figuró, primero en u 
colección de la casa '11 ^vneley,'q^ 
adquirió por 20.800 francos, y que oq. 
teriormonte, en 1841, lo vendió a 
ter Holford en la suma de 37.000 fr¿ 
eos. 
MADR 
literaria pueden leer, entre otras co-|gun(j0 contrato. Con arreglo a este ú W -
' mu. Julio Verne cobraría por cada no-
vela óO.OOO francos. 
i Sencillamente estupendo e inverosí-
mil ese magnífico Hetzel 1 ¿Verdad, ca-
sas, unos Canticum Habacuc prophetae, 
escritos por Rabbí lonathan en colabo-
ración con nuestro famoso Rabbí Aben 
caldea del Cantar de los Cantares, ver- ^55). por cierto, que refiriéndonos aho 
minoso códice del siglo XVI, proceden- Ezram, y en versión latina por el va 
te. a juzgar por las fechas de algunos] lenciano Luis Rubiales; una paráfrasis]maracas? (Signos de aprobación unáru 
de sus trabajos, de las sinagogas sal-
mantinas-. 
L a cultura hispanojudía cuenta con 
una serie de obras magnas en su larga 
y accidentadísima historia, que espera 
todavía quien dignamente las narre. 
Fuera de los ensayos, prematuros sin 
duda, de Martínez Marina, Fernández y 
González y el padre Blanco, y los es-
tudios más modernos y concienzudbs 
del padre Fita, Gaspar y Remiro, Asín, 
Ureña y algún otro que ahora no re-
cuerdo, no tenemos más trabajos dignos 
de cita que las monografías de Menén-
dez y Pelayo en el orden literario yl 
tida al latín por dicho autor; un im 
portantísimo catálogo de las obras ra-
bínicas de la biblioteca de Hurtado de 
Mendoza (que deben andar hoy en E l 
Escorial); varias gramáticas y diccio-
narios hebreos; un Carmen El iae , en 
hebreo también, muestra notable de lal nscritor. el vacío que le han hecho a su 
poesía israelita en aquella centuria, y, I centenario algunos periódicos y algunas 
Es decir, que en el transcurso & 
ochenta y siete años se ha centuplica? 
exactamente la cotización del manî  
crito.» 
L o s ó m n i b u s t i enen cien afio, 
Toda la Prensa francesa ha ded 
do días atrás amplio espacio a con 
morar el primer centenario de la fecm 
en que por primera vez circuló un ótn. 
nibus por las callos de Pa.rís. ?oxm 
fué en el mes de enero de 182S, cuando 
el proyecto de la Policía parisiense 
Debelleyme, autorizó la circulación eg 
la capital francesa de los primeros ve. 
hículos de transportes en común. 
Los verdaderos antepasados y, en rê  
lidad, los primeros precursores del ónj. 
nibus fu&ron las llamadas «carrozas de 
cinco suelos», que se remontaban jij 
año de 1662 
ra no a su editor, sino al propio Julio E1 óinnibus fué accgido con un 
Verne /conocéis una anécdota suya m -
teresante, aunque poco divulgada, y que 
se relaciona con sus creencias religio-
sas? Ha habido suspicaces, qne Incluso 
han atribuido a la piedad del famoso 
por último, los que se ded quen al es- plumas 
tudio de sus creencias religiosas, halla-; luego 
rán en él multitud de paráfrasis, ex-
plicaciones, comentarios, aclaraciones... 
a que tan dado era el pueblo judío. De 
lo más importante tengo copia íntegra 
los y las «de siempre», desde 
L a anécdota, hela aquí: 
Julio Verne se hallaba mny enfermo, 
gravemente enfermo, cosa qne el doctor 
m-ie le asistía le dió a entender, con dis-
ftlosóñco, y, en este último aspecto, elí 0 extracto. Que algún día verán, Diosj creción. 
tomo II de la desgraciadamente incon-
clusa Historia de la F i l o s o f í a e s p a ñ o l a , 
de Bonilla y San Martín, no siempre 
exacta en sus apreciaciones. Los de-
más trabajos no pasan de la modesta 
categoría de ensayos. 
E l códice en cuestión nos da materia-
les sumamente útiles para su estudio. 
Los amantes de sus instituciones jurídi-
cas (cuya historia intentaré hacer al 
gún día), encuentran en él unos comen 
mediante, la luz pública 
Las breves líneas de mi artículo me 
impiden extenderme en detalles, que no 
harían sino reforzar mis afirmaciones 
antecedentes. L a cultura hispanojudía 
es un factor esencialísimo de la histo-
ria de nuestra cultura. Por el tiempo 
Católico sincero el gran novelista, or-
denó que avisasen a escape a un sacer-
dote, con quien se confesó acto seguido, 
recibiendo fervorosamente a las pocas 
horas el Viático 
Pero la dolencia hizo crisis, y a pe-
sar de los tristes augurios do la Cien-
Se descubre una tumba de El castillo de Chambord 
hace siete mil años 
E s l a d e l a r e i n a S c h u b a d , e n l a 
a n t i g u a C a l d e a 
LONDRES, 14.—Las excavaciones que 
están realizando en Ur, en la antigua 
Caldea, los delegados de la Universidad 
de Pensylvania y del British Museum, 
han dado como fruto el hallazgo de la 
tumba de la reina Schubad, de cinco 
rail años antes de J . C. Se han encon-
trado muchas piedras y objetos pre-
ciosos y, en anejos de la tumba, los 
cuerpos de cincuenta esclavas de la 
reina. 
R E S T O S ETRUSCOS 
ROMA, 14.—Dicen los periódicos que 
en el sitio donde antes existió la ciu-
dad etrusca de Populonia, se ha hecho 
un importante descubrimiento arqueo-
lógico. Al practicarse excavaciones, se 
ha encontrado, en efecto, una tumba 
patricia, debajo de cuya bóveda apa-
recen dos nichos, dentro de los cuales 
hay algunos restos humanos, juntamen-
te con una gran cantidad de objetos 
metálicos, como alhajas, trozos de cas-
cos y armas y vasos de distintas for-
mas. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
acerca De Geriis ac Gestis diebus l u -
daeorum, redactado por Pedro Amonio 
Beuter, personaje de mucha cuenta en 
tadito de Derecho penal, Suppl ic ia lu -
daica secundum legem quadrupl ic ta , 
sigue secuestrado 
E l E s t a d o f r a n c é s se r e s e r v a e l dere-
c h o d e o p c i ó n c u a n d o se v e n d a 
ORLEANS, 14.—El fiscal sustituto ha 
entregado ya sus conclusiones en el 
asunto del castillo de Chambord. Dice 
que, siendo extranjeros y sin nacionali-
dad bien deñnida todos los herederos 
que reivindican la propiedad de dicho 
castillo, éste debe seguir bajo secuestro, 
y que cuando se haga la liquidación se 
reserve al Estado francés el derecho de 
opción en la compra de aquel histórico 
edificio. 
Dice además que el príncipe Elias, 
desposeído de sus derechos sobre el men-
cionado castillo, podrá recurrir en de-
manda de indemnización contra el Go-
bierno austríaco. 
L a sentencia de la Audiencia se publi-
cará dentro de ocho días. 
otro De hebraeorum"mensuris, y" final- yores transcendencias. 
Fernando VIDA NAJERA 
Milán, enero 1928. 
S e i n c l u i r á n e n é l l a s i m p o r t a c i o n e s 
m e n s u a l e s d e s d e 2 0 0 t o n e l a d a s 
PARIS, 14.—La Comisión de petróleos 
de la Cámara de Diputados ha apro-
hado por unanimidad la ponencia con-
cerniente al proyefcto presentado por el I mente, unos comentarios al decreto de 
Gobierno, proyecto que figurará en la' Graciano. Los especializados en materia 
orden del día de la Cámara del 23 de . • 
los corrientes. L a Comisión ha introdu-i 
cido en dicho proyecto algunas modi-
ficaciones. Ha acordado, en efecto, que 
sean sometidas a régimen especial to-
das las importaciones de petróleos de 
cantidad igual o superior a 200 tonela-
das por un mes, en vez de 50 tonela-
das, como proponía el Gobierno. Tam-
bién ha dispuesto que el presidente de 
la Comisión de investigaciones sea nom-
brado por decreto y que no sólo el 
ministro de Comercio, sino también el 
de Hacienda, queden encargados de ve-
lar por el exacto curapliraionto de lo 
dispuesto en el proyecto. 
que vivieron en la-península, por la cia, el enfermo empezó a mejoraT. has-
protección que les dispensaron reyes y ¡ta el punto de que al cabo de una 
semana hallóse fuera de peligro. Y 
cuando, al fin, pudo abandonar el le-
cho, unas horas, por primera vez, y 
luejro de haber besado en acción de 
eracias un crucifijo, el mismo cruci-
fijo que tuvo entre las manos cuando 
magnates, por su activísima interven-
ción en nuestra vida política, adminis 
tarios al capítulo XXIII del Levltico ;rativa ? comercial, por la parte que 
tomaron en la memorable Escuela de 
Toledo, los hebreos españoles han in-
fluido en nuestra civilización mucho,-
¡ ^ ' ' í n V ^ W ^ i e W r ^ t r ^ n;ás. ^ otr°s P^blos-los árabes H ^ d a ^ a ^ 
clusive—, si bien de un modo más ca- riendo Y dirigiéndose a las perswaa 
liado, más tenaz, y, a la larga, de ma-Umadas qne le rodeaban: 
triunfal: puede decirse que el ómnUjjj 
llenó todo el año de 1828. Hast 
llegó a representar una revista titi 
«Los ómnibus». En ella, el protag 
ta no era otro que un judío, quien 
sus buenos cinco «sueldos» o m m 
de cinco céntimos, podía al fin ofreo 
se el lujo de viajar en coche. Pa 
en sus principios, el ómnibus no c 
ba más que cinco sueldos. 
Sin embargo, la gante no se aficio-
nó mucho al nuevo vehículo, y el éxi. 
(o de los primeros días se desvaneció 
tanto y tan pronto, que los creadores 
del ómnibus se arruinaron. 
Poco a poco surgieron después nue-
vas personas que quisieron correr la 
aventura, con tan malos auspicios m 
ciada, y se crearon diversas sociedades 
de transportes. 
Los nombres con que fueron designa-
dos han llegado hasta nosotros y, algu-
nos de ellos, son realmente encantado-
res. Citemos unos cuantos: Señom 
blaheas, Triciclos , Ciudadanas, Orlen-
nesas, Diligentes, Parisienses, JVíaripo-
sas, Josefinas, Excelentes, Sílfides, Se-
ñ o r a s reunidas, Gacelas, y otros mil 
nombres por el estilo. 
E l a g u a d e C o l o n i a , anestésico 
De L a Prensa, de Nueva York; 
«El «Deutsche Medizische WoclWi — L a cosa está vista y no puede ser 
más sencilla... L a «próxima ^ ¡ c h r i f t » , de Berlín, registra un proc* 
al sacerdote a quien haré venir antes „ . J _fe ^ 
Nuevo presidente en 
Costa Rica 
ÑAUEN, 14.—Comunican de San José 
de Costa Rica que el señor Víquez ha 
sido elegido presidente de la república, país para vivir al lado de su madre 
Poderoso caballero... 
U n a h e r e n c i a y c i e n t o t r e i n t a y siete 
d e c l a r a c i o n e s a m o r o s a s 
PARIS, 14—En la ciudad de Logwy, 
el obrero italiano ha heredado una for-
tuna de 125 millones de liras, que le 
ha sido legada por un tío suyo. 
Desde que la noticia se hizo pública, 
recibió 137 cartas de otras tantas jóve-
nes ofreciéndose por esposas, 214 propo-
niéndole negocios más o menos fabu-
losos y 150 solicitando ayuda econó-
mica 
Scarponi se propone regresar a su 
- T H E T I M E S , S A T U R D A Y , F E B R U A R 
A F I S T O L P O R I D E N T I F I C A T I O N . 
Esta fotografía ha sido facilitada por la Policía inglesa a los periódicos, con 
el ruego de que la publicasen. Se trata del arma con que un ladrón asesinó al 
propietario de la casa en que quiso robar. L a Policía inglesa ruega a quien 
conozca esa arma que facilite todos los detalles que posea sobre el propietario 
de la misma. Es procedimiento que hemos visto empleado por la Policía in-
glesa con bastante frecuencia. Como detalle curioso, diremos que el arma 
reproducida en el grabado es de fabricación española. 
que al médico. 
Un piano lejano... 
Hasta raí llegan, aleteando en el si-
lencio recoleto de la estancia aparta-
da y acogedora en que escribo, las no-
tas de un piano lejano... Notas acari-
ciadoras, alegres o suspirantes que el 
ritmo mide y enlaza la armonía, y que 
unas manos de mujer hacen salir del 
teclado al conjuro de sus dedos hábi-
les y de su alma de anista... 
Son notas que evocan el corazón de 
las regiones españolas, retratando a la 
vez sus cielos y sus campes, amasados 
con sol o envueltos en brumas...: hay 
momentos en que «veó», escuchando, un 
paisaje andaluz: otros, un rincón de 
Galicia, un poético valle de Vasconia, 
un maravilloso atardecer en la Albu-
fera valenciana, o una noche de ver-
bena, con su «casticismo» jaranero, sim-
bolizado en la chavala-maja que luce 
orgullosa el flamenco mantón de Ma-
nila bailando un rhotiss 
Escucho ese piano lejano, que tiene 
sugerencias de ensueño... al hacernos 
pensar que el alma, como él, perma-
nece muda mientras no surge la mis-
teriosa hechicera que, dejando correr sus 
dedos sobre si teclado de nuestro cora-
zón, abre en la roca de la indiferen-
cia o de las desilusiones un manantial 
de ternuras, haciéndonos oír embele-
sadlos y cada vez de modo distinto la 
eterna melodía del amor... 
Este otro «pentágrama» del sentimien-
to, esta otra «música» de las almas 
tiene también notas y compases. Ideali-
miento descubierto por el doctor Goto-
braindtt para hacer más tolerable 
aplicación anestésica del éter. Consi 
en hacer antes unas ligeras aplicacio-
nes de agua de Colonia. Cuando la más 
cara anestésicas sh coloca sobre la cara 
del paciente, en la mesa de operaciones, 
aquél no se da cuenta de la transicita1 
entre las inhalaciones del perfume y 
las del anestésico que va a aplicarse. 
Se produce ello por grados. Los expe-
rimentos han demostrado que es más 
fácil provocar el sueño del sujeto que 
va a operarse, de paso que se elimi-
nan la tos y la sensación nausebunda 
que suele producir el éter y hasta el 
cloroformo en la mayoría de las perso-
nas a quienes se somete a la acción 
narcótica de tales agentes.» 
zada por la intimidad y la ilusión, sus 
«melodías» sólo son escuchadas por dos 
corazones que fueron buscándose en un 
«crescendo» para al fin encontrarse 
formar, en un «pianísímo», apagado y 
taerno, u n solo corazón... 
Música..., notas... ¡No en balde tie-
nen nombye femenino! Por eso pa'.pit» 
en !os ecos á e ¡se piano lejano todo 
un mundo de adorables sugerencias, que 
.abren de par en par las ventanae Je 
sentimiento y de la evocación... 
Sí: un piano que suena, no sabemos 
a punto fijo dónde, y en el que 
una mujer, ignorada también, tiene u0 
pocas veces la \irtud de hacernos & 
ñar un poco... ¡Es el misterio al flnl ^ 
quien dice misterio, dice... poesía. 
Curro VAKüAS 
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A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l f i n a l de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
—Tú no entiendes estas co^s, Magdalena—le dijo 
su hermano. 
—¿Que no las entiendo? De eso de la artillería 
puede que no entienda; pero de estas otras sí, y 
más que tú. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que 
aquel señorón- feo que tenemos retratado en el salón, 
riñera con otro señor más feo todavía, como si lo 
viera, que los Prado tienen en el suyo? A mí Inés 
me ha dicho que lo son todos. ¡Parece mentira que 
de una casta así haya salido una flor como ellal. 
Estuvieron un rato silenciosos, contemplando el 
paisaje que desde la terraza se descubría y que el 
sol de mayo parecía encender. A la izquierda se ex-
tendía la viña como un mar de pámpanos tan verdes 
que azuleaban y en el centro se levantaba la casita 
blanca donde se guardaban los enseres y herramien-
tas y donde dormía el guardabosque; luego se veían 
los innúmeros cercados cuajados de mieses, unas ver-
deantes aún, otras doradas ya; la sementera dejada 
en barbecho, verde de hierba salpicada de florecillas 
amarillas y blancas; más allá la ancha y blanca línoa 
nndulanle de la carretera; luego unos pinares; más 
lejos el monte bajo y más lejos aún una parda línea 
de monlañas, detrás de las cuales asomaban otras 
azules, ya muy lejanas; enfrente otro panorama se-
mejante, aunque no tan extenso, a causa de unas 
lomas que lo interrumpían, y a la derecha unos no-
pales ; monte abajo, rocas cenicientas y al fin el mar 
intensamente azul. Un vientecillo fresco pasaba so-
plando por encima de aquellas cosas, haciendo on-
dear las mieses y oscilar las copas de los árboles y 
empujando nubes blancas, que proyectaban sobre los 
sembrados grandes y fugaces manchas de sombra. 
Como si contestara a un íntimo sentimiento, que 
no le abandonaba, preguntó Carlos a Magdalena: 
—Pero ¿tú te formas una idea, una idea no más 
del disgusto que le daría a papá y de lo que haría 
anduvieras tú toda la vida dándote con la cabeza la nobleza del país por Wiíredo el Velloso, era u.i 
contra las paredes por haber tenido la dicha en tu 
mano y .haberla dejado escapar. 
En esto estaban cuando se les acercó su tío Tomás 
con las manos en los bolsillos, un poquito ladeado, 
capeando el viento, como solía aunque el viento no 
soplara, y dijo a Carlos que contado el tiempo que 
su sobrino Segismundo había pasado entre amoríos, 
desafíos, aventuras y cacerías en Madrid, París, Se-
villa y Roma, en el centro de Africa, en Arabia y 
Persia, en la India, en Java, en América, en el Tibet, 
en Inglaterra, en Noruega y Rusia, y por último en 
el Polo Norte mascando tiras de correaje, arrojaba 
la friolera de ciento cuarenta y tres años y varios 
el padre de Inés al saber que yo la pretendiera? ¿ l e 1 meses. Y dicho esto, se encogió de hombros, se di-
bujó en su rostro un conato de sonrisa y fué a sen-
tarse un poco más lejos en un banco de madera, 
mientras Magdalena se desternillaba de risa y Carlos, 
no obstante sus esfuerzos por dominarse, pues juz-
gaba que no le sentaba bien a hombre tan afligido 
y angustiado entregarse a tales demostraciones de 
regocijo, no podía contener las carcajadas. 
Al fin pasó aquel exceso de hilaridad y convinie-
ron en que no podía hacerse otra cosa que aguar-Jgr 
los cuatro o cinco días consabidos, que Carlos en su 
interior calificaba de antemano de eternidades, hasta 
que regresara de Villa-Alta- la niña de sus ensueños. 
lo has imaginado? A papá podría costarle la vida. 
Apartando los ojos del mar, que en aquel instante 
contemplaba, le contestó Magdalena, dibujándose en 
sus labios una sonrisa maliciosa: 
—¿Quieres que te diga una cosa que te parecerá 
una irreverencia? ¿Te la digo? A papA le quiero tan-
to como tú y más que nadie, y, por lo mismo, puedo 
atreverme a decirte que lo que haría con papá ose 
horrible disgusto sería abrirle el apetito.] 
Dijo esto tan graciosamente la maliciosísima mu-
chacha, que, no obstante sus tristezas, Carlos tuvo 
que hacer otro esfuerzo para no echarse a reír, y 
al cabo contes tó: 
—Mira: contigo no se puede hablar en serio; anda, 
déjame en paz con mis cavilaciones, que no estoy 
yo para bromas.) 
—Así me pagas tú lo que te quiero—le dijo Magda-
lena, afectando resentimiento—; pero si no fuese 
por esto y por el espíritu de caridad que me hizo 
sorber a raí el padre Dasca al metérselo él en las 
narices convertido en rapé, poco me importaría que 
V I I I 
Don Francisco de Encinar, señor del Encinar, de 
la Alquería Roja, de la Torre Blanca y de otros 
muchos predios y heredades y más conocido entre 
caballero muy alto, muy grueso, de gran barriga y 
no menor calva, de faz abotagada y cuyo mérito prin-
cipal consist ía en ser muy fino y ceremonioso. Em-
parentado con los Montaña por parte de su esposa, 
Lucía de Ponce—pequeñita, graciosa, muy viva c iu-
leligente, acabado reverso en todo de su monumen-
tal marido—, y pariente lejano él, por parle propia, 
de los Prado, era su casa terreno neutral donde Pra-
dos y Montañas solían encontrarse, ya para presen-
ciar el paso de las procesiones y las ceremonias prin-
cipales de la fiesta de la Reconquista, ya simplemente 
para disfrutar de la tertulia de doña Lucía, quien, 
por no tener hijos que casar, gozaba en fraguar no-
viazgos y ejercer, en cierto modo, el oficio de casa-
mentera, al cual era muy inclinada. En cuanto a Wi-
íredo, libre de los cuidados de la paternidad, se los 
había procurado dedicándose a la política y culti-
vando amistades, a fin de mantener su influencia 
en el seno, como él decía, del partido conservador. 
Con este propósito, daba todos los años una gran 
fiesta en su casa de campo, a la cual asistía, no ?ó!o 
toda la nobleza, sino lo más selecto de la clase me-
dia de la comarca. L a fiesta, en realidad, solía ser 
muy lucida y consist ía en un baile, con abundanU-
simo refresco, iluminación de la hermosa casa y del 
gran jardín rodeado de arboleda, orquesta numerosa 
y el no pequeño atractivo de reunirse allí las mucha-
chas más gentiles y bonitas de Villañeja y los pue-
blos vecinos y aun de Villa-Alta. 
Carlos Montaña había oído hablar mucho de esta? 
fiestas, pero no las conocía, porque todos los años la 
había dado ya el señor del Encinar cuando comen-
zaba él las vacaciones. No obstante, nunca faltaron 
a ella los Montaña, parte porque su prima Lucia 
no lo tomara a mal, parte porque hubiera sido una 
iniquidad privar de la diversión a las niñas, ilue 
no iban a ningún teatro ni sarao, o porque no ei"811 
comme-il-faul o por no rozarse con gente de mê 10 
pelo o porque don Diego de Montaña, muy celo50 
en punto a moralidad, consideraba el teatro moJe1"' 
no como escuela de malas costumbres y el baile co*8 
mucho peor. Para el ángel de Clara, aunque no vc'í 
el mal en cosa alguna, las fiestas, a no ser las reli-
giosas, hubieran podido raerse de la haz de la ,: 
rra sin peligro de que ella lo lamentara; mas n 
ocurría lo mismo con Magdalena, amiga del buUtál 
y el ruido; de tal manera, que no iba al baile a(iu 
ni a ningún otro espectáculo o diversión para ver 
ser vista ni en busca de novio, como ella asegurab* 
muy formalmente. En tales fiestas, su mayor p¡aCC 
consistía en reírse de todo y de todos, enredar J 
meter bulla y aun ha de decirse aquí, por ser 'a v'' 
dad, que nadie la había visto valsando, en pn^ 
•ugar, porque no sabía y luego porque no quería 
ber. E l rigodón sí, y lo bailaba muy gentilmente. 
Aquel año la invitación dió motivo a graves 
vilaciones en casa de los Montaña. Estaba tan ^ 
cíente el resquemor por el caso de la perdiz mu-
por Guillermo en los dominios Praderiles, ql,e ' 
temía verse cara a cara con el señor de Diego 
do y salirse, al menor roce, de sus casillas; 
larabién por Guillermo, y en esto le acompañaba 
esposa, y temía no menos y aun quizás más Por 
propio Carlos. Tampoco era posible que su lier!ll3bía 
Segismundo asistiese a la fiesta, pues se le» ba , 
recrudecido por aquellos días el furor autobiog^ 
fico de tal manera que don Diego mismo, aunílue¡-p;, 
lo dió a entender, pensaba que si le daba suelta ^ 
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